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P R E C I O S _ 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
D E S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al mes 
9.00 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O E L D E B A T E E l . T I E M P O (Servicio M^eoro lo^c%OfoCs ia^ -d i^ . bable para hoy: toda E s p a ñ a , vientos ^ . f ^ cion variable y buen tiempo. Tampesratnr|: m.Unna del martes, 26 grados en M u r c i a ; m í n i m a de ayer, nu grado en León. En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 17,6 grados; m í n i m a , 8,4 grados. 
M A D R I D . A ñ o X V I I . — I N ú m . 5.680 * Jueves 29 de s ep t i embre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4fi6.-Red. y Admón. COiJSCilATrX, 7. loléfonos 11.194 y 1M95. 
Con gusto ap rovechamos l a c o y u n t u r a que e l s e ñ o r Ossor io nos ofrece 
eI1 •:, ca r t a con que nos h o n r a , pa ra a m p l i a r n u e s t r o pensamien to respec-
•t0 al f u l m o g r u p o d i rec to r de las enormes fuerzas p o l í t i c a s que se v a n 
decantando on la derecha e s p a ñ o l a . 
Temerosos de ser m a l in te rp re tados , h u b i m o s de a n t i c i p a r en u n ed i t o r i a l 
dedicado a esta m a t e r i a , que no todos los que, a nues t ro j u c i o , m e r e c í a n ser 
jefes de l a derecha, t e n d r í a n as iento en el n u e v o cuerpo consu l t i vo . 
D e c í a m o s en el a r t í c u l o de fondo del d í a 24. 
«Claro es que no todos los elementos selectos a que nos refer imos van a l 
fener u n puesto en la Asamblea. Por discrepancias de t á c t i c a p o l í t i c a , por - i VEGACION EN E L ALTO RHIN y s i 6e comPai-a con la ve loc idad de 
Ha bajado la inundación, pero 
aumenta la fuerza de ia corriente 
pecto a l a ñ o a n t e r i o r se h a consegui -
 | ESTA INTERRUMPID A . L A NA-!do una ven ta j a de unos 50 k i l ó m e t r o s , 
Progresos de la Aviación 
Regresará el sábado, a más tardar 
L o s ganadores de l a copa S c h n é i d e r 
h a n vo lado c o m o se sabe, a 450 k i l ó -
m e t r o s po r ho ra . Es u n a ve loc idad 
v e r t i g i n o s a , y s i gn i f i ca u n notable ade-
l an to sobre las velocidades logradas 
A las ocho, en el expreso, s a l i ó ano-
che p a r a Barcelona el presidente del 
diferencias de doc t r ina , incluso por consideraciones de c a r á c t e r loca l . 
gjonal. muchas personas que hoy no e s t á n a l lado del Gobierno, pueden ser I VTPVA 00 ^ w T T f o . * v j i á i y. 
futuros Gobierno.-, que rijan los destinos de E s p a ñ a . » 
• Juzgamos que l a co inc idenc ia en el seno de l a A s a m b l e a de v a r i o s -
numerosos, mejor—conspicuos h o m b r e s p ú b l i c o s de n u e s t r o campo, n o es! a c a u s V " d e l a ' I n u n d a c i ó n ! 
sino una etapa de la e v o l u c i ó n p o l í t i c a de la derecha en los ve in te a ñ o s ú l t i m o s . Doscientos ingenieros z: 
UN DONATIVO DE LOS 
ALEMANES DE CHICAGO 
^ ¡ S e prohibe una manifestación que! c o n s t o , a c o m p a ñ a d o de su ^ 
preparaban los comunistas 
—o— 
ÑAUEN, 28.—La P o l i c í a ha p roh ib ido 
Centenares de vaporcitos 
ron a la boca del puerto para 
recibir a los Reyes 
los ganadores de la copa el a ñ o ^ u n a m a n i f e s t a c i ó n que los comunis tas , - ^ 
- 7 2 k i l ó m e t r o s po r h o r a - , no puede ^ 
menos de so rp render y a d m i r a r ta'.i H in f l en^u r f rontera austrosuiza) dando cuenta de 
| ha l larse bloqueadas por las aguas se- . . 
e; senta personas en el pueblo de Ruge l l | l o c idades a lcanzadas en c a r r e r a s n o i m a d o s . E l acto m á s solemne s e r á l a en- ' Estaban en la e s t a c i ó n aei ivieaioai.i 
E l m a r q u é s de Estel la, que se c u b r í a 
con sombrero de p a j a y v e s t í a gabardi-
na l c?.nversóJÍ0,̂ al!n„e.I,1!!_!n_„el v ^ " d f " En las calles se apiñaba inmensa mu-
chedumbre, que no cesó de aplau-
dir al paso de sus majestades 
progreso, b i en entendido que estas ve- | Los detaUes del homenaje e s t á n u l t i - i c o n t r a r i o -
Vi cao iones que h a b í a hecho en sentido 
son apl icables a la a v i a c i ó n c o m e r c i a l . I t rega del fondo recogido por suscrip-
z a p á d o r e s 6 u i - | Con todo, cons ideramos deber n ú e s - c ión nac iona l . Los donat ivos se. recoge-
el m i n i s t r o de l a Guerra, el director 
genera! de Marruecos y Colonias, el ge-
nera. Buigue te , el teniente coronel V I -En d i s o l u c i ó n el p a r t i d o conse rvador desde l a c a í d a de M a u r a en 1909; e n l z o s ' ayudados po r u n destacamento de Uro l l a m a r la a t e n c i ó n del p ú b l i c o s o - ' r á n hasta fines de octubre, porque en 
disolución t a m b i é n , y y a desde antes, e l p a r t i d o ca r l i s t a , e r a man i f i e s to s.olda_dos auslr1iacos' trabaia.n a c t i v a m « n - bre cua lqu i e r p rogreso ob ten ido p o r . ^ 
'que h a b í a de nacer en la p o l í t i c a n a c i o n a l , f u e r a y en f r en te del « ñ i p o l ibe- le pa ra el sa lvamento, de l a p o b l a c i ó n , 
ra l—republ icanosocia l i s ta—y de a lgunos conservadores torpe y s u i c i d a m e n t e l 5 U V * siend0 evacuac,a en las m e j o r e » 
unidos a ellos un n u e v o pa r t ido , l l a m a d o a ser, s i n duda , el a r b i t r o de J T ^ Z J I ^ ^ ^ ^ ^ dades son cada vez m a y a r é * y nos i 
g o b e r n a c i ó n del ^a.s. A él estaba rese rvado el r ea l i za r en E s p a ñ a el fel iz i K r u t u r a ^ e T o s d i ¿ f f - 6 ltai i acercan de d í a en d í a las t i e r ras antes 
J a n d a j e de l a t r a d i c i ó n y del progreso . Y comprend iendo , de una p a r l o , ; ctt Ko« i apar tadas . M á s concre tamente qu ie re 
cada d í a me jo r , lo que h a y de pe rmanen te , de v i t a l y fecundo en n u e s t r a ' 
fíloriosa t r a d i c i ó n , aceptar , po r o t r a , todo lo que nos ofrecen estos t i em-1 m ñ ^ T f i ^ ^ n i ^ m á s cerca de noso t ros . 
la c ienc ia de l a a v i a c i ó n . E l que aho - ! t imado t o d a v í a l a rew,gida- ^ han 
La población presentaba a n o -
che aspecto deslumbrador 
SALUDO D E L R E Y A UN 
SUPERVIVIENTE DEL CANEY 
el 
El m a r q u é s de Este l la a d v i r t i ó la pre-, 
.negado 5 0 . 0 0 0 7 ^ 
r a nos ocupa s i g n i f i c a que % veloei- ale"manes resid€nteS en Chicago a ellos para dec i r les : 
H I N D E N B U P G , D I S G U S T A D O I ^ f ^ t ^ O ^ i S s . como SS-
B E R L I N , 2S.-E1 presidente H i n d e n - oañóleS y come personas que conv iven . 
í>e han salvado 40 personar ¡ . K m M c ñ «P halla a r n d á mo- bur8: se mues t ra sorprendido por los en c,ierlo modo, con usted, q u e r í a m o s .CRÓ.MCA TELEGRÁFICA DE .NUESTRO REDACIOB 
E l salvamento ee hace en condiciones l p n ' 4 ^ / ^ ^ ' ^ r - " z ^ l . ' c o m é n t a n o s mundia les que se hacen ; oxpre6arle ei deseo ^ QUE ,PASE UN £ELJZ • SE^QB GRANA) 
~ mocn í f iVn^ pn rtnp v h r i ñ ™ nioc- ' ^ 7, r - ' . " i n i u y d i f í c i l e s y u t i l i z a n d o pa ra sus t r a - ' I , , cerca ae noso t ros . a su u l t i m o discurso, pues no h a b í a fiía VIC.O -̂ S í a las ^ 
Lcial ? C í i c o 1 P 0SieS0' n0 8010 matena1' H ^ l o s tres ba/cos de salvamento. Ta les sucesos nos c o n f i r m a n en l a , sospechado que pudiese l legar a tener ^ ^ de ^ 5e tYat̂ onteJ . de y J ha t r ^ u t a d o ' ^ ¿ n 
socui y pouiiLu. , , Hasta ahora h a n podido ser salvadas; camPana que a q u í sostenemos tenaz- t a l t rascendencia. Tampoco ocul ta el ..;^.prif> pl m i n i s t r o de Estarlo— Tentro I . , v 1?I0. LlluuldUU a uuu 
. I n f u n d i r u n e s p í r i t u m a s castizo, m á s c a t ó l i c o , a las fuerzas conservado-! cuarenta personas, i g n o r á n d o s e a pun to ¡ m e n t e en f a v o r de la A v i a c i ó n n a c i ó - ¡ mar isca l el disgusto que le ha p roduc i - ¿ m o todo S m u n d o «a he muchos ami- ; AUonso u n rec,b,,miei?to un,c0- DecI1' 
ras, resabiadas a u n de l i b e r a l i s m o ; educar en m é t o d o s c iudadanos , c r e a r ' A j o c u á n t a s m á s se e n c o n t r a r á n nece - ;nal . E l ac tua l Gobie rno cuen ta en su ,do el que se h a y a hecho p ú b l i c o el te.; en Barcelona y qUiero pasar entre : mos la r í a ^ no la c i u d a d Porque io 
sentido c i v i l y g u b e r n a m e n t a l , en las belicosas fuerzas t r ad i c iona l i s t a s , haisitada>3 de urgente socorro. h a b e r con buena l abo r en ese sent i - ! leorama ^ el ex K á i s e r le e n v i ó fe.-: ellos el d í a de m i samo—San M í ^ i e l — . que ha hecho \ i g o l o h a b r á v i s t o el 
sido l a o b r a de los p r i m e r o s d í a s de esta c a m p a ñ a . F a v o r e c i e r o n no poco la i AiRladas Por las aguas, p iden a u x i l i o 1 do. A él se debe l a c r e a c i ó n del Con-I licitá'ndo,e- ' jque es m a ñ a n a . I Rey en o t ras par tes m á s o menos; pe-
fusión de tales e lementos las gentes nuevas , l i b r e s de p re ju ic ios de pa r t ido , a grandes voces dos f ami l i a s , compues Supe r io r de A e r o n á u t i c a , que rea-i LOS N A C I O N A L I S T A S j — T e m í a m o s que se h u b i e r a usted i d o | ro r í a c o m o é s t a no la hay en E s p a ñ a , 
que poco a poco fue ron s i t u á n d o s e en l a v i d a p ú b l i c a . L o s an t iguos a n t i l i - ' ta!. cada una de siete u ocho personas u n a j a b o r uni f iCadora : la A v i a c i ó n ! B E R L I N , 28.—En la Asamblea naciona-'; en a u t o m ó v i l . 1 E n t r e tan tos r e c i b i m i e n t o s , é s t e s e r á 
berales y los n ú c l e o s procedentes de l a a c c i ó n social , merecen ser c i tados : mfp ¿ v ^ L J o ^ í f c o ^ f , b ? " . Í 6 " ' ^ 0 ; m i l i t a r le debe l a c r e a c i ó n del Cuer - I ' i s t a celebrada en Postdan el leader d e ¡ - N o . ¿ P a r a q u é ? Ha quedado t l e m p r | u n o de ios i n o l v i d a b l e s en la v i d a de 
en p r i m e r t é r m i n o . i e l p e l i r o ' a í e í u n o n e i n t e n t a r su saT ¡ po; a los planes generales ha c o o p e - ' ^ . f e r e p h a s ^ conde de Wes ta rp , ha re- i suficiente para hacer el v j w e en t r en . | nueslr.os Soberanos. S iendo este esce-
E l curso p o l í t i c o de ese con jun to p o l i m o r f o , como el de todo g r a n m o v i - ' 4 m e to ' ? 1 U ^ rado con el de ere tS sobre a e r ^ u e r t o s ' 2 ^ d 0 o ^ ú n i c o , lo tiene que ser t a m b i é n 
•miento social y po l í t i co , e s t á in tegrado de una serie de avances y "retrocesos, i A ú l t i m a h o r a el n i v e l de las agua , i p a r a p r e v e n i r las necesidades feráfe s d S d o a m á s ta ' i «1 e s p e c t á c u l o . 
pde aparentes con!-adicciones, de m o m e n t o s de deca imien to , de d i v i s i ó n y de ha descendido unos t r e in t a ,o t r e i n t a y 1 de l a c o m u n i c a c i ó n a é r e a ; la i n d u s - L del m i n i s t r o de Negocios Extranjeros dar, pues este d í a — d i j o — r e g r e s a r á n a l P01' u n ve rdade ro m i l a g r o , el t i e m -
' lucha i n t e rna , de horas de e x a l t a c i ó n j u b i l o s a , de r á f a g a s de g lo r i a , de apa- i cuat ro c e n t í m e t r o s , pero, en cambio , la j t r i a h a r ec ib ido i m p u l s o , y sobre t o - l T' ' A T " ' ' ' M a d r i d los R e v é s . i po se ha pues to a tono . D e s p u é s de 
rentes t r i un fos d e f i n i t i v o s . . . Y , s i n emba rgo , a pesar de v a r i o s conatos , : fuerza de l a co r r i en t s . e s ^o1'41 m a y o r i do adqu ie re c a r á c t e r n e t a m e n t e n a - ¡ D p n T TM " ^ 7 ^ " ^ . ^ Ha hecho e' v ia je en el break de i tantas t o r m e n t a s y aguaceros , hemos 
t en ido e l é í a m á s h e r m o s o de l a ñ o . 
I m a g í n e s e el l ec to r un c ie lo de Cas -
l i l l g sobre este ina r de V i g o y sobre 
la h e r m o s u r a de G a l i c i a . Las l luv ias 
pasadas han lavado los co lores de l cie-
l o y do .a t i e r r a , l^a l i m p i d e z ex t ra -
o r d i n a r i a de la a t m ó s f e r a se t r a n s p á -
¡ renta en las aguas del mar, que ad-
ú e n intencionados, y no m a l d i r i g i d o s , n u n c a se h a l legado a dar al e s p í r i t u ! ^ A S V I V I E N D A S E S T A N I N U N D A D A S i c i o n a l , y e n cuan to a las i n i a t jvas . ^ W J ! ' 2 f { o i 0 ^ ^ l i ? d f d n ^ n í i t a V 0bras P ú b i i c a s 
todos1 
l e m ó c r a t a a l e m á n h a decidido i n v i t a r 
x sus af i l iados a que tomen parte ac t iva i v i t a l que a n i m a a esta m a s a u n a f o r m a estable, adecuada, pe rmanen te en I Z U R I C H , 28:—Eñ el pueblo de Buch I pa r t i cu l a r e s , en l a m e m o r i a ( 
el sent ido r e l a t ivo que adquiere esta p a l a b r a , ap l icado a lo h u m a n o . U n i o n e s ! y sus alrededores la i n u n d a c i ó n ha cau ise h a l l a el apoyo pres tado "por el G o - L n ias fiestas que se c e l e b r a r á n el pro1-' 
b r i l l a n t í s i m a s y fecundas, pero fugaces, se cuen tan v a r i a s en el p e r í o d o que! f ^ í ^ e , ^ 0 1 ™ ^ _ d a a ° s - _ ^as a £ u a s lIegan1 b i e rno a los g randes « r a i d s » . x l m b d í a 2 de octubre con mot ivo de l ! 
que h a c e - ¡ aniversar io del na t a l i c io del presidente 
nos m u e v e I H i n d e n b u r g . 
i c ión de n ú e s - ! LOS CASCOS D E A C E R O 
• í a m o s con el B E R L I N . 28.—La o r g a n i z a c i ó n b á v a r a 
diez; el m o v i m i e n t o m a u r i s t a ; el p a r t i d o t r a d i c i o n a l i s t a de V á z q u e z de M e l l a , i E n los campos p r ó x i m o s a d icho pue-j m a y o r ag rado que el Gobie rno dedi-
• y el p a r t i d o social p o p u l a r . i blo se oyen lamentos y gr i tos en de- " 
N i n g u n o de ta les p r o p ó s i t o s l l e g ó a m a d u r a r ; pero s e r í a j u z g a r ! manda de a u x i l i o de los aldeanos sor-
de las cosas con c r i t e r i o h a r t o i n c o m p r e n s i v o y mezqu ino , dec i r de ellos P1,endidos Por l a i n u n d a c i ó n . ¡ p o s i b l e una r e d u c c i ó n en los gastos! ')!pma de líl bandera, aunque declaran c u e s t i ó n 
que f r acasa ron en absolu to . Si aquel los esfuerzos no a l c a n z a r o n todo lo que; d.EI. pel!?ro de que 6e. Produzcan hun- ] m i l i t a r e s , es o c a s i ó n de ded ica r m a - j u0- } a l conflicto n o les interesa grande- jdec id ido 
generosamente se p r o p o n í a n , p r o d u j e r o n de m o m e n t o no pocos bienes, y ; d l m i e n t c s £e presenta i nminen te . ' yo re s atenciones a l a A e r o n á u t i c a es-j 
cont r ibuyeron , sobre todo, a definir l a conciencia c o m ú n , p r epa rando a s í las v i r v . 00 * * * 1 p a ñ o l a , s i n que ello h a y a de s ign i f i - j 
formas de f in i t ivas . • • • con5C.cu'encia (}e las ¡ c a r u n a u m e n t o de gastos que en n i n - i 
e 
denominada Los Cascos de Acero ha con- Ñ A U E N , 28--Se ann.-^;a pa ra el v i e r - qu i e ren un m a t i z nuevo como las t i n -
vocado a los jefes de la o r g a n i z a c i ó n en mes h u e l i a genera l de t r a n v í a s de I tas frescas del paisaje. J a m á s hemos 
es de salarios. E l pa ro ha sid 
en u n r e f e r é n d u m que d io la ; 
mente, pues la o r g a n i z a c i ó n no reconoce i dos terceras partes de los votos a la 
otra bandera que la del i mp e r i o , - ' hue lga . 
f r u t o , en g r a n d í s i m a par te , de esas v a r i a s ac tuaciones , a veces en abundantes l l u v i a s que han c a í d o es-. tos ú l t i m o s d í a s se teme que se Ipru-
apanencia discordes, en el fondo a r m ó n i c a s , fue l a D i c t a d u r a . L a derecha I dnzean inundac iones en el val le de D i -
lá p r e p a r ó , l a derecha p r o f e t i z ó su ven ida , l a derecha, con cer tero i n s t i n - ; n o r n i y en Insbruck . que han s ido los 
to, a s i s t i ó desde e l p r i m e r d í a a l d ic tador . ' ¡ que m á s h a n sufr ido y donde a lgunas 
Con m u y pocas excepciones, porque a lgunos de los m a u r i s t a s , que des-i casas h a n exper imentado d a ñ o s de bas-
pucs se d i s t anc i a ron , j u n t o a P r i m o de R i v e r a es taban—y las declaraciones i tante c o n s i d e r a c i ó n . 
de Silió no nos d e j a r á n m e n t i r — e l 23 de s ep t i embre de 1920. 
nes. A h o r a que se h a r á seguramente! ^usburgo con^ objeto de t ra ta r del p ro - j Ber l ín , a causa de u n a ^ d i v e r g c n c i a eni vjs(0 ^ \uz estos c ie los , de o r d i n a -
rio g r i s á c e o s , tan p u r a , t an d i á f a n a y 
a te rc iope lada , dando a todas las cosas 
su inefable h e r m o s u r a y d i l u y é n d o s e 
el fondo de la i n m e n s i d a d azulada de 
las aguas. 
Al lá en m e d i o de la l l a n u r a azu l se 
ve un e n j a m b r e de vapores . E n la le-
jana l í n e a de l h o r i z o n t e surgen unos 
penachos gr i ses que m a n c h a n la p u -
reza i n m a c u l a d a del c i e lo . D e s p u é s se 
hacen v i s ib les los g randes navios de. 
g ú n caso p o d r í a aconsejarse. 
Emigrantes analfabetos 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E l Cent ro Gal lego de M o n t e v i d e o ha 
d i r i g i d o a l gene ra l P r i m o de R i v e r a ! 
una b i en r azonada in s t anc i a . Se pide; 
Pero la D i c t a d u r a c o m p r e n d i d a p o r casi todos los nues t ros en su i n i c i a - ! nocbR' s in ProduC11, v í c t i m a s . 
E n In sb ruck se d e r r u m b ó una por la ' en ella a l Gobierno e s p a ñ o l que é s t d -
ción. no lo fué con el m i s m o ac ie r to en su a c t u a c i ó n pos te r io r . No pocos de C O W T N T C * f - r n - ^ j z s l U T F ^ R T I M P I D A S 
los jefes, de los conspicuos, s i no se a le ja ron , se e n f r i a r o n en sus r e l u c i ó - i S C H A F F O L P E (Suiza) . 28. A conse-
nes con e! h o m b r e p r o v i d e n c i a l , que no s ó l o s a l v a b a a E s p a ñ a , s ino que , f " 6 " ^ de c 0 " 5 1 ^ 1 - ^ crecida de 
1 „ - •, 1 , 11 n • . • . : x u- i . 1 . las apuas del R h m e s t á n i n t e r r u m o i -
l.acia pos ib le el que . .e l los», ..ellos m i s m o s » , los impac ien tes h o m b r e s ,,01- das las comunicaciones entre esta c iu-
viies, pudiesen a l g ú n d í a gobe rna r con decoro. ¡ P e c a d o de i n c o m p r e n s i ó n y dad y el laso de Constanza 
de i n g r a t i t u d a l m i s m o t i e m p o ! | E n los b a r r i o s - b á i d s de Schaffouse las 
d ie el moflo do e v i t a r que sean anal- Otra cofa n u e c ü : se puede mala r po r ' ' nucr io esas doce personas que escu- ^ 
labefos nues t ros emig ran t e s , a f i n de radio 
que l a l u c h a no sea tan d u r a p a r a ios1 ^ 0 se 
chaban los lan 
an imen los asesinos con la n o - 1 Soft Las p t i i h 
l ma tch de boxeo, 
imas del nuevo 
g u e r r a en t r e la l í n e a bo r rosa de los 
ireos pesqueros a m e d i d a que se 
aden l r an en I3 r í a . E l e s p e c t á c u l o vn 
c o m p a t r i o t a s que v a n a e s t a b l e c e r s e l í ¿ c ¿ a ' 1J"eS 110 $e , ra ta dn u n adelanto modo de m o r i r po r r a d i o . Supongo q u e \ ^ a n í í n d o en grandeza. L a i n m e n s i d a d 
en aquellos p a í s e s . " ; c?l s" m m g u i d a 
L a masa , no . E l l a , u n a vez m á s , ha sacado v e r d a d e r a l a sab ia s e n t ó n - ! calles e s t á n inundadas . La a l t u r a a que [ P 8 ^ fíue padece no poco con l a el?- hacer l legar una bala a l 
p r o f e s i ó n ; p o r ahora . o b l e n d r ú n su m o n u m e n t o cor respondicn . de l n iar es demasiado g r a n d e pa ra to-
,las estaciones emisoras sólo son capa-'.te. Y Supongo t a m b i é n que la inc ip ien te . das las majestades, c o m o i m a g e n que 
L a p e t i c i ó n esta s ó l i d a m e n t e funda- ¿es de a m r r i r , y m es Vastante • pero . a f i c i ó n a los deportes brutos no h a r á l es de la majes tad de Dios , 
da. De u n lado e s t á el p res t ig io de Es- no pueden envenenar n i a p u ñ a l a r f i n q u e se nos s i r v a n sus incidentes po r la Cuando l l egan a la en t rada de la ba-: 
, obstante, los pueblos que m á s h a n su-
recha. L a A s a m b l e a es un episodio de l a D i c t a d u r a . Y , p a r a n u e s t r o p r o - ¡ f r i d 0 ]as consecuencias de la c a t á s t r o -
pósito, puede ser u n episodio decis ivo . ,. ¡ fe han sido. F a i d o y Lavergo. que han 
De n u e v o l a derecha—no decimos que sea s ó l o l a derecha—ahora casi i quedado casi destruidos p o r las aguas. 
elevado en un 1,75 c e n t í m e í r o s . 
sin excepciones se a c r u p a en t o r n o del d ic tador , convocada por é s t e nada ! E n el lago Be l l inzona el n i v e l se ha v ideo se t r a d u c i r í a p r o n t o en una eíe.c- ' pud i e ron su f r i r las impresiones del 
menos que p a r a r e d a c t a r an teproyec tos de l e y en todas las r a m a s de go-
bierno. Estos t res a ñ o s — p o n g a m o s cinco—de estudio, de d e l i b e r a c i ó n , en 
•plan de legis ladores , ¡ c u á n t o no puede c o n t r i b u i r a c o m p l e t a r la f o r m a c i ó n 
polí t ica de l a derecha! P o r eso a f i r m a m o s que de l a A s a m b l e a ha de 
salir, y a e s t ruc tu rado , el Estado M a y o r po l í t i co de nues t ras huestes. M á s 
ya se ent iende que fuera de la A s a m b l e a , y a u n fue ra de l a D i c t a d u r a , qu?-
dan personal idades de re l ieve, eminentes , de p r i m e r a f i l a , cuyo concurso 
no puede f a l t a r . 
E n t r e ellas, se encuon t ra el s e ñ o r Ossor io . N o creemos que sea é l , por 
su e d u c a c i ó n l i b e r a l , po r su f o r m a c i ó n j u r í d i c a m á s que f i losóf ica , el que 
mejor h u y a comprend ido e i n t e rp re t ado el a l m a de l a derecha e s p a ñ o l a , ni j 
en lo social , n i en lo po l í t i co . Su c o n d i c i ó n de f r anco t i zador , su t e m p e r a m e n 
1 de l \an tena . Afor iuuadan ien te , en E s p a ñ a » o h í a ¡a v is ta puede ya abarca r el con-
arav i l loso , en t re la t ie -
el mar . Nos lo i m a g i -
ae rop lano que pasa 
abeza y desde el cas-
donde se v e r á desde 
jar a la l u z del so l la 
ü s p a ñ a c o m o un p a ñ u e l o 
que pueae t ransmi t i r se por1 el a u r i c u l a r no pueae ser .muy 1 s imDOiico que a g i t a r a la mano i n v i s í -
rad io es l a muer te por e m o c i ó n . Las] ya que por el resul tado de l a c o r m a d e |a m a d r e P a t r i a 
pecto de la e m i g r a c i ó n . L a r e s t r i c c i ó n p r o r a s v ic t imas conocidas han sido no yamos a perder n i una triste pe. 
que p ide el Cent ro Gallego de M o i í t e - [ d ó c e personas de d é b i l c o r a z ó n que. no\ seta. 
dif íc i l r e g l a m e n t a r este in te resante as-
T i r s o M E D I N A 
Los legionarios fueron recibidos 
ayer por ei Pontífice 
t i v a d i s m i n u c i ó n del ana l fabe t i smo . | match boxeo celebrado en Chicag.ó.i 
R e c u é r d e s e lo que ocu r re en los cuar- enlVe T i u m e y y Dbmpsey. Las doce. se. 
teles, donde u n p e q u e ñ o r eca rgo en Quedaron tiesecUas con el au r i cu l a r en^ 
c ier tos se rv ic ios a los rec lu tas que n o ¡ ¿ a mano- } A h ' as!uia. . f j a ^ r t e \ 
aprenden a leer y e sc r ib i r h a e d n ^ i - k / ^ ^ ^ f S ^ ^ ^ ^ t 8 6 
' , , . . J . ... . , \de todo para c u m p l i r su desagradable 
tumo el m a s precioso a u x i l i a r de l& misidft»'3 1 
escuela. 1 3/,^ emocionante d e b i ó de ser la lu - \ 
L a s ven ia j a s de t a l r e g l a m e n t a c i ó n ¡ f h a ; pero lo p r i m e r o que se ocurre es 
pensar que si tanto sufr ieron los radioes-
cuchas oyendo contar 10$ incidentes, m á s 
s u f r i r í a n los espectadores, y , por lo 
se d e j a r í a n s c n f i r m u y p ron to . Pero , 
a n u e s t r o entenefer, se necesi ta a lgo 
m á s . E l Gobie rno neces i ta de un g r a n 
cen t ro de i n f o r m a c i ó n de A m é r i c a , q u e j ' 0 " ' 0 - Q'wc s i ' a d o m i c i l i o se regis t raron \\ 
s u m i n i s t r e , t an to a los ó r g a n o s ' dalj ^o r esta cawsa dnce defunciones, el ¡j 
Estado como a los c iudadanos m i s m o s , f 7"/0 íeí áf?r? ác¡) l* de ^ d a ' " sem-i! 
datos comple tos y c u l t u r a m á s ^ f e ^ ^ J ? ^ ^ 
a e n todo lo que afecta a los p a í s e s L a ( i a n o s d í c f í n d e t 'al h e c a f o m b ^ 
taban a c o m p a ñ a d o s po r los miembros del N u e v o Cont inente . De esta idea del j p a r a comprender esta a n o m a l í a ien-Ú 
de su f a m i l i a , comandante y del ca-1 I n s t i t u t o de A m é r i c a y de ta é x t é n s i ó n éréThqs que considerar la clase de emo.'\ 
~ión suf r ida por las v í c t i m a s y sus c i r r 
unstancias personales. E n cuanto a lo 
..... f) , . , ; a m p l i a de ( ¡s ta ¡ p r i m e r o , conviene adver t i r que no sé 
tro de F o m e n t o , c a r t e r a p a r a l a que no t e m a p r e p a i a c i ó n especial . 1 "O; her ido en Argonne . Luego se s e n t ó en acer tadas m i c i n t i v a s ! ^ 0 6 ^ ' - 0 ^ v o r la ferocidad de los goU 
dudamos en a f i r m a r aue es una de las reservas, de las escasas reservas , de el t rono y p r o n u n c i ó u n discurso d i - ! in^01e' i a s m a s acer iaaat , inic a i i v a s . 
hombres p ú b l i c o s , con que E s p a ñ a cuenta . h i e n d o que se alegraba de ver a tantos l ^ l o r e m e d i a r a n aspectos m u y U 
Pero 1& so l emnidad del m o m e n t o p o l í t i c o i n v i t a a v o l v e r l a v i s t a , apar tán-1 caros h i jos y de tenerlos hospedados en ÜOS ü e i p r o o . e m a ae n u e s u a s l e 
dola de c a s o s ' s i n g u l a r e s , a los p r o b l e m a s generales. ¡ l a casa del padre c o m ú n . M a n i f e s t ó una 
v ouo/""to"1"-1113' a ¿ ' pon p r i t p r i n a m n l i n v <te-: v i v a s a t i s f a c c i ó n a l poder pasar una re-
b i la derecha no aprovecha , p a r a organ\za f 6 / , 0 " ^ ^ 0 ^ Pt° f n i , ' vis ta , no m i l i t a r , s ino paterna, f a m i l i a r , 
neroso, s i n pe rsona l i smos n i m e z q u i n o e s p í r i t u de b a n d e r í a ^a ^ Pa . . ?" I que le pe rmi te t r a b a r conocioniento 'per-
ahora se abre, a l conc lu i r la D ic t adu ra , en t raremos_ en u n caos p o l í t i c o , | sonal con cada un0_ Estamos satisf0. 
que m u y r á p i d a m e n t e nos c o n d u c i r í a a y n a s i t u a c i ó n m a s P1,e^ai'a q u e ; chos, d i j o el P o n t í f i c e , de veros, sa-
que a f l i g í a a E s p a ñ a en los t r i s tes d í a s que p reced ie ron a l golpe de Estado. | i lujaros y bendeciros pensando que ha-
— ¡ b é i s ven ido de la g ran A m é r i c a y con-
•? — — " " • | s idPrando que h a b é i s ven ido a recor-
ROMA, 28.—A l a una r ec ib ió el Papa 
to inquie to y apa ren temente i nd i s c ip l i nado , ha rodeado, a veces, s u persona [ a los representantes de l a L e g i ó n Ame-
de u n a m b i e n t o receloso, s i n duda in jus t j f icado. r i c a h á . El r ec ib imien to tuvo luga r en el 
E n l a derecha e s p a ñ o l a Ossor io es uno de los m á s pos i t i vos va lo re s ; i au la del Consis tor io y en l a sala Ha- i ^ 
tmo de los que m á s c o n t r i b u y e r o n a s u p r i m i r el P a r l a m e n t o y t r a e r la mada del «Fuoco» . Los combatientes es- ¡ d 
Dictadura, aunque t a m b i é n sea uno de los que, d e s p u é s , peor la h a n c o m p r e n -
| p F o r m i d a b l e p r o p a g a n d i s t a ,n 'h íman^df la l i d T a u e T i l í ^ r n i l i t a r . E l P o n t í f i c e les d i ó a i q ü e " p o d r í a n a l c a n z a r sus t raba jos , 
un r a r o sent ido de j u s t i c i a y un concepto h u m a n o de a \ i d a que es al ]a m ¡ ) n o se mwQ breves ins- ' oJlinni.0moc; ron más l u ^ a r o l r o dA n 
hn. la v e r d a d e r a escuela en que Ossor io se h a f o r m a d o . Fue u n buen m i m s - , lanrps con eJ ciy fle .a Schobol , : n 0 ¿ ^ 1 1 ^ ' 0 ^ S ^ J S ' t S 
Kf.̂  J„ Tn . , . .. 1 4««í« r.r.ar.oror.iAr« /»snff ial \ TIO ' i -•-. - " .J . . . . . . . -- ± , ._ "el O Sin Ull.l I.lIJOl .1111 llIU flC CSia . 
nes con A m é r i c a . 
imita-1"6'5 (ive ^0s l>oxea(lores r ec ih i an , s ino 
• jpor^we h a b í a n apostado fuertes sumas, 
"jen f avo r de uno u otro de ellos. Así ya\ 
¡se v a n expl icando las cosas. L a e m o c i ó n ] 
Una nota simpática de perder dinero es siempre, por lo 
[menos, de p r o n ó s t i c o reservado, con fre-
L a Semana M u n i c i p a l l s t a que acaba de I n u e ñ e í a grave, y m o r t a l en alqunos ea-
celebrarse en Oviedo ofrece una nota ¡ sos, como y a se ha v is to , es i nduda- • 
s i m p á t i c a , que interesa destacar. A pesa r ! '> í e que la angust ia de l a i n c e r t i d u m -
de que l a inmensa m a y o r í a de los c o n - ; í ) r e por el resul tado s e r í a m a q o r p a r ó 
c ú r r e n l e s fueron secretarios, in te rvento- i los que no presenciaban el a r o n t e c A n ñ e n - \ \ 
res y d e m á s func ionar ios locales, n i una ¡ 'o y sedo t e n í a n de H referencias que'-':, vía Madrid-Cuenca-Valencia e s t a r á cons. 
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—«o»— 
AXABBIB.—Programa del viaje de los 
Reyes a Marruecos; v i s i t a r á n T e t u á n 
(página 3).—Ayer se r eun ió la Junta 
para la Ciudad Univers i ta r ia .—Sesión 
de la Comisión munic ipa l pei-mancntc. 
Los mendigos serán trasladados hoy al 
nuovo Parque.—Obras en el Congreso 
con ocasión de la Asamblea.—La auto-
, dar dos hechos t a n impor tan tes en Ia ?0ia de jag conclusiones aprobadas ¿bñ- adoso no les p e r m i t i e r a n j u z g a r cani l 
| b n Aupe ] Ossor io nos d i r ige la s i -
p o r t u g u e s a 
; H i s to r i a , cuales son la g r a n g u e r r a y jt .ene petielonea( mejoras 0 r e i v i n d i c a -
l e l apoyo decisivo qne la t o d a v í a ]o- c í o n e s l d e ^ 
Este hecho tiene, a nuestros ojos, va -
L I S B O A , 
ven A m ^ - i c » d i ó a. los destinos de la 
j v ie ja E ü ' O p a en graves momentos . Con 
tal^-s s e n i r e n t e os sa ludamos y da-
p j mos la b e n d i c i ó n que h a b é i s ven ido a 
E l coronel D í a s Antunes i i m p l o r a r p a r a vosotros y pa ra la pros-
g ü i e n t o T i r M T h Vimi"contestamos en conc lu ido l a i n s t r u c c i ó n del expe-, pe r idad de vnest ro p a í s . Descienda co-
i a r t í c u l o cíe l o ado ' : ^ P^ra depurar responsabilida 
«Señor d i r ec to r de E L D E B A T E . 
- M i quer ido a migo : En (uno de d e « p r e i u l e ia ve rac idad de las d e c í a - ; ciados valerosos y generosos que 
." ' tonales de E L D E B A T E de hoy, tan raciones prestadas po r el i lus t re escri- " ¡«ron su sangre y su v i d a por sa lvar 
"fresante como todos los que const i - ^or p j ^ j n o F igue i redo y su n i n g u - i a la- v i e j a E u r o p a ; sobre sus f ami l i a s , 
"ven esta secc ión del pe r iód i co , ^ leo na c u i p a b i l i d a d . i sus parientes,, sus h i jos y sus abuelos, 
f íue en l a f u t u r a Asamblea s u r g i r á un ^ 1 «obre todos aquellos que se acerquen 
YuPo i m p o r t a n t e de los hombres llama-1 —• , , . . ' a sus hogares : sobre todos aquellos nu^ 
fJ5 a d i r i . i r en el p o r v e n i r l a derecha 'po de l a derecha st n.u.eren seguir cum- t n ^ el p e n s a r n ¡ e n t 0 ! en el cora. 
^ a ñ o l a - " \ l Ú \ e r l f i 5 - c . l u ^ d ^ a ? _ _ f c . _ _ U ó n sobre toda A m é r i c a pa ra su pros-
^ a n d o al p e r i ó d i c o l a i m p o r t a n c i a que Mucho^ c e l e b r a r í a que E L D E B A T E fe l i c idad . E l discurso pro-
lor e jemplar . Es una g r a n muestra de 
d e s i n t e r é s y desprendimiento que da una 
clase cuyo n ive l se eleva de d í a en d í a . 
'anto en el orden mora l como en el 
in te lec tua l . L a Semana M u n i c i p a l i s t a de 
exactitud, respecto a las prohabi l idades 
de ganar o perder la apuesta. Y con1* 
estas l igeras consideraciones se aclara 
bastante el e x t r a ñ o suceso. 
Por o t ra par te , hay que tener en cuen.\ 
ta las probables c i rcunstancias de las 
v í c t i m a s de esta e m o c i ó n . Salvo excep-
ciones, l a r a d i o t e l e f o n í a tomada a g ran 
i n -
trúfela en dos afios.—Impresiones de.los 
peregrinos cubanos .—Próximo Congreso 
Patronal de la Cons t rucc ión (pág ina 5). 
—«o»— 
PBOVIKCIAS.—Se f u n d a r á un "Museo 
Agrícola permanente en Valladolid.—Ün 
un desprendimiento de t ierras ocurr i -
do cerca de Zaragoza pereció un obre-
ro.—Dist inción a un medico en Valen-
por.iU cia.—Llegó ayer a Barcelona el minis-
derí lu tro argentino de Relaciones Exteriores, 
i ten los nobles e s t í m u l o s de su portee- abandonar su lecho o su d o m i c i l i o , y\\\ Se ha conseguido poner a flote el vapor 
c ionamiento i n d i v i d u a l y colectivo. ¡se consuelan en su a i s lamiento o t /endn , i « J u a n i t a P a r t i d a » , embarrancado cerca 
fe* en'erta^m^te ¡a ¿ol í lV¿Im7atrevo a| me honrase contestando a estas n te-
^ n i f e s t a r a usted m i p r e o c u p a c i ó n a n ü guntas . No necesito exp l ica r a usted que 
Sa frase. ¿ Q u é destino cree usted re 
i f v a d o a los hombres de l a derecha es-
cola que no , fo rmen par te de la Asam-
c r á n l i m i t a r s e a obedecer a 
°3 « i n t e r n o s » , aunque para e l lo tengan 
'"e falsear sus convicciones? ¿ H a b r á n 
^•cesar en todas las actividades polí-
?3s- juzgando f r mi nada =0 n i i - i ' n ' 
¿iv,. sad. 
al formiulnr las es porque doy a ese pe-
r i ó d i c o su ve .dadora i m p o r t a n c i a para 
i l u m i n a r l a a c c i ó n p o l í t i c a de quienes 
en todo o en par te co inc iden con sus 
ideas y leen respetuosamente sus t r a 
bajos. 
M i l gracias ant ic ipadas , y mande 
pro-
m i n r i a d o pn i t a l i a n o fué t r a d u c i d o er 
•nflrlés po r el v i c r r r r t o r dn1 Colep'e 
americano del Norte, mo^s^Por R r e s l l n ^ 
PETA I N A A M E P T C A 
PARIS , 28—Los elementos d i rec t ivos 
de la Leg ión Amer i cana , . ; han inv i ta -
do, al mar i sca l P e l n i n pa ra que asista 
oi afio p r ó x i m o ni Congreso de la Le-
Tenemos entendido que el Colegio del ios rumores del m u n d o que por las on-
Secretariado Loca l de As tur ias , organl-1das les llegan-, i n v á l i d o s de la v o l ú n -
zador de l a Semana, proyecta reuniones ^od, perezosos, apocados. • aburr idos y 
m á l o g a s pa ra a ñ o s sucesivos. Noso t ros 'S^ í ' ^dr í í de Üerhpo. Todos estos son se. 
v e r í a m o s con el mayor placer el arraj-lrc.s d é b i l e s ; su c o r a z ó n no debe de f.e.\' 
«ío en nuestra P a t r i a de ceas reuniones!fler oran resistencia. No tiene mucho de 
n e r i ó d i c a s de especial'etas y técnicof1 
de la a d m i n i s t r a c ' ó n m u n i c i n a l y p ro 
v i n c i a l . cuya m i s i ó n es. por una par te 
nantener v i v o el i n t e r ó s de las gento^ 
or las cuestiones locales, y / p o r otra 
nrenarar las reformas lpí7ai"<; one la e-v 
p a r t i c u i a r que estalle ante u n a impre-
s i ó n fuerte. Es conveniente que esto In 
sepan las Empresas t ransmisoras y q v r 
f n sus programas no se salgan de la 
m m a n c i t a , de l snln de f lau ta y de la 
discreta conferencia sobre temas que no i 
perlencia aconseje y las nuevas c o r r i e n - : T Í ^ r c n l a placidez. Piensen en conclen-] 
tes científ lens, ex i j an . El é x i t o de l a q u e lo qne entregan a las ondas 
Romana recientementp «••lausnrndn es evpuede i n f l u i r funestamente sobre org&J 
su s iempre a f e c t í s i m o amigo, A h g c l ! g i ó n , queAha de. ceierarse en San An to - nn'jor es l imulo para la r ea l i z ac ión -de !«^ / / ÍO .S debil i tados y sobre voluntades 
Ossorio.—27-IX-927. 1 nvóv''eiL Texas. ¿" ¡ ¡st^s proyoct-'.'S. S ',i*wfa..i!. p o r no f ' rWr esfq e:u cuenta, l ian 
de Cádiz (pág ina 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Sor-onl a personas blo-
queadas por lo<5 aguas en f lugeU.~Kn 
el pueblo de Buch las aguas Lan cau-
sado grandes daños.—El Papa recibe a 
la Legión Americana.—El « d e r m a n i a » 
ha llegado a B a g d a d . - - M a ñ a n a empieza 
el Congreso de Prensa Latina en Uuca-
rest.—Los alemanes de Chicago han en- i i 
viado 50.000 dó la re s para el homenaje i 
a Hindenburg.—Se anuncia casi oficial- : 1 
mente que Rnkowski e a l d r á de P a r í s ; 
las proposiciones de Rusia se rán re- • 
chazadas ' ( p á g i n a s 1 y 2), 
Cosa r a r a en V i g o : n o h a y en el c i é . 
lo m á s nubes que las que de j an los 
cohetes y las que f o r m a n las chime-' 
| neas sobre el bosque de m á s t i l e s y 
1 banderas que c u b r e n el m a r con la 
i ve loc idad c a r a c t e r í s t i c a de estos bar-
eos. Pasan delante el « V i l l a m i l » y el 
' « C o n t r a m a e s t r e C a s a d o » , a lgunas ca-
noas, de é s t a s que parecen delfines, 
': v a n y v i e n e n por en t re la f lo ta , l e v a n -
; t ando nubes de e spuma sobre la t r a n -
| q u i l a superf ic ie . Como el g r a n n ú m e -
: ro de barcos se v a Juntando, el m a r 
I desaparece, que d i r í a e l m a e s t r o L e ó n , 
; bajo la m u l t i t u d . . 
E l « J a i m e I» y los o t ros acorazados 
: parecen is las en m e d i o de los vapor -
: c i los de pesca, que se ex t ienden y ' p a -
j m i n a n en d e r r e d ó r . 
V i s t a desde e l fondo de l a r í a l a an-
; ch a pe rspec t iva de l a boca, aparece 
I c e r r ada por una l í n e a c o m p a c t a de 
: barcos. A sus espaldas, cub r i endo las 
masas opacas de las i s las Cies, se v a 
, f o r m a n d o una espesa c o r t i n a de h u -
j mo. D i r í a s e que es una f lo ta v i c t o r i o -
j sa, que sale de un g r a n combate na-
: v a l . 
Desde el mue l le no se oye t o d a v í a 
el r u g i r es t r idente de las s i renas . Se 
| a d i v i n a p o r los brochazos ve r t i ca l e s 
de h u m o blanco, que se escapan so-
j bre el g igantesco t e l ó n g r i s del h u m o 
de las ch imeneas . Pe ro lá m u l t i t u d de 
, barcos se acerca. Con unos gemelos 
! los v e m o s en p r o y e c c i ó n f a n l á s t i c a . 
J un t amos un poco los c r i s ta les y los 
1 barcos, blancos y encarnados , apare-
cen envuel tos en un ha lo de arco i r i s . 
E l ( (Vi l lami l» pasa como una exhala-
j c i ó n , y el cas t i l lo del Cas t ro sa luda 
con sus c a ñ o n a z o s . L a m a r c h a so lem-
ne y espectacular de la f lota se con-
; v ier te eu una a l g a r a b í a e s t r iden te 
que destroza los t í m p a n o s . Las sire-
< ñ a s « b r e n sus fauces candentes y 
rugen a todo vapor po r no tener o t ro 
i medio m á s eficaz de m a n i f e s l a r su 
r e g o c i j ó ; 
L a s lanchas de m o t o r van y v ienen 
á g i l e s como esos m o s q u i t o s de p i u -
ladas alas que se ven en a lgunos lagos. 
El Rey y la Re ina c o n l c m p l a n el espec-
1 t á c n l o desde el puente del Ja ime . L a 
¡ d o t a c i ó n , f o r m a d a sobre cubie r ta , pone 
I 'nía balnirs l rnda azul con r e ñ í a l e s b l á n -
! eos al borde del buque , lo mismo que 
11 los o í r o s acorazados que le acom-
iVaftan. 
L a c iudad e s t á sobre ln ladera de 
un monte t e r m i n a d o p o r el cas t i l lo del 
Cn ' r o , a s í que las casas aparecen es-
calonadas desdo el ma r y se p royec tan 
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sobre u n p lnno ve r t i c a l . De este m o d o 
se ven casi todas las co lgaduras , de 
d í a , y de noche las luces y las venta-
nas i l uminadas . 
A s í se d iv i san los balcones y t o r r a -
ras atestados de gente. Hasta las a r i s -
tas de los (cjados s i rven de as iento a 
los i n n u m e r a b l e s espectadores. E n los 
r.-..;elles y avenidas p r ó x i m a s al m a r 
no se ven m á s que cabezas humanas , 
pe ro la c i u d a d , es deci r , la verdadera 
m u c h e d u m b r e , e s t á en el mar . 
Cuando el Ja ime deja caer el ancla , 
lo que anles era un bosque de palos 
y banderas , es ya una c i u d a d entera . 
L a m u U i t u d cub re los vaporc i to s . E l 
mar t r a n q u i l o p e r m i t e que é s t o s se 
j u n t e n hasla f o r m a r una sola super f i -
cie, de m o d o que los m o n t í c u l o s de 
personas aparecen ostar sobre las mis -
mas aguas. Has ta ios vest idos c la ros 
de las s e ñ o r a s p r o d u c e n la i l u s i ó n de 
que, en efeelo, la m u c h e d u m b r e del 
mar c o n t i n ú a la de t i e r r a . 
Desde ' d Ja ime hasta el desem-
barcadero del Club N á u t i c o h a y u n í 
l a r g a calle de agua. A ambos lados 
aparece la m u c h e d u m b r e compac ta , j 
como s i fuera en la Castel lana. L a s 
canoas de g ü e r a hacen de gua rd i a s 
que m a n t u v i e r a n las f i las ordenadas . 
A l g u n a lancha se ade lanta un poco con 
su r a c i m o s de cabezas; o t r a qu ie re 
ponerse delante. S ó l o la í n t i m a f a m i -
l i a r i d a d de e s t á gente c o n - e l m a r ex-
p l i c a que nadie se caiga a l agua. M u -
chos pescadores aparecen sentados en 
los bordes de las embarcac iones con 
los pies casi en el l í q u i d o e lemento, 
como si e s t u v i e r a n sentados en un 
banco de la A l a m e d a . 
L o s barbos y la gente son de todos 
los puer tos de la r í a . Cuando los a u -
gus tos personajes descienden del J a i -
me se renueva la ba tahola de las 
s i renas , a las que se s u m a n las c a m -
panas, las bandas, los v i v a s y taplau-
sos. L a canoa r e a l avanza por l a ca-
l le m a r í t i m a , que nos recuferda las fies-
tas de los canales venecianos. E l pen-
d ó n m o r a d o de Cas t i l la ondea en la 
p roa , y la bande ra de E s p a ñ a a popa. 
E l a m p l i o mue l l e de v i a j e ros e s t á 
e s p l é n d i d o de u n i f o r m e s .y h e r m o s u r a . 
L a exp lanada se ha t r a n s f o r m a d o en 
v i s toso j a r d í n con arcos, co lumnas , 
f lores , pa lmeras , fol laje , co lgaduras y 
a l fombras , todo con gusto y a r te que ' 
hacen honor a V i g o . L o d e m á s , c o m o 
en todas par tes . V é a l o el l ec to r en l a 
i n f o r m a c i ó n . 
E s t a noche l a c iudad y la r í a pre-
s e n t a r á n o t ro e s p e c t á c u l o nuevo y ú n i -
co. Se i l u m i n a r á n las avenidas , los i 
edi f ic ios y has ta los montes cercanos. I 
E l T a m b r e da e n e r g í a p a r a todo el 
cas t i l lo del Cast ro , que o s t e n t a r á sus ' 
ve tus tas m u r a l l a s , r e c o s t á n d o s e en e l | 
c ielo; con a r i s t a s de luz , los barcos en ' 
l a r í a d i b u j a r á n en el fondo negro del 
m a r sus s i luetas f a n t á s t i c a s . E n lasj 
p layas - p r ó x i m a s , a uno y o f r o M a d o ; 
de l a r í a , so q u e m a r á n fuegos a r t i f i - ; 
c i á l e s . Sobre las aguas é l g r a n lago 
v i g u é s a p a r e c e r á c i r cundado por una 
cenefa de constelaciones de grandes 
es t re l las roj izas , que se m u l t i p l i c a r á n 
en Jas aguas d o r m i d a s ecl ipsando las 
estrel las d é l . e i e J o , , ; . y . „ e s í o , , i a i n b i Q U es 
•único. De lo d e m á s , podremos o lv ida r -
nos; esto, po r ser ú n i c o , es i no lv ida -
b le . 
• M a n u e l G R A Ñ A 
La lUegada 
VIGO, 28.—El r e c i b i i ñ i e n t o que Vigo 
t r i b u t ó esia m a ñ a n a a ios b o b n u n u s re-
b a s ó toua p o n d e r a c i ó n . Mas de va-
porci ios ue pesca y medio cenienew de 
lanchas n ioiuras , compieiauienie carga-
das de gdiue, sa l ie ron nasia las islas 
Cíes pa ra esperar l a l iegaua de l a Es-
cuadra , que e m u ü c ó per la é ñ i r á d a de l 
puer to sodre las once de l a m a ñ a n a . 
Al l í fué recibido por ius vapores pes-
queros con e s i r u e u d ü á o saludo de las 
sirenas, mien t ras se colocaban a ambos ¡ 
lados del Jaime 1, a bordo del cual ve 
n i a n los Reyes. 
A s i le escoltaron hasta el fondeadero, 
hactendo d e s p u é s una calle desde e l 
buque al muel le de desembarco p a r a 
que pasara l a canoa real , siempre en-
t r e los pesqueros, que h a c í a n sonar las 
sirenas, mien t ras e l p ú b l i c o que los 
ocupaba a p l a u d í a y vi toreaba a los Mo-
narcas. 
Los Reyes desembarcaron en el mue-
lle del Club N á u t i c o , donde les espera-
ban l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de Vigo 
en pleno, el gobernador c i v i l , c a p i t á n 
general de l a octava r e g i ó n , los Obis-
pos de T ú y y M a d r i d - A l c a l á y numero-
sas representaciones del elemento m i l i -
tar y organismos de la c iudad . T a m b i é n 
a s i s t i ó una r e p r e s e r f t a c i ó n de la guar-
n i c i ó n de la f ron te r iza p laza por tugue-
sa de Valenga do M i ñ o . 
A l desembarcar los Reyes se a c e r c ó e l 
alcalde de . Vigo , don Mauro Alonso , 
qu:<!n d ló la b ienvenida a los augustos 
visi tantes en nombre do la c iudad y 
of rec ió u n r amo de flores a l a Reina. 
E l Rey b e s ó reverentemente los an i l l o s 
pastorales a los Obispos y c o n v e r s ó bre-
vemente con ellos, h a c i é n d o l o d e s p u é s 
con otras personalidades. 
D e s p u é s de pasar revis ta a las t ro -
pas que r i n d i e r o n honores, a s í como a 
los Somatenes del pa r t ido de V i g o , a l l í 
formados con armas, los Reyes subie-
ron a u n l a n d ó de l a A l c a l d í a , acom-
p a ñ a d o s del alcalde, y se puso en mar-
cha l a comi t iva reg ia . 
Tedeum en la Colegiata 
R e c o r r i ó é s t a las calles de Monte ro 
Ríos , C o n c e p c i ó n Arena! , Colón , Pol icar -
po Sanz, Puer ta del Sol, p laza de la 
C o n s t i t u c i ó n , calles del T r i u n f o y Pa l -
ma, hasta la ig les ia Colegiata, en don-
rle en t ra ron bajo pal io , cuyas varas por-
taban el m a r q u é s , de Esteban de las 
Delicias, grande E c p a ñ a ; m a r q u é s de 
M é n d o z - N ú ñ e z . he rmano del i n m o r t a l 
a lm i r an t e v i g u é s del m i s m o a p e l l i d o ; 
caballeros del Santo Sepulcro don Ra-
m ó n Ava la y don J o s é An ton io A n t r a s : 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a y p c n i i l h o m b r e 
'Ion Carlos R o d r í g u e z Sonsa, y el t a m -
b ién gen t i lhombre don A n t o n i o Comi-
l las. 
A l a puer ta del t emplo esperaban el 
Obispo de T ú y , que ofició en el T e d é u m . 
A l a t e r m i n a c i ó n de és t e se d i r i g i e r o n 
los Soberanos a l Ayun tamien to , donde 
se c e l e b r ó una b r i l l a n t í s i m a r e c e p c i ó n , 
' lesfllando ante SUR majestades vario? 
centenares de personas pertenecientes a 
i f é r e n l e s clases sociales. 
D e s p u é s de la r e c e p c i ó n , y ante los 
entusiastas aplausos del p ú b l i c o congre-
gado en l a p laza de la C o n s t i t u c i ó n y 
en los balcones de las casas vecinas, se 
i soma ron los Reyes al b a l c ó n p r i n c i p a l 
flel A y u n t a m i e n t o , t r i b u t á n d o l e s el i n -
menso g e n t í o una inenarrable o v a c i ó n , 
i l a que los Reyes, emocionados, con-
?staban con saludos sonrientes. 
En este m i s m o b a l c ó n escucharon el | 
h e r m ó s p h i m n o que, dedicado a ellos, 
Cantaren los a lumnos de las Escuelas 
de' P ó s i t o . M a r í t i m o del cercano puer-
to de M o a ñ a , y que los Reyes s iguieron 
cea g r a n a t e n c i ó n . 
A l ret i rarse del b a l c ó n don Alfonso 
y d o ñ a Vic to r i a , e l p ú b l i c o v o l v i ó nue-
vamente a ovacionar los . 
D e s p u é s , el Monarca , al d iv i sa r en el 
mismo b a l c ó n donde se h a b í a --erifica-
do la r e c e p c i ó n u n superviv iente del 
combate del Caney, l l amado Lu i s Igle-
sias, vecino del cercano M u n i c i p i o de 
Lavadores, c o n v e r s ó amablemente con 
él , e s t r e c h á n d o l e la mano al despedirse. 
Desde el A y u n t a m i e n t o fueron los Re-
yes a i n a u g u r a r el monumen to a l filan-1 
Hopo don J o s é G a r c í a B a r b ó n . E l al-
calde l e y ó unas cuar t i l l a s alusivas. Le 
c o n t e s t ó el m i n i s t r o de M a r i n a , que 
e log ió l a i ndus t r i a y el progreso loca l i 
de Vigo, a s í como su inmensa b a h í a , ' 
agradeciendo en nombre de los ReyesI 
el rec ib imiento que esta p o b l a c i ó n aca-l 
baba de t r ibu ta r les . 
Te rminado este acto se d i r i g i e r o n los 
Soberanos Í.1 C í r c u l o M e r c a n t i l para 
i n a u g u r a r e l nuevo y soberbio edificio 
que momentos antes h a b í a bendecido 
el Obispo de T ú y . 
Banquete en el Ayuntamiento 
Celeb róse acto seguido el banquete de 
gala ofrecido por el Aunlami 'ento . 
S e n t á r o n s e a , l a mesa 54 comensales. 
A la derecha de- Rey se s e n t ó la s e ñ o r a 
d e l , alcalde, a l a i zquierda l a d e r juez 
de I n s t r u c c i ó n ; a l a derecha de l a Rei-
na e l ' m i n i s t r o de M a r i n a y a la izquier-
da e l alcalde de V i g o . Ocupaban tam-
bién puestos en l a mesa los Obispos 
de T ú y y M a d r i d - A l c a l á , delegado de 
Fomento, general Berenguer, goberna-
dor c i v i l , c a p i t á n general de ]a octava 
r e g i ó n , gobernador m i l i t a r de la plaza 
y otras personalidades. 
D e s p u é s del banquete, sal ieron los Re-
yes en caravana au tomov i l i s t a de m á s 
de 150 coches con d i r e c c i ó n a Bayona. 
A l l legar a l l í fueron saludados los So-
beranos por las autoridades de aquella 
v i l l a , donde v i s i t a ron el casti l lo y la 
m a g n í f i c a f inca de Monte Real, regre-
sando d e s p u é s a V i g o , encantados del 
hermoso panorama y l a b e l l í s i m a cam-
p i ñ a del Val le del M i ñ o . 
Fueron seguidamente al Casino, don-
de fueron obsequiados con u n t é . 
E l paso de los Reyes por las calles 
fué acogido con enormes ovaciones de 
l a muchedumbre . 
Duran te el banquete, el laureado co-
ro de l a A g r u p a c i ó n Ar t í s t i ca - Viguesa 
c a n t ó diferentes composiciones gallegas, 
que los Reyes ap laud ie ron con e ñ t u -
siasmo. 
Esta noche se c e l e b r ó u n banquete a 
bordo del « J a i m e I». 
Tan to la p o b l a c i ó n como l a b a h í a 
presentan f a n t á s t i c o aspecto. Todos los 
edificios oficiales y muchas casas par-
t iculares lucen vistosas i luminac iones . 
T a m b i é n aparecen empavesados y ador-
nados los centenares de embarcaciones 
que se h a l l a n en la b a h í a alrededor 
del acorazado « J a i m e I», donde pernoc-
t a r á n los Reyes. 
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Grecia continuará en la Comisión 
preparatoria del desarme 
Stresemann está satisfecho de los re-
sultados de la Asamblea 
—o— 
GINEBRA, 28.—El Consejo de la- So-
ciedad de Naciones, en reuniones cele-
bradas ayer y hoy, ha estudiado, las 
medidas m á s propias pa ra hacer efec-
t ivas c ie r to • n ú m e r o de resoluciones 
adoptadas por la Asamblea. Ha acor-
dado, pues, comunicar a los Gobiernos 
l a r e s o l u c i ó n de l a Asamblea p r o n i h i é n -
do toda guer ra de a g r e s i ó n y declaran-
do que deben emplearse todos los me-
dios p a c í f i c o s pa ra solventar las dife-
rencias in ternacionales . H a . acordado 
t a m b i é n no t i f i ca r a todos los Estados 
la r e c o m e n d a c i ó n de l a Asamblea con-
cerniente al progresivo desarrollo del 
arb i t ra je . Ha levantado acta de la so-
lemne d e c l a r a c i ó n hecha por l a Asam-
blea al a f i r m a r que todos los Estados 
miembros de la Sociedad t ienen obliga-
c i ó n de f ac i l i t a r por todos los medios 
l a r á p i d a r e u n i ó n del Consejo en mo-
mentos d.e.cr is is ; y ha decidido l l a m a r 
l a a t e n c i ó n a los Gobiernos sobre las 
consecuencias que se de r ivan de esa 
o b l i g a c i ó n . Ha r emi t ido a la C o m i s i ó n 
p repara to r ia de la Conferencia del Deá-
arme la r e s o l u c i ó n de la Asamblea con-
cerniente a l a u x i l i o f inanciero a "los Es-
tados v í c t i m a s de una a g r e s i ó n . 
E l Consejo se ha ocupado a d e m á s de 
la c u e s t i ó n de la c o d i f i c a c i ó n progre-
siva del iÜerecho in t e rnac iona l y de las 
resoluciones adoptadas por l a Conferen-
cia E c o n ó m i c a . 
H O M E N A J E A P O L I T I S 
GINEBRA, 28.—El Consejo de l a So-
ciedad de Naciones ha adoptado la. de-
c i s i ó n de que P ó l i t i s , d é l e g a d o de Gre-
cia, c o n t i n ú e pa r t i c ipando a t í t u l o ex-
cepcional en los t rabajos de l a Comi-
s ión prepara tor ia de la Conferencia del 
Desarme. 
E l Consejo ha adoptado esa resolu-
c i ó n po r est imar que c o n s t i t u i r í a un 
g ran error presc indi r de los eminentes 
servicios que puede prestar en d icha 
C o m i s i ó n Po l i t i s , .ya que conoce perfec-
tamente todas- las cuestiones relaciona-
das con el a rb i t ra je y l a seguridad. 
E l homenaje que con este d e c i s i ó n 
t r i b u t a el Consejo de l a Sociedad de 
Naciones a Po l i t i s , no t iene hasta aho-
ra precedentes en la h i s t o r i a del orga-
nismo de Ginebra. 
« L E M A T I N » , S A T I S F E C H O 
PARIS , 28.—El p e r i ó d i c o Le M a t l n , co-
mentando los acuerdos a que se ha lle-
gado en la Asamblea de la Sociedad de 
Naciones, dice que, a su j u i c i o , cons-
t i tuye u n é x i t o el hecho de haber reco-
nocido que todo progreso que se realice 
sobre la c u e s t i ó n del desarme debe su-
poner antes u n acuerdo in te rnac iona l 
susceptible de hacer mayores las garan-
t í a s de las naciones, antes de p r iva r se 
de par le de sus medios de defensa. 
Agrega que no puede fundarse espe-
ranza a lguna con la c o o p e r a c i ó n eficaz 
de A l e m a n i a , y que la labor que se 
e f ec túe p a r a l legar a l establecimiento 
de una paz duradera no t e n d r á probar 
bilidafl-es d p , b w m é x i t o - s i A ' ^ i ñ a n i a no 
r enunc ia de manera def in i t iva a toda 
clase de m a n i f é s t a c i ó n e s ' q u é ' t i endan ff 
poner en d i s é u s i ó n el fundamento m o r a l 
y legal del Tra tado de Versalles. 
L A C U E S T I O N D E D A N T Z I G 
GINEBRA, 28.—A p e t i c i ó n del m i n i s -
t ro de Negocios Ex t ran je ros a l e m á n . 
Stresemann, el Consejo de l a Sociedad 
de Naciones h a aplnzado hasta el p r ó -
x i m o mes de octubre el asunto re la t i -
vo a la a u t o r i z a c i ó n que ha de conce-
derse a P o l o n i a pa ra u t i l i z a r la isla 
de Westerplat te , en Dantz ig , p a r a depó-
si tol y t r á n s i t o de munic iones . 
El Consejo ha tomado las medidas 
m; í s adecuadas para l legar a l a ap l i -
c a c i ó n de l a r e s o l u c i ó n adoptada por 
l a Asamblea en lo eme se rr-flere a la 
o r g a n i z a c i ó n de l a Sociedad de Nacio-
nes. 
D I C ^ S T R E S E M A N N 
GINEBRA, 28—Stresemann ha conver-
sado con los periodistas, f e l i c i t á n d o s e 
del resultado obtenido por l a Sociedad 
de Naciones en el p r i m e r a ñ o en que 
Alemania colabora en su obra. 
A ñ a d i ó que es de g r a n impor t anc i a 
pf cambio de impresiones que Tía t en i -
do con los d e m á s m i n i s t r o s de Nego-
cios Ex t ran ie ros y especialmente la ú l -
t i m a c o ' ^ r e n c i a con B r i a n d , en la nue 
sp t r a t ó de! asunto del crucero S^lnfn^w. 
Di jo t a m b i é n aue, debido a dlfl.ctilta-
dés surgtdas a ú l t i m a hora . 1P l i a n i m -
nerlido abandonar antes Ginebra. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
A U F R A G I O 
I 
>>.svi« 
¡ O L V I D A D O ! 
{Neio York Telegraph.) 
p r o p o s i c i o n e s r a s a s . 
Tres "comitadjis" búlgaros querían volar un Banco, el Consulad 
de Serbia y varios edificios oñciales ~ 0 
E Q .. . 
A T E N A S , 28.—Con m o t i v o de l a deten-
c ión e n S a l ó n i c a de tres comitadj i s b ú l -
garos, se h a publ icado una nota of ic ia l , 
que dice lo s igu ien te : 
•Las autor idades competentes, que se 
ha l l aban desde hace unos d í a s sobre l a 
pista de unos i n d i v i d u o s sospeciiosos l le-
gados recientemente a S a l ó n i c a con mo-
t i v o de l a E x p o s i c i ó n organizada en 
aquella cap i ta l , l ogra ron detener ano-
che a dos sujetos, l l amados Vassi l Na-
noff, suboficial de la P o l i c í a aduanera 
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lengua y a tener escuelas pronia'; P 
a l meaos pa ra Yugoeslavia ios 0 
don ios no existen n i en la e s t a d u S ' 
Es i n ú t i l l l a m a r a la h i s t o Z ^ 
luc ida r este problema. La primera » 
en la (•poca moderna^ que los ^ 
d i l i  .   , 
  po  r a ,  pueb/S 
de Mucedonia hacen aclo de preseriri 
de otro modo que por medio fie i a , ^ 
mas, es en una c u e s t i ó n p o l U i c o n e l í a S 
sa. F u é en 1870, cuando por medio V 
un plebisc i to se a t r ibuyeron a la 
den te Ig les ia ortodoxa b ú l g a r a varia', 
regiones, que a p a r e c í a n de nacionau. 
dad dudosa, siempre que por mayoría 
de dos terceras partes de vofJs ¿o so-
l ic i tasen. Conociendo la historia de lo l 
plebiscitos realizados en estos últiriios 
a ñ o s , no hemos de dwr extraordinario 
va lor a l celebrado hace diez lustros-
pero si hemos de decir que ¡a actividad 
de las bandas m a c e d o n í a s ha sido siem 
pre ant i serb ia y antigriega. Y esto algo 
s ign i f i ca . 
Es u n p rob lema que hay que resolver 
y que por la fuerza no tiene solución. 
Mientras c o n t i n ú e la s i t uac ión actual, 
Maccdonia s e r á uno de los polvorines 
— q u i z á el m á s inflamable—de Europa. 
Es posible que el pais no tenga aquel 
orado de cu l t u r a necesario para el fun-
en Sof ía . Anoche, en el k i l ó m e t r o 2oi c ionamien to de u n Gobierno autónomo. 
de l a car re tera de S a l ó n i c a a S e r r e s j E I a rgumento es de fuerza cuando no 
.se confunde Gobierno a u t ó n o m o con Go-
bierno cons t i tuc ional , y , por otra parte, 
resulta casi una i r o n í a hacer ese re. 
fué detenido el tercero, l l a m a d o Georges 
Ivovle l ich . Este iba en u n a u t o m ó v i l , 
dentro del cual h a n sido encontrados 
por l a P o l i c í a bombas, r e v ó l v e r e s y car- p r o ^ c hablando de los Balkanes. 
tochos. * * * 
De los p r imeros in fo rmes resul ta que i No hay e s t a d í s t i c a s modernas de la 
esos i n d i v i d u o s son emisar ios del Co- p o b l a c i ó n de Maccdonia. En las de Yu-
m i t é macedonio y que és t e les habla 
encargado volasen, po r medio de bom-
bas, el Banco Francoserbio, el Consula-
do de Serbia, var ios edificios de los 
situados en la l l a m a d a z o » a l ib re , ade-
m á s del pa lac io del gobernador y va-
r ios edificios mUi ta res . 
Oficiosamente se dice que Rakows-
ky saldrá de París 
—o— 
P A R I S , 27.—Se conf i rma l a no t i c i a , se-
n manifestaciones de c a r á c t e r ofleio-
sb, de que Rakowski no v o l v e r á a ocu-
par su cargo de representante en P a r í s 
de l .Gob ie rno sovietista. 
* * -x-
P A R I S , 28.—El p e r i ó d i c o -aPetit P a r i -
s ién» cree saber que la respuesta f ran-
cesa a las ú l t i m a s proposiciones f o r m u -
ladas po r e l Gobierno de M o s c ú sobre 
l a c u e s t i ó n de las deudas, s i n t r a t a r 
de l legar a u n a s u s p e n s i ó n def in i t iva 
de las negociaciones, h a r á resal lar la 
impos ib i l i dad de l legar a un acuerdo 
sobre l a base de las refer idas propo-
siciones s o v i é t i c a s . 
E l m i s m o p e r i ó d i c o p r e v é que el se-
ñ o r Rakowsk i , en vis ta de las actuales 
dif icultades, s o l i c i t a r á ser reemplazado 
en s u ^ p u ^ . o p,,r ua d ip io iuunco subiv 
el cua l -no «¿ecatigan, • corno sobre ól , las 
sospechas de la o p i n i ó n . 
N O H U B O R E U N I O N 
P A R I S , 28.—Contrariamente a lo que 
se a f i r m a en determinadas in fo rmac io -
nes de Prensa, hasta a h o r a no se ha 
celebrado n i n g u n a r e u n i ó n de t é c n i c o s 
pa ra d i s c u ü r la c u e s t i ó n de las deudas 
c o n t r a í d a s en Franc ia po r Rusia. 
R U S I A Y P O L O N I A 
VARSOVTA, 28.—En el m i n i s t e r i o de 
Negocies Ext ranjeros se declara que la^ 
conversaciones sostenidas po r el comi-
sario ruso del pueblo, s e ñ o r C h i c h e r í n , 
y el m i n i s t r o de Po lon ia , s e ñ o r Patek, 
para l a c o n c l u s i ó n de u n Tra tado de no 
a g r e s i ó n , han sido i n t e r r u m p i d a s du-
rante algunos d í a s por la marcha de 
este ú l t i m o a l C á u c a s o , con objeto de 
inspeccionar el Consulado polaco de Tif-
f l i s . Inmedia tamente d e s p u é s que re-
grese el s e ñ o r Patek a M o s c ú prose 
g u i r á n las negociaciones. 
ROMA, 28.—Se asegura que en el p r ó -
xomo mes de octubre el Pon t í f i ce p u b l i -
c a r á una e n c í c l i c a sobre el nac iona l i s -
mo —Da f f i na . 
E L P A P A R E C I B E A L A B A T E 
B E R G E Y 
R O M A , 28.—El abate Bergey, d ipu tado 
de l a Gironda, ha sido rec ib ido en dos 
largas audiencias el s á b a d o y el d o m i n -
go por el Santo Padre, qu ien m a n i f e s t ó 
u n amor v ig i l an t e y extremamente mar-
cado hac ia Franc ia . 
E L R E C T O R D E L S E M I N A R I O 
F R A N C E S 
ROMA, 27.—El Pon t í f i ce ha aceptado 
la d i m i s i ó n presentada por el padre Hen-
r i Def loch , d i rec tor del Semina r io f ran-
c é s en Roma. 
goeslavia no f i g u r a n , pues para el Go-
b iemo de Belgrado l a par ta conquista-
da es la Serbia Mer id iona l . Es necesa-
r io r e c u r r i r a e s t a d í s t i c a s anteriores a 
la guer ra b a l c á n i c a . Por otra pa r t eó los 
censos son defectuosos y v a r í a n enor-
memente, s e g ú n la nac ional idad del au-
tor. Una e s t a d í s t i c a griega de 1900 da 
un os 700.000 entre ortodoxos y musulma--
nes, y , en cambio, una es tadís t ica ser-
bia, algo anter ior , los hace subir a 
1.200.000. 
R. L . 
E l 11 de agosto de 1926 una nota co-
m ú n de R u m a n i a , Grecia y Yugoeslavia 
e x i g í a de l Gobierno b ú l g a r o l a d iso lu-
c ión de las organizaciones m a c e d ó n i c a s 
refugiadas en t i e r r a de B u l g a r i a . E l Go-
bierno L iapchef o b e d e c í a a lo pedido y 
tomaba todas las medidas necesarias pa-
r a i m p e d i r que bandas de « c o m i t a d j i s * 
invadiesen los t e r r i to r ios m a c e d ó n i c o s , 
que las guerras y de 1912 y 19I4-1S ha-
Man incorporado a Grecia y a. Serbia. 
Desde e n t o n c e s — f u é a r a í z del i n c i -
dente g r e c o h ú l g a r o — p a r e c í a d o r m i d a la 
ac t iv idad de los «.comitadjis* {de Co-
m i t é ) . Las organizaciones m a c e d ó n i c a s 
no h a b í a n dado otras s e ñ a l e s de v ida 
que los dos Congresos celebrados en 
Sof ía . E l p r i m e r o , de c a r á c t e r general , 
en el mes de a b r i l ; e l segundo, de nju-
ventudes m a c e d ó n i c a s * , a fines de agos-
to. A'o sabemos si los acuerdos de este 
ú l t i m o t i enen r e l a c i ó n con los atenta- prenSa-y grupos de escritores naciona-
dos cometidos en los ú l t i m o s d í a s , entrel les y extranjeros, presididos por una í 
o i r á s razones, porque no nos consta tf'"'; d e l o g a c i ó n del min i s t e r io de Negócios 
esos atentados hayan sido obra de F-aranjeros r u m a n o , pa ra rec ib i r á icsl 
c e d ó n i c o s .Pero no serla e x t r a ñ o - l a san-, minnibros de este Congreso, quienes 
gre corre p ron to en los B a l c a n e s - pucs.\ v i a j a r á n en Ruman ia en trenes'especiad 
lo que en una d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a e l ' ^ Toda l a prensa rumana subraya 
congreso de Juventudes p roc lamaba « í a | i a i m p o r t a n c i a de esta r e u n i ó n , por ser 
i m p o s i b i l i d a d absoluta de rea l izar por la p r i m e r a vez que se celsbra un Con-
La primera sesión se celebra mañana 
—o— 
BUCAREST, 28.—Procedentes de Par ís 
y Vf necia l l e g a r á n m a ñ a n a a la 'ren-
tera r u m a n a los miembros del Congre-: 
so de la Prensa la t ina , que ha de ce-
lebrarse en esta capi ta l . Hoy han sa-
l ido de Bucarest los delegados de la 
medios lega les» la lucha en Maccdonia . 
e i n s i s t í a sobre la necesidad « i m p u e s t a 
por los serbios, de r e c u r i r a las ar-
mas. 
rOP?r de Prensa en l lu inan ia , p a í s neo-
lí t i n o . 
E L O R D E N D E L D I A 
i V i e n a s é 
Alhajas y cuadros de los Zares y 
las familias nobles 
—o— 
L O N D R E S , 28.—Comunican de V i e n a 
que el Gob ie rno de los soviets ha deci-
dido para fines de o t o ñ o ce lebrar en Vie -
na la v e n t a de alhajas, cuadros y obje-
tos de a r te per tenecientes a la f ami l i a 
del Zar , a r i s t ó c r a t a s , iglesias y d i v e r s o í 
Moiseos. Se e s t á u l t i m a n d o e l c a t á l o g o 
de las obras en ven ta . 
La mitad de los que van a la 
cárcel en Columbia son con-
denados por embriaguez 
—o— 
N U E V A Y O R K , 28.—Desde el comien-
zo de la i m p l a n t a c i ó n de l a « l e y Sepás 
ha aumentado cons iderablemente e l n ú -
nero de beodos. 
S e g ú n in fo rmes fac i l i t ados por e l ma-
• >r Pe?k, d i r ec to r d?l se rv ic io de P r i -
siones de C o l u m b i a , d u r a n t e los seis p r i -
meros meses del a ñ o ac tua l e l n ú m e r o 
de personas encarceladas po r haber sido 
h a l l a d á S en estado de embriaguez ascien-
de al 49 por 100 de l t o t a l do los preses; 
820 personas' han sido condenadas pbr 
los T r i b u n a l e s por el d e l i t o de e m b r i a -
guez. 
M I L L O N A R I O S E C U E S T R A D O 
N U E V A Y O R K , 28.—La d e s a p a r i c i ó n 
de m í s t e r R o l a n d Reyno ld , h i jo m a y o r 
del f u n d a n d o r de l a C o m p a ñ í a de T a -
bacos, c o n t i n ú a rodeada del mayor mis -
te r io . 
A m í s t e r R o l a n d se l e v i ó po r ú l t i m a 
vez el 5 de sept iembre, a c o m p a ñ a d o de 
una joven , en u n C lub n o c t u r n o , encon-
t r á n d o s e horas m á s tarde volcado su au-
t o m ó v i l en u n paraje so l i t a r i o , s in que 
lesde aque l la fecha se hayan encont ra -
do rastros del i n f o r t u n a d o jovon, herc-
!ero forzoso de una f o r t u n a de 50 mi-
lones de d ó l a r e s . 
Maccdonia ha sido desde hace u n s i - ' BUCAREST, 2 8 . - L a Junta organizado-
7/0 t i e r r a sangrienta, especialmente C;Í ra t le l Congreso de Prensa lat ina ha 
los ú l t i m o s t r e in t a a ñ o s . Seguramente 
no hay raza en e l m u n d o m á s tenaz 
Ni las represiones la asustan, n i las ad-
versidades l a abaten, n i los fracasos la 
descorazonan. Los turcos h a n sido siem-
pre una au to r idad en ma te r i a de re . 
f i jado provis ionalmente- la orden del; 
d í a de d icha r e u n i ó n como sigue: Pri-
mero. C r e a c i ó n de agencias de infór-. 
«nación la t inas y o r g a n i z a c i ó n de.. o&,« 
rresponsales en los Estados latinos. S^í 
gundo. F i s c a l i z a c i ó n de las noticias en-
mes iones ; pues bien, desde IMS has ta \ l* Prensa p a r i s i é n . Tercero. totercMl 
'a i n t e r v e n c i ó n , ausfrorrusa en 1910 hubo hio de estudiantes entre las Umversí-
cerca de l . m refriegas entre los «co- dades. la t inas. Cuarto. In t roducc ión en 
ia l e g i s l a c i ó n de los Estados de oís-.: 
prsiciones sobre la doble nacionalidad, 
y qu in to , p u b l i c a c i ó n de folletos de 11-
t"vf u i r a l a t i n a en los pe r iód icos . 
Esta tarde han llegado a la frontera 
r i m i a n a los congresistas de la Prensa,--
siendo recibidos por un representan^ 
del m i n i s t e r i o de Negocios Extranje-
ros y una C o m i s i ó n de la Asociaclo^ 
de la Prensa. 
I.a aper tura del Congreso se cclebra-
rni tadj is*, que eran apenas 5.000, y un 
n ú m e r o diez veces m a y o r de soldado* 
tu rcos ; perecieron 6.000 personas en es-
tos combates. L a gue r ra b a l c á n i c a pro-
n ie t í a acabar con esas atrocidades, pues 
Maccdonia , que se siente h i l l g a r á , hu-
biera pasado en su m a y o r parte a la 
s o b e r a n í a del Zar de Sofía- , pero los 
aliados se enemistaron, y Bu lga r i a , de. 
no tada , no log ró su s u e ñ o . 
La g r a n guer ra ha venido a empeo-, 
r a r la s i t u a c i ó n . Maccdonia e s t á aho ra \Vh *x viernes por la manana. 
d i v i d i d a entre Yugoeslavia, Grecia y 
Bu lga r i a . L a m a y o r parte del pais e s t á 
en poder de la p r i m e r a , y só lo una pe 
q u e ñ a r e g i ó n pertenece a l a ú l t i m a . Sin 
embargo, no parece dudoso que la vo-
l u n t a d j j o p u l a r es en Maccdon ia favo-
rable a Bu lga r i a , s iempre y cuando se 
le conceda la a u t o n o m í a . Su s i t u a c i ó n 
es a h o r a t a n m a l a como en los t i e m 
pos á c l a d o m i n a c i ó n turca 
Tra tado de Neu i l ly , como en luuys ios: '.razzia-» por . 
de l a g r a n guerra , unos a r t í c u l o s ^uej inmedia tos a l a e s t a c i ó n del Norte , prac-
defienden e l derecho de las m i / i o r í a s j t icando numerosas detenciones e n t r f e ^ 
nacionales .a mantener su r e l i g i ó n y su ••Granjeros a l l í refugiados. 
B R U S E L A S . 28.—-Los agentes de la 
H a y en el b r igada j u d i c i a l rea l izaron anoche u n ^ 
<odos ios] Tíizzi  por los « b a r e s » y «dancings» 
i 
f 0 
Los hermanos Colenso son tan parecidos que no necesi-
t a n espejo para afeitarse. Se miran el «no al otro. 
{Pass iñg Shov:, Londres.) 
—¿Ciego de nacimiento y lo vi ayer a usted leyen-
do un periódico? 
—Es que... el ciego es el perro. 
(London O p i n i ó n , Londres.) 
—Date prisa para armarlo, Pepe; acaba de llegar papá y dice que 
Í ! : 
quiere oír la radio. 
(Pasxing Shom, Londres.1) 
MUSICA MODERNA 
—¿Qué te pasa? ¿Te has pegado con alguien? 
—No; es que me he acercado al piano a ver qué tocaban. 
r {Gaio/y, Londres-
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pesprendimiento de tierras en Zaragoza. El vapor "Juanita Par-
tida", encallado en Cádiz, ha sido puesto a flote. Distinción a un mé-
dico en Valencia. La inauguración del año escolar en Bilbao. 




« forjnas en la estación de Almansa del mando de la provincia al eet 
^ M . ¿ t señor Azcárraí ía , pues se ausenta ( ALMANSA. 2S.-.!.n breve d a r á n c.-mion- ra¡so durante (lo'cprdías. I r á a p j r í 
Ml's obras de reforma do la estación 
\.x j e esla ciudad. Parece quo so cons-
p i r a "na mi'I"cin''si,ia <íue c u b r i r á todo 
I aiicK'»- así eomo una gran rampa en 
la P arte que 
da acceso a la población. 
La fiesta del 12 de octubre 
n M l i i v l A , 2S.—l-'-n el Gobierno c i v i l se 
Kjpron ¡as autoridades y otms elemen-féunisron 
que acordadon el programa de loe 




PUes a Madr id , para asist ir a la inaugu-
ración de la Asamblea Nacional. 
Esta m a ñ a n a el gobernador sub ió a bor-
do del «Comto Verde» para saludar a¡ 
min is t ro de Negocios Extranjeros de la 
Argentina, doctor Gallardo, en nombre del 
Gobierno. Dicho señor agradeció grande-
mente la v i s i t a y le mani fes tó exprésase 
su reconocimiento al presidente del Con-
sejo por la a tención que con él ee t en í a . 
—Procedente de Palma, llegó en el va-
por correo el gobernador de Mallorca, don 
^edro Llosas. 
r-ISsta m a ñ a n a m a r c h ó en el ráp ido a 
Madrid el jefe de la P>rigada de Inves-n ^ i ü ' s h a b r á un oíicio de difuntos Ú S i o por los fallecidos en Africa. Por i :U!,ur.Kl *' jote d e j a Krigad 
[ " á r d e s e c a n t a r á un solemne «Tedeum» ^ \ \ ^ ^ ^ ^ h ^ ^ -
d i s t r ibu i r án libretas de la Caja Pos-
\ T f e Ahorros mitru les supervivientes 
l la campaña. A l anochecer se verificará 
lucida retreta m i l i t a r . 
£1 decanato de F . y Letras de 
parece, en la BARCELONA, 2 S . _ S ; - ú n 
última reun ión celebrada 
Ha tomado posesión de su cargo, des-
pués del descanso disfrutado, el iefe su-
perior de Po l ic ía , coronel eeñor He rnán -
des Mali l los . 
CMS-SO es' 
Fonck renuncia a todo vuelo 
hasta el año próximo 
LEVINE L L E G O A Y E R A ROMA 
—o— 
LONDRES, 2 8 . — T e l e g r a f í a n de Bagdad 
a la Agencia Reuter que el a v i ó n Gcr. 
m a n í a , t r i p u l a d o por el p i lo to Koenecke, 
el conde de Solms y u n m e c á n i c o , l l e g ó 
anoche y que ee propone reanudar el 
vuelo m a ñ a n a jueves, po r l a m a ñ a n a . 
* * * 
P A R I S , 2 8 . — T e l e g r a f í a n de B e y r o u t l i 
a la Agencia Havas que el av iador Koe-
necke y sus dos pasajeros se v ie ron ob l i -
gados a a t e r r i za r po r una p e q u e ñ a ave-
r í a en los alrededores de M u s l i m i é , don-
de, aux i l i ados p o r l a A v i a c i ó n francesa, 
repararon el aparato y sal ieron ayer, a 
las siete de la m a ñ a n a , con d i r e c c i ó n a 
Hassora. 
E L « C I U D A D D E P A R I S » , 
D E S M O N T A D O 
NUEVA YORK, 28.—El av iador Fonck, 
de acuerdo con el subvencionador del 
viaje, ha decidido no in ten ta r l a t rave-
s í a del A t l á n t i c o n i n i n g ú n otro vuelo 
hasta el a ñ o p r ó x i m o . 
El Ciudad de P a r í s va a ser en breve 
desmontado 
L E V I N E E N R O M A 
ROMA, 28.—Procedente de Ravena, a 
Vis te Alegre para t ra ta r de las fechas de 
las corridas que m ce l eb ra r án el año pró-
ximo durante los meses de mayo y agosto. 
Según parece serán contratados M a r t í n 
Agüero, Fél ix Rodr íguez , Marcia l Lalanda, 
Nicanor V i l U i t a , Barrera y Gi tan i l lo de 
Tr iana y loa toros «eran de las ganade-
r ías de Moreno, conde la Corte, doña Car-
men de Federico. Miu ra , Pablo Komero, 
R U T H E L D E R E S T A P R E P A R A D A 
NUEVA YORK, 28—La i n t r é p i d a av ia-
dora R u t h Eider , se propone rea l i za r 
en breve l a t r a v e s í a de\ A t l á n t i c o . A 
és te efecto, ayer se p r e s e n t ó en l a o f i -
c ina de Aduanas , legal izando su situa-
c ión f iscal . En v i r t u d de las leyes ame-
ricanas, una vez pract icado este requi-
sito, d e b e r á emprender el vuelo d e n f o 
J u l i á n Blac o, Fe rnández , Santa Coloma i de las setenta y dos horas siguientes, 
y otras. La subasia de arrendamiento de 
B I L B A O , 28.—Ha visitado al presidente 
de la D i p u t a c i ó n el d i r ec ío r del I n s t i t u -
. por aa'i EMpl-.i *? de. A^80. J J I I . y de l á E8oue^,pro£e. 
ríe Filosofía y Letras se ha acordado 1 s,10^1'.coa <»>3eto de t ra ta r de programa 
nnner en tema reglamentaria el nom- j1 !6 , ^ i n a u g u r a c i ó n del nuevo Ins t i t u to y 
iüpíniento de decano, vacante por fa l le- idel curso escolar, que se celebrara el 1 de 
Siento del doctor Daureda. - octubre p r ó x i m o . 
V Z n í ; u : m i ^ S . ^ ^ d u : ^ ^ ' I i ^ o 5 ^ n S a r c ^ i t n L t W e W *>nde l l e g ó esta m a ñ a n a , ha a ter r izado 
t Z o T o r á del Cerro . ^ n Jos^ lían R a n c i a ie e.ta capital , pues tiene el pro:: ^ este a e r ó d r o m o el Mzss Columbta , t r i -
^ P / i ' j j j j ' pósito de reorganizai los servicios de Po- pnlado por L e v m e y su piloto. 
^ H a regresado el catedririco de la Fa- Ucía. H a b í a hecho una parada en Ravena. 
mltnd de" Ciencias señor Alcohe. que re-, — "ín esta semana «e r e u n i r á la Junta 
presentó a esta Universidad en Como' a d m i n i s t r a t i . H de la Plaza de Toros de 
(Italia), eu el Congreso internacional de 
Física. 'E l doctor Alcobé tuvo a su cargo 
una diser tación que dccarrol ló en idioma 
'italiano y que mereció grandes elogios. 
También se ha reintegrado a su c á t e d r a 
de Derecho el doctor Xiravu después de 
un viaje de estudios eu las Universidades 
de Berlín y Viena, en las que ha reali-
zado trabajos jundicos que serán objeto 
de una reseña detallada que publ ica rá . 
Los doctores Cortes y Cuatrccasas, de 
la l ac a l i ad de Farmacia, e s t án en Bar-
ceinna después de su vuelta por Suiza &n 
viaje oficial científico. 
Asimismo han realizado diversos viajes 
sde estudio a P a r í s los doctores Seres y 
ígeforcada, de la Facultad de Medicina, y 
[«í-docior S u b i ó l a ha salido hoy para Lyón 
Ipara asistir en represen tac ión de la U n i -
TOrsidad al Congreso francés de Gineco-
logía. 
Bl doctor P i y Suñer ha sido invi tado 
por la Facultad de Medicina de P a r í s 
para desarrollar una conferencia. 
E! ministro argeniino en Barcelona 
BARCELONA, 28.—El minis t ro de Rela-
ciones Extranjeras de la r epúb l i ca Argen-
tinn. señor Gallardo, después de recibir 
en el t r a n s a t l á n t i c o la v i s i t a de las auto-
ridades y de la colonia argentina, des-
mábarcó acompañado de su señora , doña 
Dalmira Cant i lo; sus hijos, M a r í a Teresa 
y Luis Francisco, y su sobrina, Luisa 
Uantilo. Recorrieron las principales calles 
'de la ciudad. 
Alas cuatro de la tarde volvió al buque, contra Secundo Vidros por abordaje entre; ei s á b a d o por la larde. S e r á acompa-
que zarpó con nimbo a Genova. E l señor j dos barcos pesqueros. fiado por sus c 
Gallardo fué despedido c a r i ñ o s a m e n t e . 
I —¿1 lunes próximo se esper. 
S c o m p a ñ a d V "cí? s1!! Sposa. Est*e "indio I Marina ' ' ,doir J á f e u ^ V r i o ^ O u a r c h á í r ' ' " " " " ¡ c e p c i ó n o f i c i a l en l a e s t a c i ó n . 
notable nació en Ceyláu y se educó en . Como vocales a c t u a r á n los tenientes de I r T T ' Z I Z Z Z Z ^ i r ZZZZT. 
las Universidades de Inglaterra e I t a l i a . | navio - don Santiago Antón , don F e r n á n - ' r„K;„..„„ ^ A ^ ^ - n A n r,n 
Actualmente recorre Europa. El marter.jdo Burqueta, don Rafael Cervera. • • don I * l Gobierno c m l ^dacta-ndo un 
la noche d a r á una conferencia en el ¡Carlos A n t ó n , don Claudio Alvargonzález , ¡ tele8:iaIua-
nez Anido en San Sebastián 
la plaza se ce l eb ra rá el 19 ae octubre y 
el plazo de concesión será de uno •& cinco 
años, en condiciones económicas para que 
no sufran los intereses de los estableci-
mientos de beneficencia que reyresenia la 
Junta adminis t ra t iva . 
Vapor a flote 
CADIZ, 27.—El vapor prác t ico del puer-
to «Cayetano del Toro» ha conseguido po-
ner a flote al pailebote « J u a n i t a Pa r t ida» , 
embarrancado en la parte Sur del castillo 
de San Sebas t i án . 
Parece que el barco no ha sufrido ave-
r í a s de importancia . Para comprobarlo 
se rá objeto de un detenido reconocimiento. 
Cuatro Consejos de guerra 
C U A T R O H O R A S A 5.0C0 M E T R O S 
B E R L I N , 28.—Un «radio» de K a b u l 
( A f g a n i s t á n ) dice que ha llegado a esa 
capi ta l un--aeroplano, procedente de Tas-
kent , d e s p u é s de haber estado vo lando 
por espacio de cuat ro horas a una al -
t u r a de 5.000 metros por enc ima del 
macizo m o n t a ñ o s o del Indukus . 
D E S D E C R O Y D O N A E L C A B O 
RUGBY, 28.—El teniente aviador Ben-
l ley t e r m i n ó esta tarde su vuelo de ocho 
m i l mi l l as , desde Croydon a E l Cabo, 
en un aeroplano p e q u e ñ o con motor 
de 40 caballos. Ha sido recibido con en-
tusiasmo. L a ú l t i m a j o rnada , desde el 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
FERROL, 28.—Hoy se ce l eb ra r án en l a iEs l e de V i c t o r i a , tuvo que vo la r cont ra 
C a p i t a n í a general los siguientes Consejos un viento de 70 m i l l a s po r hora.—E. D. 
de guerra: Contra J o a q u í n Parada y Mo-
desto Vida l por el deli to de dese rc ión ; 
contra Francisco Gurtubuay por reyerta 
LOS V E N C E D O R E S D E V E N E C I A 
RUGBY, 28.—El teniente aviador Webs-
ocurrida a bordo del vapor «Vil lagarcía», | ter, que g a n ó la copa S c h n é i d e r , l lega-
on a que r e s u l t ó herido un t r ipulante , y | r á a l a e s t a c i ó n londinense, V i c t o r i a , 
t aco
, amaradas el teniente 
íosa en te . Dos de los Consejo-, los p re s id i r á el ca - ]av iador Wors l ev y gl leniente K i n k e a d . 
?.ra en Barce- p i tan <ie navio don José M a n a Pasos y l ^ínfÜtVn ríe. A vine i ñn .nrpnam la re-
r. Jinarajada- los otros dos el coronel de I n f a n t e r í a de I ^ m i n i s t r o de Av i a c i ó n p i e p a i a l a re 
E ! príncipe Chichibu, hermano del Emperador del Japón, que 
va a contraer matrimonio 
El príncipe Chichibu, con su investidura europea y su rostro oriental, 
es una buena representación del pueblo japonés, fiel a sus tradiciones y 
ansioso de asimilarse la cultura de Occidente. El príncipe Chichibu es 
un Príncipe japonés, pero es también un antiguo estudiante de la Uni-
versidad de Oxford. En ella permaneció dos años, a la vuelta de los 
cuales pensaba visitar España, proyecto que le impidió realizar la en-
fermedad que costó la vida a su padre. El príncipe Chichibu se casa con 
la gentil Masako Ichijo, reputada como una de las mujeres más bellas 
del Japón. Esta será la primera mujer japonesa que se case con un estu-
diante de Oxford. 
VISITARAN TETUAN 
U n M u s e o A g r í c o l a 
e n 
a n a 
&neo Barcelonés sobre «El idealismo eujdon Gonzalo Bruqueta, don Luis Gonzá-1 Í U f a m 
vida d ia r i a» . T a m b i é n es posiblo que heZ) don Benigno González y don Pedro | 
esposa, que es una de las principales I F e r n á n d e z , y los capitanes de i n f a n t e r í a i SAN SEBASTI A N , 28.—En el pr imer;ex-
ras de las reivindicacionee de la mu-i(]e Mar ina don A r t u r o Barreiro , don Jo- prego llegó el min i s t ro de la Gobernac ión . 
sé Vargas y don Luis Mes ías . | señor Mar t í nez Anido. A l mediod ía estuvo 
__ . Í ^ I en el Gobierno c i v i l . Como el despacho del 
Hoy Se inaugura el automático gobernador lo ocupaba la C á m a r a Oficial 
en Jerez Armera, reunida para discut i r sus esta;u-
I tos, el min i s t ro recibió en el despacho de! 
J E l í E Z , 28.—El general Pr imo de Bive-; sccretario par t icu lar la v is i ta del delega-
ra ha telegrafiado al alcalde y le agrá- ^ f}e Hacienda y de varios amigos, que 
deoe las atenciones dispensadas a su hi ja . í'ueron a saludarle. El señor M a r t í n e z 
M a ñ a n a , fest ividad de San Miguel y fies- ¿ j , ^ envió 0i au tomóvi l para recoger a 
BARCELONA, 28.—Ln t ren procedente t a onomás t i ca del presidente, se inaugu- Sl| h i ia t que se hadaba en San Juan de 
Mataró, al pasar hoy por i logatell , na-1 rar^ ej teléfono a u t o m á t i c o de Jerez. E l | 
jer india, dé una conferencia en el local 
• f a la Acción femenina. 
—La Banda Munic ipa l de Berna (Sui-
za), que dirige el maestro Friedmann, da-
rá dos conciertos en Barcelona los d ías 
15 y 16 de octubre p róx imo . 
Un tren apedreado 
Impresión de una película de su 
cultiyo en Almería y otras re-
giones españolas 
En octubre se reanudará la ne-
gociación de Tánger 
—o— 
•rriada de Pueblonueyo, fué apedreado por | general P r i m o de Rivera lamenta no es-
unoo desconoeides. Una de las piedras a l , ^ar presente en dicho acto, ya que un L 
romper el cr is tal do una portezuela h i r i ó I asnnt0 de servicio le obliga a encontrar- eoiinera, 
a un viajero. F u é asistido debidamente 6e en i3arcelona, y a ñ a d e que agradecer ía 
'en el bo t iqu ín de urgencia de una herida escuchar alguna palabra m a ñ a n a desde su 
leve en la frente. So negó a dar su nom-1 na ta l . 
bre. 
Niño atropellado por un "auto" 
Autor izadamente podemos a f i rmar que 
dentro del mes de octubre, m á s bien 
hacia- el final, r e g r e s a r á n a P a r í s los 
delegados e s p a ñ o l e s en l a n e g o c i a c i ó n 
A L M E B I A , 2 8 . - H a n l legado a esta c * Í d e T ^ g e r , .fein p e r j u i c i o del u l t e r i o r des-
p i t a l los delegados del C o m i t é de pro- |arro110 que adqu ie ran estas conversacio-
paganda de l a Sociedad de corredores nes d i 'P lomíi t icas-
de frutas de Ing la te r ra , que vienen a i L a nueva o r g a n i z a c i ó n de l a zona 
impres ionar par te de una p e l í c u l a dé - del Pro tec torado 
dicada a ^ o m e n i a r su l ema «Coma m á s En :l06 can,bios, de 
f ru tas» . Es tuv ie ron en A l h a m a , donde 
impres iona ron una c i n t a referente al 
Almorzó con varios amigos, 
tarde i r á a Pasajes para pase 
la 
—Los obreros que efectrian trabajos de 
excavaciones para el tendido de una oa-
í&eirja en la plaza del Pino, han encon-
Mtaba situado junto al templo. 
El Juzgado so ha personado en el lugar 
:del encueaitro y ordenó quo los restos fue-
ran trasladados al cementerio nuevo, en 
tanto se dicta una resolución, ya que los 
enterramientos efectuados en el cemente-
rio del Pino se hicieron en sepulturas ad-
por 
en ga-
y por la noche a s i s t i r á a la fun-
ción del teatro Vic to r i a Eugenia. Maña-
na, a las ocho, m a r c h a r á al Valle de 
A r á n , entrando en au tomóvi l por Fran-
cia. 
A l saludarle los periodistas les dijo que 
L A C A R O L I N A , 28.—En Navas de Tolo-] no t e n í a nada que comunicarles. 
Candidatos para la Asamblea 
V A L L A D O L I l ^ 28.—El gobernador c i v i l 
l heridas graves. j ha manifestado que en esta capital y su 
1 l Ina rti-rnSar c\c\ gobernador provincia los candidatos para la elección 
Una circular aeigooernaaor t ^ miembFQB de la Asambiea Nacional 
de Lérida | son ei alcalde, señor I l l e ra , y el presi-
L E R I D A , 28.—El gobernador ha publ i - ¿ e n t e de la D ipu tac ión , señor Rodr íguez 
ado una c i rcular d i r ig ida a los alcaldee Pardo, en r ep re sen t ac ión de los M u n i c i -
n la que encarece la organización de ac-Ipios y Corporaciones ü rov inc ia les . 
Distinción a un médico 
c u l t i v o y p r e p a r a c i ó n de las : uvas de 
A l m e r í a , de fama u n i v e r s a l . 
Con i g u a l f i n a l i d a d , v i s i t a r á n . Valen-
cia, e l Norte de A f r i c a . ' y otras regio-
nes e s p a ñ o l a s . 
™ en la plaza ctei f i n o uan fc óvil qüe conduc.ía Nicolás Ra-
trado gran numero de restos humanos queipa ei ^ l i i ^ . i if,n ^ t i f u m M n r t í n e / ' 
proceden del antiguo cementerio parro- mos atropello a b a ™ ^ 
qnial de Nuestra Señora del Pino, que ¡Aguí era, de seis anos, que lesulto con 
impresiones que 
ayer sos tuvieron el presidente del Con-
sejo, el d i rec tor genera l de Marruecos y 
el a l to comisar io quedaron u l t imados 
los proyectos de decreto reorganizando 
los mandos y las j e r a r q u í a s de nues t ra 
zona de Protectorado pa ra ser someti-
dos a l a s a n c i ó n r eg i a en los p r imeros 
d í a s de octubre. 
Regreso de l m i n i s t r o de la Gue r r a 
E l duque de T e t u á n r e g r e s ó ayer de 
su e x c u r s i ó n a C a s t e l l ó n de la Plana . 
E l fiscal de l Supremo v i s i t a a l presidente 
E l fiscal de l Supremo, s e ñ o r Crehuet . 
v i s i t ó ayer por l a tarde al presidente 
para entreg'arle u n . e jemplar de l a Me-
m o r i a l e í d a en la ape r tu ra de los T r i -
bunales. 
qniridas en propiedad v ahora t e n d r í a n | tos para celebrar el feliz t é rmino cié J a i 
que i r los restos a la fosa común. c a m p a ñ a en Marruecos y la f i e s t a de la 
Cátedra de Musicología ¡ __jja prensa local se hace eco del ma 
BARCELONA, 28.—En el Conservatorio j estado del puente sobre el Segre, situado I sa t isfacción aí doctor don J o a q u í n Feno-
del Liceo se ha creado una c á t e d r a dejen Torres de Segre, que amenaza ru ina | Uera, por haber asistido so l í c i t amen te a 
na evi tar un serio ! 39 accidentados en el concurso de nata-
V A L E N C I A , 28.—La Comisión provincia] 
de la Cruz Roja ha expresado su más v i v a 
Musicología. Se lo ha confiado a l eminen- y pide su arreglo pai 
te musicógrafo reverendo Higin io Anglés , ¡ percance. 
Jefe de la sección de uuíoica de la Bibl io-
teca do C a t a l u ñ a y de fama mundial por 
conocimientos musicales. l i , de diez años , que r e s u l t ó con 
El reverendo i l i g i n i o Anglés piensa des-j mas heridas, 
brollar sus enseñanzas en el curso que 1 _ E 1 t ren correo de Barcelona llegó es-
1 en breve empezará de una manera muy ta madrugada con cuatro horas de retra-
jacertada, ya que a l t e r n a r á los estudios dejS0) a causa de haber descarrilado el fur-
S E V I L L A , 28.—Se c e l e b r a r á l a c o r r i d a 
en honor de Rafael .el Gallo con m o t i v o 
de cumpl i r se hoy el X X V an iversa r io 
de su p r i m e r a a c t u a c i ó n , t a u r i n a en 
traje de luces. A l t e r n a n con el Gallo 
Chicuelo y (-' ' . ítrullo de T r i a n a , y s é 1U 
d i an reses de Moreno San tamar ia . I A y e r Por la m a ñ a n a l l e g ó a M a d r i d , 
Rafael en s u ; p r i m e r o l a n c e ó gracio-;c-le M i r a l c a m p o , e l conde de Romano-
samente y con l a mu le t a ' estuvo bien,1 ne-s-Hoy a p r i m e r a h o r a m a r c h a r á a una 
no a s í con el p i n c h o . En su segundo, fillca suya de l a p r o v i n c i a de Toledo. 
Romanones en M a d r i d 
ción celebrado el d ía 11 del actual. 
istoria de la nnisica desde el nacimiento 
•tte los cantoe gregorianos hasta nuestros 
uías con los cantos medievales, no grego-
rianos, y ¡a mús ica a voces desde el si-
glo X I I hasta el X V I . 
—En Montserrat SA ha celebrado en la 
^ayor in t imidad el X X V aniversario de la 
^celebracicn de su pr imera misa del reve-
rendo padre Gre-jorio M a r í a Suñol , pr ior 
•^e aquel Real Monasterio y uno de loe; 
En la carretera de San M a r t í n de | _ E 1 gobernador c i v i l ha publicado una 
Manda un «auto» a r ro l ló a Ramona ¿-rge-, c}rcu|ar r i i r ig ida a los alcaldes de la pro-
vincia, en la que notifica que el d í a 12 
do octubre se celebra la Fiesta de la Paz, 
en conmemoración de haber terminado la 
guerra de Marruecos. Será fiesta nacional, 
y los Ayuntamientos debe rán en cada 
nueblo inv i t a r a los soldados de la cam-
- - i . vf „ ,J „ ^ , 1 I O Í I Q o 1 Q 9 7 n 
gón de cola en 
vera. 
las inmediaciones ae Cer-
paña de Marruecos desde 1909 a 927 a 
—El Prelado realizó ayer la v i s i t a pas- j i ras campestres, meriendas, almuerzos y 
toral al pueblo de Belloch y hoy al de | actos análogos y organizar bailes a estilo 
Alamue. 
Palacio Valdés a Madrid 
OVIEDO, 28.—Ha marchado a Madr id 
j l i lus t re novelista Palacio Valdés, acom-
pañado de su fami l ia . F u é despedido por 
de cada comarca 
Capítulo franciscano portugués 
en Túy 
VIGÜ, 28.—En T ú y se ha celebrado el 
Capitulo provincia l franciscano 'po r tugués . eminentes, tratadistas y propagadores | autoridadeg y amigos. 
.]ue b r i n d ó a E m i l i o Torres , B o m b i t a , 
que le d io l a a l t e ran t iva , hizo una 
faena sobresaliente. Dió u n pase al to 
y de pecho, sus, dos c l á s i c o s fo rmida -
bles, y a c o n t i n u a c i ó n s a c ó su reper-
tor io de salsa torera . 
Con el estoque u n poco deficiente, 
pero, a pesar de ello, el p ú b l i c o le 
t r i b u t ó grandes ovaciones y le conce-
d i ó l a oreja. Bombi t a a b r a z ó a Rafael 
en el ruedo en medio de una clamoro-
sa o v a c i ó n . , - • 
Chicuelo se l u c i ó con el capote y se 
h izo a p l a u d i r con el p incho , y Gi t an i -
l l o de T r i a n a en su p r i m e r o , deficien-
te, y al lancear a su segundo r e s u l t ó 
i c ó n u n p i tonazo en la cara que le ob l i -
I g ó a ingresar en l a e n f e r m e r í a . M a t ó 
! a l t o ro Rafael de dos medias. 
F.l p ú b l i c o s a c ó en hombros a Rafael , 
cyue b r i n d ó su p r i m e r to ro a los I n f a n -
; tes con u n discurso largo. 
E l representante de la D i p u t a c i ó n 
en l a A s a m b l e a 
E l domingo , a las doce y media, se xe-
u n i r á la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Ma-
d r i d pa ra e leg i r su representante en la 
Asamblea N a c i o n a l . E n l a v o t a c i ó n po-
d r á n tomar par te los d ipu tados .directos 
y corpora t ivos o sus suplentes. 
L a e l e c c i ó n h a de recaer en u n d i p u -
tado d i r e c t o o co rpo ra t ivo , con exc lu -
s ión de los suplentes. 
Irán acompañados del presidente y 
de los ministros de Guerra y Marina 
Un barco de la Transmedite-
rránea para los invitados 
—o— 
Salvo m o d i f i c a c i ó n de a l g ú n que o t ro 
detal le acc identa l , ayer q u e d ó u l t i m a d o 
e l v ia je de los Reyes a A f r i c a , en 
las entrevis tas celebradas duran te el 
d í a entre el presidente del Consejo, el 
d i rec tor genera l de Marruecos y el a l to 
comisar io . 
L a j o r n a d a capi ta l de esta e x c u r s i ó n 
es l a v i s i t a de los Reyes, con c a r á c t e r 
de i n c ó g n i t o , a T e t u á n , l a capi ta l de l 
Protectorado y una de las ciudades m á s 
t í p i c a m e n t e morunas de todo Marruecos. 
Por p r i m e r a vez don Alfonso y d o ñ a 
V i c t o r i a c o n o c e r á n u n a urbe genuina-
mente m o r a , con sus zocos, sus mez-
quitas , sus m u r a l l a s , sus callejas labe-
r í n t i c a s , pues que en su an te r io r v ia je 
a Marruecos e l Rey no r e c o r r i ó sino las 
plazas de s o b e r a n í a . Esta v i s i t a a Te-
t u á n , como decimos, no t e n d r á c a r á c t e r 
of ic ia l . 
A p r i m e r a h o r a de l a noche del d í a 4 
s a l d r á n sus majestades de M a d r i d en 
t r e n especial, a c o m p a ñ a d o s de algunos 
grandes de E s p a ñ a y tres ayudantes del 
Rey. E n representación del Gobierno 
i r á n el m a r q u é s de Este l la y los m i -
n is t ros de M a r i n a y Guerra , con sus 
ayudantes respectivos. 
A las nueve y med ia l l e g a r á n a Alge-
ciras , donde e s p e r a r á n el acorazado Jai-
me, algunas unidades aux i l i a r e s de 
l a Escuadra y el barco de l a Transme-
d i t e r r á n e a Vicente Pucho l , que condu-
c i r á a las h i j as del presidente, a otras 
f a m i l i a s i nv i t adas y a diez per iodis tas . 
L a i n v i t a c i ó n a l a Prensa la ha fo rmu-
lado el m a r q u é s de Estel la, s e g ú n d i jo 
anoche és te , en car ta que ha d i r i g i d o 
a l presidente de l a A s o c i a c i ó n de Ma-
d r i d , s e ñ o r Francos R o d r í g u e z . Los pa-
sajeros del Vicente P u c h o l ( p e r n o c t a r á n 
a bordo, si a s í lo desean, duran te la 
estancia de los Reyes en t i e r r a . 
Inmedia tamente e m b a r c a r á el elemen-
to of ic ial en el acorazado Jaime, que 
t i ene su l legada a Ceuta a las once y 
media . 
Apenas desembarquen se d i r i g i r á n al 
campamento del Ri f f i en , ocupado por 
la L e g i ó n , donde se c e l e b r a r á u n so-
lemne acto m i l i t a r . 
En él s e r á n presentados a sus ma-
jestades su alteza el Ja l i fa , e l M a j -
z é n , los c a í d e s y los notables del t e r r i -
t o r i o . Seguidamente se h a r á entrega de 
la bandera a l Terc io , y le s e r á impuesta 
l a cruz laureada de San Fernando al 
general en jefe, m a r q u é s de Monte M a l -
m u s i . Con este m o t i v o s e r á nombrado 
coronel honora r io del Terc io su heroico 
fundador , el genera l M i l l á n As t ray . 
E n el m i s m o campamento del Riff ien 
se s e r v i r á el a lmuerzo, a l que a s i s t i r á n , 
ocupando l u g a r en l a mesa de sus ma-
jestades, su alteza el Ja l i f a y el Gran 
V i s i r . 
T e r m i n a d a l a comida , los Reyes, con 
su s é q u i t o , r e g r e s a r á n a Ceuta y v i s i -
t a r á n l a V i r g e n de A f r i c a . Luego h a b r á 
una r e c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o , y por 
la noche se d a r á u n a comida of ic ia l a 
bordo del acorazado que conduce, a las 
augustas personas. 
E l d í a 6, a las diez y med ia de l a 
m a ñ a n a , s a l d r á n sus majestades, en au-
t o m ó v i l , con d i r e c c i ó n a T e t u á n , y el 
s é q u i t o i r á en t ren especial. 
Los Reyes s u b i r á n a la Alcazaba para 
contemplar desde a l l í el m a g n í f i c o pa-
norama que ofrece l a p o b l a c i ó n . 
A las doce y media h a b r á t i n a recep-
c i ó n en l a Residencia y d e s p u é s u n 
a lmuerzo en el j a r d í n de l a m i s m a . 
A p r i m e r a ho ra de la ta rde los Sobe-
ranos h a r á n una v i s i t a a Ben-Kar r ik , 
donde s e r á servido u n t é moro , y al 
atardecer m a r c h a r á n a Ceuta, asistiendo 
a u n banquete dado p o r l a Jun ta M u -
n i c i p a l . 
E l acorazado z a r p a r á de Ceuta a ho ra 
'nveniente pa ra encontrarse a l a al tu-
ra de Alhucemas a p r i m e r a h o r a de la 
m a ñ a n a del d í a 7. 
A las cuatro de l a ta rde de ese mismo 
d í a l l e g a r á a M e l i l l a . donde se c a n t a r á 
u n solemne T e d é u m y h a b r á desfile de 
fuerzas. D e s p u é s se c e l e b r a r á una re-
c e p c i ó n en la Residencia, a l a que acu-
d i r á n no s ó l o las autor idades c iv i l e s y 
mi l i t a re s , s ino t a m b i é n los c a í d e s . no-
tables, etc. Por l a noche se s e r v i r á l a 
cena en l a Residencia y h a b r á una 
verbena en el parque H e r n á n d e z . 
E l d í a 8 s a l d r á n los Reyes de Me-
l i l l a p o r la carretera del G u r u g ú , a las 
f^ie? de l a m a ñ a n a , p a r a I r a M o n t é 
A r r u i t . y d e s p u é s de v i s i t a r este l u g a r 
h i s t ó r i c o , que t an ta e m o c i ó n despierta, 
m a r c h a r á n a Z e l u á n , donde se s e r v i r á 
una comida m o r a , regresando inmed ia -
ta,inente a M e l i l l a p a r a v i s i t a r el pan-
t e ó n de los muer tos en la guer ra . 
T a m b i é n v i s i t a r á n los Hospitales de 
la Cruz Roja y otros establecimientos 
bené f i cos , como t a m b i é n las escuelas, 
en las que se S e r v i r á el t é . 
Por l a noche, a las nueve y media, 
z a r p a r á el acorazado con r u m b o a Má-
laga. 
E l d í a 9 po r la noche s a l d r á n los Re-
yes de la c iudad anda luza p a r a l l egar 
a M a d r i d el 10-por l a m a ñ a n a . 
Se constituirá con los elementos 
de la Exposición que actualmente 
se celebra 
Los miembros del Congreso Ce-
realista visitaron ayer la Gran-
ja de experimentación 
—o— 
V A L L A D O L I D , 28.—En el breve dis-
curso pronunc iado por d o n Alf redo 
Escr ibano, tesorero de l a C o m i s i ó n or-
ganizadora del Congreso Cerealista, eu 
el banquete ofrecido por los exposito-
res agrar ios a d i cha C o m i s i ó n , m a n i -
fes tó que é s t a t iene el p r o p ó s i t o de dar 
c a r á c t e r permanente a l a E x p o s i c i ó n 
aneja a l Congreso, ins ta lando en esta 
c i u d a d un Museo A g r í c o l a cop l a cola-
b o r a c i ó n de los Ingenieros a g r ó n o m o s 
de toda E s p a ñ a . 
P a r a ello se p e d i r á el necesario apo-
y o a l Poder p ú b l i c o , del que se espera 
favorezca con su i n f l u e n c i a esta i n i -
c i a t i va . 
Banquete a la Comisión organizadora 
V A L L A D O L I D , 28.—A las dos de l a 
ta rde en los locales que ocupa l a Ex-
p o s i c i ó n aneja a l Congreso Cerealista, 
se ha celebrado el banquete ofrecido 
por los expositores a l a C o m i s i ó n or-
gan izadora del Congreso. As is t ie ron 78 
congresistas. H a b í a dos presidencias, l a 
p r i m e r a ocupada por el d i rec to r de 
A g r i c u l t u r a , y l a segunda, p o r don Va-
l e n t í n A r é v a l o , comisar io regio del Con-
greso Cerealista. 
A l descorcharse e l c h a m p á n , habla-
r o n e l i n d u s t r i a l s e ñ o r Solache, inge-
n i e ro s e ñ o r G a r c í a Romero, exposi tor 
s e ñ o r Nieto, d i rec tor de l a E x p o s i c i ó n 
A g r í c o l a , s e ñ o r Pozas; tesorero de l a 
C o m i s i ó n o rgan izadora de] Congreso, se-
ñ o r Escribano, y comisar io regio de l 
m i s m o , s e ñ o r A r é v a l o . E l « P a s t o r Poe-
t a » , t a m b i é n exposi tor , r e c i t ó u n hermo-
so f ragmento de su poema a l a l abran-
za. F ina lmen te , h izo el resumen de los 
discursos e l d i rec tor de A g r i c u l t u r a , 
Visita a la Granja Agrícola 
V A L L A D O L I D , 28. — Los congresistas 
marcha ron esta tarde a v i s i t a r l a Gran-
j a en caravana au tomov i l i s t a . Fue ron 
recibidos a l l í p o r el d i rec tor s e ñ o r Ga-
y á n , ingeniero s e ñ o r Escur iaza y perso-
n a l de l a mi sma . T a m b i é n les esperaban 
él gobernador c i v i l , comisa r io reg io del 
Congreso y d i rec tor de A g r i c u l t u r a . 
Los congresistas r ea l i za ron una de ten i . 
da v i s i t a a todas las dependencias, es-
pecia lmente a l a sala de m á q u i n a s . 
Luego el ingeniero s e ñ o r Nagose rea-
l izó varias experiencias con e s t i é r c o l ar-
t i f i c i a l . 
D e s p u é s se r e u n i ó l a s e c c i ó n A p a r a 
t ra ta r del t ema qu in to , sobre in f luenc ia 
de las a l te rna t ivas forra jeras en el cul-
tivo, de t r i g o . 
E l presidente, s e ñ o r Sagasta, advier te 
que el s e ñ o r Besnages se ha l l aba en-
fermo. La Asamblea a p r o b ó la ponenc ia 
í n t e g r a s i n d i s c u s i ó n , y a c o r d ó telegra-
fiar al ponente hac iendo v o t o s poi1 s u 
restablecimiento. 
Reunión de secciones 
V A L L A D O L I D , 28.—Hoy h a n cont inua-
rlo las reuniones de secciones del Con-
greso Cerealista. En l a s e c c i ó n A se dis-
c u t i ó l a ponencia perteneciente al t e m a 
segundo: « L u g a r del t r i g o en las al ter-
nat ivas del b a r b e c h o » , del que son au-
tores los s e ñ o r e s G a y á n y Reduejo, y 
aue aétA ip i - r i rade en t rabajos de d o n 
J o s é Gascón . E l m a r q u é s de Casa T r e v i -
ñ o , que hab l a como ag r i cu l to r p r á c t i c o , 
in te rv iene en l a d i s c u s i ó n y dice que elo-
g i a el t rabajo de los ponentes, pero eme 
es enemigo del barbecho en sus d iver -
sas maneras y p a r t i d a r i o de los largos 
descansos de l a t i e r r a . I n t e r v i n i e r o n 
m á s oradores y d e s p u é s de var ias .rec-
tificaciones q u e d ó aprobada la ponencia 
con algunas modif icaciones . 
F.n l a s e c c i ó n B se d i s c u t i ó el tema 
p r i m e r o : «Cul t ivo del t r i g o en r e l a c i ó n 
con los cereales y d e m á s productos a g r í -
co las» . I n t e r v i n i e r o n en l a d i s c u s i ó n los 
s e ñ o r e s Ve l lando , S á n c h e z G o n z á l e z , Ga-
r r i d o , conde l a Puebla y Valverde . F u é 
aprobado. E l tema segundo : «Aspec to 
e c o n ó m i c o del cu l t ivo» , de l que es po-
nente l a C á m a r a a g r í c o l a de Fa lenc ia , 
t a m b i é n fué m u y debat ido por va r ios 
oradores, que h a b l a r o n del precio de 
las tasas. F u é suspendida l a d i s c u s i ó n . 
E n l a s e c c i ó n C se t r a t ó del t ema p r i -
m e r d : « E s t a d í s t i c a a g r í c o l a » , de l que es 
ponente don Ricardo Á l l ú e , que hace 
e n el t rabajo consideraciones de esta-
d í s t i c a s que i n d i c a n la c u l t u r a del p a í s / 
Hab la ron var ios congresistas y fué apro-
bado con m o d i f i c a c i ó n . 
Je ¡a Embajada de E s p a ñ a cerca del Va-
"Caiio. 
H El crimen de ía plaza de España 
|&AIfcCELONA. 28.—El Juzi-ado del dls 
•.ltí) del Sur í̂ e ha personado en el Hcs 
^'tal, donde tomó declarai ión n Miíju»' 
herido en (1 suceso acaecido en la 
^ .« rugada del domi igo ú l t imo en la p ía 
:/? de España , l aicc - que ha dicho que 
• 'Huerto y él entraron la noche del sá-
j"»1 eu el «bar» La Pansa, con otros 
lfeiIer0S ^ f i 'nh 'ular de Montserrat, y: 
-íw» r0n unas couas en el mostrador. A 
K, 0 l5e .lps acercaron doñ jóvenes vestidos j 
li'!'1 l'a3R do ini'cánicos, con qnienet? t ra - j 
f'hül1 COnvei,f-''1 <••'•". .v bebieron más, pa-! 
¡a ~0 todos unas renda. A las cinco do 
i » n p iana 8n!iero" a h» calle, y al pro-
ifeso desconocidos que to'nasen anos 
«onp3 en 0'ro «' ar». ellos re novaron. En-
• c i t t H ^ e r"on,n ' notó ri'.ie uno de los 
:,8 individuos lo d i ) un incide golpe 
N r r f - 7 ya nn su'o iv 'f t . Croe q"C 
Bfe | , c?-: h>"''-•''o fu i el rc! o. pnes an-
*es hn- 'an nre-u^t r-d.» si llevn'-r.n ei 
LjU Infiesto se ^ celebrado un grandio-
so homenaje popular en honor del doctor 
Vera. Se le nombró hi jo adoptivo por< su 
heroico comportamiento durante la epide-
mia de 1918 y otros actos hnmanitai ios . 
—Los Coros Montañeses han visitado 
hoy Covadonga. 
—El alcaide ha interesado del min is t ro 
de la Gobernación la pronta subasta de 
cons t rucc ión del nuevo Ins t i tu to , para so-
lucionar con ello la crisis de trabajo. 
—Ayer contrajo matr imonio el propa-
gandista obrero ca tó l ico Vicente Madera. 
Wéyler, a Madrid 
P A L M A D E .MALLORCA, 28.—Ha emhar-
t.rocinio, Ambrosio Ferreira y José Pedro 
(•'er r e i r á . 
Desprendimiento de tierras 
ZARAGOZA, 28.—En unas obras que- se 
realizan en el pueblo de Casablanca ocu-
r r ió un desprendimiento de t ierras y cau-
«ó la muerte a l obrero Francisco V'isiedo 
López. 
—Esta-tarde, en la calle del Por t i l lo , un 
individuo llamado Antonio Pastor ag red ió 
con un cuchillo a su esposa, Pascuala Mu-
r i l l o . La mujer r e su l tó con graves heri-
da-s. y a ios pocos momentos de ingresar 
en el Hospital falleció. 




Según parece, el matr imonio se h a b í a 
se 'o hace unos días a causa de los 
Di a) n.s tratos que el marido daba a la es-
posa 
7.042 pet ic iones p a r a 1.088 destinos 
Nota de l a o f i c i n a de I n f o r m a c i ó n . — 
«En la Presidencia del Consejo de ani-
uistros se r e u n i ó l a Jun ta c las i f icadora 
de aspirantes a dest inos p ú b l i c o s que 
preside el genera l V i l l a l b a , para exa.ui-
nar los expedientes de los i n d i v i d u o s 
procedentes del E j é r c i t o y de la Arma- j E l a l t o c o m i s a r i o de E s p a ñ a en A f r i -
i da, que h a n so l ic i tado los destinos va ¡ca r e g r e s ó ayer a T e t u á n , a las siete 
cantes anunciados en la G a c e í a del c ' iaimonos diez, en e l expreso de Algec i r a s 
SANJURJO MARCHO AYER 
cado a bordo del vapor correo de Valencia ! cepción Mascaray, al i u í o n t a r ef m 
el general Wéyle r , al que acompaña su Pascuala, resulto con alguna- h e n d í 
hijo Valeriano. Se dirigen a Madrid. 
También embarcó el alcalde, don Aqui-
lino Valent i . 
Regreso del Prmcipe y los Infantes 
SAN SEBASTIAN, 28.—El P r í n c i p e d - , 
Asturias a s i s t i ó esta noche a la función tros aragoneses de Buenos Aires se cele-
I N y que los recon cpna si se los pre-1 celebrada en el teatro Victor ia Eugenia ¡ bran grandes festivales con motivo de las 
retacen. ^un c e n a » & DWve de la mai-iana) sale! fiestas del centenario de Uoya. E n el 
« S e - W R / H ' , , „ • PaKÍc Pa'"** Madr id en a u t o m ó v i l . Los infantes ] Círculo de Buenos Aires se dan diaria-
l f iv lvl2!ans del Boscn, a * a n s n i ; , rcharán en el sudexpreso do l a noche j mente conferencias de propaganda en fa-
. ARCKI .OXA. 2S—1| .-obernador c i v i l , ' a la Corte. 
ü1' -Milnis d.-| l ¡ , , - ;•! , . ha h'-vho --a 
p r i m e r o de j u l i o p r ó x i m o pasado y ha-
cer, la a d j u d i c a c i ó n de los mismos con 
arreglo a los m é r i t o s y servicios de los 
solicitantes. Se han presentado 7.042 pe-
| l ic iones para 1.088 destinos vacantes 
anunciados. 
• A c o n t i n u a c i ó n se p r o c e d i ó al examen 
.de los expedientes referentes a los des-
N A L E N Í Í S . - D i c e n de M i l á n que ha tinDS actualmente vacantes y cuya pro-
muer to el serbio M i l á n Z iganov ich , que | v i s i ó n ha de hacerse en l re los antes c ¡ . 
fue qu i en f ac i l i t o las armas con que sCj ta( jos , jn(]¡vjc juos 
r e a l i z ó el atentado de Sarajevo, m o t i v o I Las relaciones gue afectan a uno v 
de l a g u e r r a europea. o t ro conc(,pt0i se ,pilbiicarAn en la C.a-
' ceta de M a d r i d los d í a s 30 del ac tua l y 
F u e r o n a despedir le a la e s t a c i ó n del 
M e d i o d í a au tor idades y numerosos a m i -
gos y c o m p a ñ e r o s de armas. E n t r e otras 
nersonas, los generales Hurgue te , b a r ó n 
de Casa D a v a l i l l o s , conde de Jordana. 
G o n z á l e z Carrasco, Saro, F ranco , Orgaz, 
el t en i en te coronel N ú ñ e z Grande y lo? 
s e ñ o r e s D ó m i n e y L ó p e z Fer re r . 
E l cencral ^ la r t í i icz Anido estuvo esta 
oe reciben noticias de que en loe cen-
vor del hoinenaje al i lustre pintor ara-
gonés. 
N . de la 7?.—El 28 de j u n i o de 1014 
fueron asesinados en Sarajevo el archi-
duque Francisco Eernando. heredero del 
i r o ñ o de Aus t r i a , y su esposa por dos 
j ó v e n e s serbios. El 28 de octubre del mis 
no a ñ o los, c r imina les fueron ,condena 
los. Hubo seis penas de muerte, unn 
cadena perpetua y siete reclusiones t em 
oorales. Los d,ó,s. p r inc ipa les autores, 
P r i n c i p y G a b r í n o v i c , - fueron condena-
dos a veinte a ñ o s de trabajos forzados, 
pues- su edad i m p e d í a ap l icar l a pena de 
muerte . M u r i e r o n en l a c á r c e l , atacados 
do tuberculosis . • • 
l de octubre p r ó x i m o , r e s p e c t i v a m e n t e . » 
a 
I N T C D N n n n modelo, dir igido por sacer-
iriLlllUIUU dotes. Enseñn'nza pr imar ia , 
Bachilleratos elemental, universitario. Cla-
ses especiales dé francés , a l emán . Pizarro, l l 
E L D E B A T E . - C o l e g ¡ a t a , 7 
El lunes celebrará una reunión 
—o— 
E l p r ó x i m o lunes, a las siete fle la 
larde, c e l e b r a r á una r e u n i ó n l a Jun ta 
Cen t r a l de A c c i ó n C a l ó ü c a . En t re o í r o s 
asuntos, t r a t a r á de las h o n r a s f ú n e -
bres que se h a n de ce l eb ra r en m e -
m o r i a de l C á r d e n a ! P r i m a d o , doc to r 
Rete., 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
E n el v a p o r correo de hoy ha sal ido 
de Ceuta, con r u m b o a Algeciras , l a 
c o m p a ñ í a exped ic ionar ia de Inca. 
S in m á s novedad en la zona de Pro-
tectorado. 
B E N D I C I O N D E U N A C A P I L L A 
M E L I L L A , 27.—Se ha celebrado con 
g r a n so lemnidad la b e n d i c i ó n de l a ca-
p i l l a - cons t ru ida en el Hospi ta l de l a 
Cruz Roja . 
A l acto asist ieron el general Castro 
Gi rona y la Junta m u n i c i p a l , a s í como 
numeroso p ú b l i c o . E l V i c a r i o ec l e s i á s -
t ico, s e ñ o r C á s a s e l a , bendi jo e l templo , 
y a c t u ó de m a d r i n a l a esposa del co-
mandante general . 
Seguidamente se c e l e b r ó una f u n c i ó n 
religiosa, que fué presenciada por los 
enfermos. P r e d i c ó e l C a n ó n i g o peni ten-
c ia r io de M á l a g a , don An ton io G a r c í a , 
que estuvo m u y elocuente. T a m b i é n 
a s i s t i ó el sacerdote Carmelo Ballester, 
que es d i rec to r general de l a Asocia-
c i ó n de las Hermanas de l a Car idad . 
D e s p u é s se o b s e q u i ó a los inv i tados 
con u n « l u n c h » . 
M O N S E Ñ O R V I E L L E E N R A B A T 
R A B A T , 2 8 . — M o n s e ñ o r V ie l l e , V i c a r i o 
a p o s t ó l i c o en Marruecos, ha llegado ayer, 
p o r v í a terrestre , d e s p u é s de un viaje' 
fel iz. 
Ha sido c u m p l i m e n t a d o por e l Cle-
ro. P r ó x i m a m e n t e r e a l i z a r á una v i s i -
t a of ic ia l al delegado e n l a Residencia 
general . 
E l d í a 6 del p r ó x i m o mes de octu-
bre s e r á rec ib ido solemnemente en la 
Catedral de Rabat. 
Jueves 29 tío septiembre de 1927 ( í ) E L D E B A T E M A D K m . - A ñ o XVU.-!súm 
p r ó x i m a j o m a d a p a r t i c i p a r á n c a s i todas las regiones. Nuevo " r e -
" mundial de salto de a l tura . E l calendario e x t r e m e ñ o . 
FOOTBALL 
Par t idos de campeonato p r ó x i m o s 
Pa ra l a p r ó x i m a j o r n a d a de campeo-
nato l i a y í i j a d o s los siguientes p a r t i -
dos : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Galicia 
R. C. CELTA cont ra U n i ó n S p o r t i n g 
Club. 
Emden F . C.-R. CLUR D E P O R T I V O . 
EIR1NA F. C.-Racing, de F e r r o l . 
Astur ias 
Rac ing , de Mieres -REAL OVIEDO. 
U . D, RACING, de Gi jón-R. S t á d i u m , 
de Av i l é s . 
C a s t i l l a - L e ó n 
S. D. Fer rov ia r ia -R. UNION DEPOR-
U V A . 
C. D. LEONESA-C. D. E s p a ñ o l , de Va-
l l c d o l i d . 
SEGUNDA D I V I S I O N 
V i t "oya 
C. D E P O R T I V O ALAVES-Acero Club, 
3e Bi lbao. 
A T H L E T I C CLUB-Baracaldo F . C. 
Cantabria 
P r i m e r grupo [capitales) 
UNION MONTAKESA-Ecl ipse F. C. 
Segundo grupo [pueblos] 
R. S. GIMNASTICA, de Torre lavega-
Mur iedas F . C. 
C u l t u r a l de Guarnizo-UNION CLUB, de 
As t i l l e ro . 
" E x t r e m a d u r a 
Sport Club Badajoz-BADAJOZ F. C. 
TERCERA D I V I S I O N 
A r a g ó n 
Club Pa t r i a A r a g ó n - R. ZARAGO-
ZA F. C. 
G u i p ú z c o a 
P r i m e r g rupo 
C. A. Osasuna-REAL SOCIEDAD, de 
San S e b a s t i á n . 
Segundo g rupo 
U . Depor t iva Eibarresa-Tolosa F . C. 
P A S A Y A K O LAGUN EDERRAK- C. D. 
Esperanza, de San S e b a s t i á n . 
CUARTA D I V I S I O N 
A n d a l u c í a 
P r i m e r g rupo 
R. B E T I S B A L O M P I E - E s p a ñ o l F . C , 
de Cád iz . 
Club Recreativo, de H u e l v . * S E V I L L A 
F. C. 
Va lenc ia 
V A L E N C I A F . C . - G i m n á s t i c o F. C. 
Ath le t i c Sagunt ino-BURJASOT F C 
C D. CASTELLON-Juvenal F. C , de 
Carcagente. 
E L C H E F. C.-Sporting Club. 
M u r d a 
CARTAGENA F . C. - Depor t ivo M u r -
c iano. 
LORCA F. C.-Unión Depor t iva Cartha-
go, de Cartagena. 
River Thader F. C.-R. MURCIA F . C. 
Todos los par t idos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados, en p r i -
me r lugar . Los nombres en m a v ú s c u i a 
son los f avo r i t o s ; cuando aparecen con 
los mismas caracteres, s ign i f i ca que lo 
n o r m a l , a j u i c i o nuestro, es u n empate. 
« « * 
E n l a p r ó x i m a j o m a d a só lo d e j a r á n 
de j u g a r m u y pocas regiones, entre ellas 
el Centro y C a l a l u f í a , cuyas seleccio-
nes d i s p u t a r á n su s u p r e m a c í a el d o m i n -
go en M a d r i d . 
E n la P e n í n s u l a ascienden a cerca 
de SO. No obsante este n ú m e r o , como 
encuentros de i n t e r é s genera l se des-
tacan ú n i c a m e n t e dos par t idos que son 
los s e ñ a l a d o s en Pamplona y Valen-
cia. Pero aunque el p r o n ó s t i c o es m á s 
fác i l en el pa r t i do V a l e n c i a - G i m n á s t i c o , 
que en el de Peal Sociedad-Osasnna, es 
lo m á s seguro que el p r i m e r o no se ce-
lebre por haberse re t i rado el G i r v n á s -
t ico de la F e d e r a c i ó n y por la e s c i s i ó n 
que p r o d u c i r á en los Clubs valencia-
nos la c o n s t i t u c i ó n de la U n i ó n de cam-
peones y de l a L iga profes ional . 
E l equipo p a m p l o n é s e s t á a ú n m u y 
lejos de su f o r m a ; ha .hecho ú l t i m a -
mente par t idos flojos con el Baraca ldo 
y el A l a v é s y tampoco mucho m á s con 
e l Tolosa. En cambio, la Peal Sociedad 
empieza bastante bien la temporada por 
sus t r iunfos sobre el Arenas y la buena 
e x h i b i c i ó n hecha con el Barcelona. De 
perder en San Juan serla e l colmo de 
l a m a l a suerte. E l tercer pa r t i do de la 
j o r n a d a , ' aunque de una i m p o r t a n c i a 
m á s reducida, es el de L e ó n , porque 
a q u í seguramente se v e r á q u i é n t iene 
.probabi l idades para ser c a m p e ó n regio-
n a l . 
De i n t e r é s loca l destacan los par t idos 
de Vi to r i a , Eibar , Pontevedra y Bada-
joz , donde .se presenta el equipo t i t u l a r , 
c o n t i n u a c i ó n del Depor t ivo E x t r e m e ñ o . 
E l t r i u n f o de los v í t o r ¡ a n o s en Pamplo-
n a y en su campo sobre el Pasayako 
por u n tanteo abrumador , hace pensar 
en u n encuentro d isnutadn, pero no m u y 
d i f í c i l para su debut en p r i m e r a cate-
g o r í a . Algo m á s d i f í c i l s e r á e l de Ponte-
vedra, donde los dos equipos r e ñ i r á n 
u n a batal la , pues han v e n r i d o a l Celia 
y a l Depor t ivo . L a U n i ó n Depor t iva Ei -
barresa es la que t e n d r á u n debut pn-
l iagudo, pues a u n con la ventaja del 
campo a l l ucha r con u n equipo m á s ex-
per imentado, suponemos que só lo p o d r á 
asp i ra r al empate. 
A d e m á s del pa r t ido que s e g v r a m r v t r 
no se c e l e b r a r á en Valencia^ han o t ra 
i n c ó g n i t a en Galicia-, l a p r ^ s e v í a r i á n 
del Celia, del que t o d a v í a no se sabe 
s i j u n a r á cont ra el XtviAri S v o r U v n . n 
j uzga r por lo ove ¡te rumorea v o r Viqn 
Y de ' l o d e m á s vo hace falta deeir 
nada. No t ienen n i n g u n a i m p o r t a n c i a 
los par t idos . 
Ca lendar io e x t r e m e ñ o 
B A D A J O Z , 28.—La F e d e r a c i ó n Ex t re -
m e ñ a de F o o t b a l l ha confeccionado el 
s igu ien te campeonato : 
P r i m e r a v u e l t a 
2 de oc tub re : Spor t C lub Badaioz-Ba 
aajoz F . C. 
9 de oc tubre ; C l u b P a t r i a - E x t r e m a 
d u r a F . C. 
• 16 de oc tub re : C lub P a t r i a - B a d a 
jo?. F . C. 
. 23 de oc tubre : E x t r e m a d u r a F . C-
S p o r t C lub Badajoz. 
30 de oc tub re : Sport C l u b Badajoz 
C l u b P a t r i a . 
6 de nov i embre : E x t r e m a d u r a F . C -
Badajoz F . C. 
Segunda v u e l t a 
13 de nov iembre : Badajoz F . C.-Spoi t 
Badajoz. * 
20 de nov i embre : Ex t r emadura -C . Fa 
t r i a . 
27 de n o v i e m b r e : Badajoz F. C.-Club 
P a t r i a . 
4 de d i c i e m b r e : Spor t C l u b Badajoz-
E x t r e m a d u r a F . C. 
8 de d i c i e m b r e : Badajoz F . C. -Extre-
m a d u r a F . C. ' 
11 de d i c i e m b r e ; C l u b Pa t r i a -Spor t 
C lub . 
Tercera v u e l t a 
18 de d i c i e m b r e : Spor t C l u b Badajoz, 
P a t r i a - E x t r e m a d u r a . 
25 de d i c i embre : Badajoz-Patr ia ; Ex -
t re inadura -Spor t C. 
1 dG enero de 1928: Spor t -Pa t r i a ; Ex -
t remadura-Badajoz. 
Cuar t a v u e l t a 
6 de enero: Badajoz-Sport y E x t r e m a 
dura -Pa t r i a . 
8 de enero: Patr ia-Badajoz y Spor t -
E x t r e m a d u r a . 
15 de enero: Pa t r i a -Spor t y Badajoz-
E x t r e m a d u r a . 
Los par t idos se j u g a r á n en los cam-
pos de los Clubs c i tados eu n r ime r 
lugar . 
U n p a r t i d o de e n t r e n a m i e n t o 
Esta tarde se c e l e b r a r á en el S t á d i u m , 
a puer ia abier ta , un pa r t ido de prese-
lecc ión entre los a l e ñ a m o s disponibles 
de la r e g i ó n , pa ra confeccionar el equi-
po que ha de contender con la selec-
c ión catalana el domingo p r ó x i m o en 
el campo de C h a m a r l í n . 
E l p a r t i d o M a d r i d - R . U n i ó n 
E n la r e u n i ó n celebrada el domingo 
en Bi lbao por los Clubs campeones se 
s e ñ a l ó el 29 de enero pa ra el pa r t ido 
Beal Madr id-Real U n i ó n . Respecto a l de 
Uaiceluna-Athle l ic , el r e p r e s é n t a m e del 
Barcelona q u e d ó en contestar, y al de 
la R. Sociedad-R. U n i ó n , se e s p e r a r á a 
la s o l u c i ó n que el c a m p e ó n de E s p a ñ a 
dé a su proyectado viaje a Egip to , en 
Navidad. 
Jugadores de los equipos e x t r e m e ñ o s 
BADAJOZ, 28.—Los jugadores que i n -
t e g r a r á n los equipos que han de p a r t i -
c ipar en el campeonato reg iona l que 
empieza el domingo son los s igu ien tes : 
Club P a í r i a . — A l v a r e z , Moran—Conejo, 
Dominguez—Salvador L l i n á s — P o n c e , Te-
r r e n o — F l ó r e z Merino—Leonci to—Raf ae l i -
11o—Conejo (Si). 
Reservas: Evel io , H e r n á n d e z y Alonso. 
Sport Club Badajoz.—Ruiz, Veiga—Ca-
r r i l l o , Lozani to—Angel i l lo—Vicente , Mar-
i inez—Bermejo—Muruve — Alfonso—Ro-
d r í g u e z . 
Reservas: Gá lvez , Cecil io, F l ó r e z , Ga-
lea y S á n c h e z . 
Ex t r emadura F . C—Pino , V á z q u e z -
P é r e z Aloe, A l v a r e z — C a l é — O t e r o , More-
n o—Sa I v ad o r — M a t e o—U ñ ac—N i ñ o. 
Reservas: M e r i n o , R o d r í g u e z y Gut ié -
rrez. 
Badajoz F. C — P l á c i d o , C e l d r á n — G a r -
c í a , V i r e l — G a r c í a H e r n á n d e z — S o l e r , Sar-
d i ñ a - - M a n i n o — A r r o n e s — M o r e n o — Neva-
do—Gomito. 
Reservas: Ludov ico , Doncel , Z igo to y 
Rafael . 
H u n g r í a vence a A u s t r i a 
BUDAPEST.—Para la Copa de Europa 
Centra l , H u n g r í a ha ba l ido a A u s t r i a 
po r 5 a 3. 
CARRERAS DE CABALLOS 
E x i t o s e s p a ñ o l e s 
En la r e u n i ó n celebrada el domingo 
á l t i m o en el h i p ó d r o m o de Maisons-Laf-
fi t te , Colindres, el crack de l a cuadra 
del conde de la Cimera y vencedor del 
Derby de San S e b a s t i á n , g a n ó el han-
dicap de la Tamise , 50.000 francos, 1.800 
metros, ante Addis-Ababa, Br idan t e I I 
y Sacrcnd-Legend. 
Venta jas : tres largos, u n la rgo , cua-
tro largos. 
E l vencedor era montado por P e r e l l i . 
ATLETISMO 
Nuevo « r e c o r d » m u n d i a l 
N U E V A Y O R K , 28.—El a t l e t a de color 
Har t H u b b a r d ha saltado en C i n c i n n a t i 
7 met ros 98 c e n t í m e t r o s , ba t i endo su 
p r o p i o « r e c o r d » m u n d i a l , que era de 7.89 
metros . , 
De H a r t H u b b a r d , que t iene t r e i n t a y 
cua t ro a ñ o s , s e r á uno de los p a r t i c i p a n -
tes m á s clasificados en l a O l i m p i a d a de 
A m s t e r d a m para adjudicarse l a prueba 
del sal to de l o n g i t u d . 
Los campeonatos catalanes 
B A R C E L O N A , 28.—El d o m i n g o p r ó x i 
mo se c e l e b r a r á la segunda jo rnada de 
los campeonatos catalanes, seguramente 
en el campo del «Sol de B a i x » , propie-
dad de l F . C. Barcelona. 
Se d i s p u t a i á n las pruebas de val las 
de 110 y 400 met ros ; l a de relevos d é 
4 por 100, anu lada por no estar b i e r 
medida la d i s tanc ia , y la de 10.000 me-
tros, marcha , hace t i e m p o no cele-
brada. 
PUGILATO 
L a r e u n i ó n de l v i é r n e s en P r i ce 
L a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a que el vier-
aes' se ha de celebrar en Pr ice , a m á s 
de los combates de R u i z - B a r b é n s y A l i 
Ben S a i d - c l n o » , cuenta en el p rog rama 
con dos encuentros bastante interesan-
tes, como son el de Pedri to Ruiz y el 
f e r rov i a r i o Povedano, y el que h a r á n 
Cipr iano Torres , que tiene muchas vic-
torias r á p i d a s por «k. o.», y Chamor ro , 
que, como se r e c o r d a r á , no ha mucho 
hizo en el m i s m o Circo de Pnce un 
match nulo con el c a m p e ó n castel lano 
de su c a t e g o r í a , R a m í r e z . 
An ton io Ruiz ha d a ñ o y a por t e rmi -
nados sus entrenamientos y ha m a n i -
festado que se encuentra en p lena for-
ma. ' 
N o t i c i a s var ias 
D i ó g e n e s ha retado, por med io de l a 
F e d e r a c i ó n V i z c a í n a , a Cola p a r a el t í tu-
lo de c a m p e ó n de E s p a ñ a de peso lige-
ro, que posee a q u é l . 
—Johnny C u r t í i b e r t , c a m p e ó n i n g l é s 
de peso p luma , ha puesto k. o. en e l 
qu in to asalto a H u m e r y . 
—Routis , que abandona su t í t u l o de 
c a m p e ó n de Franc ia de peso p l u m a , 
que p a s a r á a poder de Polhier , conten-
d e r á el 5 o R de octubre con A l f 
H r o w n . en P a r í s . 
—Pladner, c a m p e ó n f r a n c é s de peso 
mosca, ha relado pnra el t í t u l o de cam-
peón europeo a Víc to r Fe r r and . 
LAWN-TENNIS 
E l « m a t c h » E s p a ñ a - F r a n c i a 
Debido a b a s í a n t e s equivocaciones su-
fridas la R. A de « L a w n - t e n n i s . de Es-
p a ñ a ha procedido a p u b l i c a r los s i 
g u í e n l e s resultados oficiales del to rneo-
V i c t o r i a s francesas 
Gouttenoire vence a Tejada por 5—7, 
Samazeui ih vence a Tejada por 6—4. 
3—6. 6—4 y 6—4. 
A r ó n vence a Ma ie r po r 6—3. 6—4, 6-3. 
Uodel vence a Olano por 2—6, 6—1, 
6—4, 6—1. 
Uodel vence a Maier por 7—5, 9—7, 
1—6, 6—3. 
Samazemlh-Bodel vencen a Flaquer-
Maier por 7—3, 1—6. 6—1, 1—0, 6—1; 
A r ó n - G o u t t e n o i r e vencen a Tejada-
T a r r u e l l á por 6—3, 6—1 (a tres sets). 
A r ó n - G o u t t e n o i r e vencen a Flaquer-
Maier por 6 - 2 , 0—6, 6—1, 6—8, 9 - 7 . 
A r ó n vence a Olano por 6—0, 6—2, 6—2. 
6— 4, 6—1 y 8—6. 
V i c t o r i a s e s p a ñ o l ^ 
F laquer vence a Samazeui lh por 3—6, 
S—6, 0—0 y 6—1. 
Flaquer vence a Gouttenoire por 8—6, 
7— 5, 0 - 1 . 
l ejada-'J a r m e l l a vencen a Samazeui lh 
Rodel po r 6—3, 6—3, 4—6, 6—4. 
F r a n c i a vence por 9 par t idos cont ra 3. 
F r a n c i a vence a I t a l i a 
COMO, 28.—En el m a t c h in te rnac iona l 
celebrado en esta c iudad , los franceses 
han ganado a los i t a l i anos por 12 par-
tidos con t ra 0. Ambos equipos estaban 
formados por jugadores de segunda ca-
t e g o r í a . 
AUTOMOVILISMO 
« R e c o r d s » mundia les 
L I N A S M O N T L E R Y , 28.—Un a u t o m ó v i l 
Voisiri , p i lo tado por More l , ha cubier to 
un r ecor r ido de 5.000 k i l ó m e t r o s en vein-
tisiete horas t r e in t a minu tos t r e i n t a y 
nueve segundos, ganando as í todos los 
records mundia les , pues ese t i empo re-
presenta una velocidad med ia po r hora 
de 181 k i l ó m e t r o s 744 metros . 
E l G r a n P r e m i o de I n g l a t e r r a 
LONDRES, 28.—Ha hecho f o r f a ü en el 
Gran Premio de Ing la t e r r a , que se dispu-
ta el s á b a d o p r ó x i m o en el a u t ó d r o m o 
de Brook land , el equipo Fiat , ú n i c o s 
coches i ta l ianos p a r t i c i p á n t e s en la 
prueba. 
JUEGOS OLIMPICOS 
L a p a r t i c i p a c i ó n no r t eamer i cana 
NUEVA YORK, 28.—A los Juegos Ol ím-
picos que han de celebrarse en Amster-
d a m c o n c u r r i r á n m á s de 250 atletas nor-
teamericanos. 
CULTURA FISICA 
Fichas m e d i c o - g i m n á s t i c a s 
Cont inuando la constante labor en 
pro del perfeccionamiento f ís ico, la 
G i m n á s t i c a , a p a r t i r del 1 de septiem-
bre ha reanudado los reconocimientos 
para las fichas m é d i c o g i m n á s t i c a s , que 
todos los d í a s de siete y media a nue-
ve de la noche l l eva a cabo en su local 
social , Ba rb i e r i , 22. su m é d i c o . 
S e g ú n los datos recogidos en la ficha 
m é d i c a , nuestros socios rea l izan la 
g i m n a s i a m á s conveniente a su estruc-
tu ra f í s ica , bajo la d i r e c c i ó n de su pro-
fesor don A n d r é s Schvarz. 
En breve d a r á comienzo u n cu r s i l l o 
de conferencias de d i v u l g a c i ó n m é d i c o -
g i m n á s t i c a que c o r r e r á a cargo de su 
m é d i c o director , s e ñ o r Ferreras. 
* # • 
L a A g r u p a c i ó n Depor t iva Fe r rov i a r i a 
ha reanudado las clases de g imnas ia , 
Dajo la d i r e c c i ó n del profesor don He-
l iodoro Ruiz, habiendo sido f i jadas las 
siguientes horas ; N i ñ o s , de siete a och'íi 
de la noche; adultos, de ocho a nueve 
de la noche, todos los d í a s laborables 
Para poder as is t i r a estas clases es 
indispensable la f icha m é d i c o d e p n n t i v a 
que s e r á extendida por el doctor don 
A n d r é s M a r i n a , del Real Dispensario 
Ant i tuberculoso V i c t o r i a Eugenia . 
El volante para pasar el reconoci-
miento , s e r á ex tendido por el secreta-
r io de l a A g r u p a c i ó n Oepnri iva Ferro-
v i a r i a todos los d í a s laborables, de sie 
te y med ia a nueve de l a noche. 
POLO 
V i c t o r i a amer icana 
NUEVA YORK, 28.—El equipo amer i -
cano de polo de Sandepoint ha vencido 
a l del E j é r c i t o b r i t á n i c o en la Ind i a , 
por 11 tantos con t ra 7. 
EXCURSIONISMO 
S. D . E x c u r s i o n i s t a 
Esta Sociedad s u s p e n d i ó sus anuncia 
da e x c u r s i ó n del 25 al Puerto de los 
Cotos, con objeto de efectuarla el do-
mingo, 2 .de octubre p r ó x i m o , y de "fi-
ta f o r m a c o n t r i b u i r todos al s im|>át i-
co acto de la i n a u g u r a c i ó n del «Alber-
gue Z a b a l a » . 
La Depor t iva e f e c t u a r á la e x c u r s i ó n 
en l a s iguiente f o r m a : Salida de la 
Puerta n 1 Sol, a lae ocho de la m a ñ a -
na (ho of icial) pa ra encontrarse en 
e l Puer to de Navacerrada, a las 'diez, 
donde se l i a r á un descanso de una ho-
ra, pa ra con t inuar luego al Puerto de 
los Cotos, y as is t i r a la i n a u g u r a c i ó n 
del mencionado « A l b e r g u e Z a b a l a » . El 
hora r io de regreso se a j u s t a r á a las 
condiciones del d í a . 
C l u b I n d i a n Spor t 
Como se tiene anunc iado , esta Socie-
dad c e l e b r a r á e l p r ó x i m o donnugo d í a 
•¿ su e x c u r s i ó n a las Pedrizas de Manza-
nares el Real. El a u t o m ó v i l s a l d r á de 
la g lo r i e t a de Bi lbao a las seis de la 
man ana. 
Los bil letes s iguen v e n d i é n d o s e al pre-
cio de siete p é s e l a s , pa ra socios y no 
socios, en la calle de l a Magdalena, 3ti, 
hasta el d í a 28, de seis a ocho de la 
ta rde . 
* * * 
Se pone en conocimiento de todos los 
« p e ñ a l a r o s » que el d í a 2 de octubre se 
i n a u g u r a en las p rox imidades de la La-
guna de P e ñ a l a r a el Refugio Zabala, 
obra del arquitecto de la R. S. P e ñ a l a -
ra s e ñ o r Delgado Ubeda, por lo que se 
ha organizado por la p e ñ a que l l eva el 
d e n o m i n a c i ó n de Zabala, nombre admi-
rado por todos los m o n t a ñ e s e s , una g ran 
e x c u r s i ó n colect iva, a la que pueden 
adherirse cuantos lo deseen. 
En el p r ó x i m o mes de octtihre, t e rmi 
nado y a el veraneo o f i c i a l , SH reanuda 
r á n por la Real Sociedad E s p a ñ o l a de 
A l p i n i s m o Pefialara, las excursiones de 
su, inleresante recor r ido del Guadarra-
m a 1927, y opor tunamente se i r á n anun-
ciando en la Prensa d i a r i a y cuadro de 
avisos de l d o m i c i l i o soc ia l las expedi-
ciones que a ú n restan del p rog rama pu-
bliuado. 
Sólida cons t rucoión. Alto rendimiento. 
Precios siu competencia. 
Z£ iti I I C Mariana Pineda. 5. " J i n C MADRID 
j H o t e l I m p e r i a l 
J M A D R I D . — M O N T E R A , 22 
| El más cómodo y confortable 
' Pens ión completa. 18 a 23 pesetas 
Director-propietnrio, 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
RECTIFICADORES DE CO-
RRIENTE ALTERNA 
13 y 23 pesetas 
Auto Electricidad, San Agus t ín , 3. 
L a c a s a G r a n d a 
.Madrid-Oviedo, p r e s e n t a r á el p róx imo din 
7 a eu dis t inguida clientela una bonita y 
elegante colección de vestidos y abrigos 
de las casas más importantes de P a r í s 
Avenida P l y aiargal l , 20 (Gran V í a ) . 
mosco 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
• <V/\/\/N /"V/X /X /V/"V 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
r 
Acidez, vómitos, palpita-
ciones, insomnios, etc., 
todas estas molestias oca-
sionadas por mal funcio-
namiento del estómago, 
desaparecen gracias al ré-
gimen del delicioso 
EL IKAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS 
EL IWAS POTENTE 
DE LOS RiCOriSTiTÜY ENTES 
El ún co aümen 'o vegetal aconsejado 
por todos ios médicos a los anémicos, 
a los convalecientes, a los ancianos. 
Farmasias y droguerías 
Depósito: FORTUNY S. A. 
32, Hospital - Barcelona 
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Cuerpo Jur id ioo .—Relac ión de destinos 
do dos auditores de brigada, un teniente 
auditor de segunda y otro de tercera. 
I n d u l t o s . — i n d u l t a de la mi t ad de la 
pena que le fué impuesta a Vicente Segu-
ra Snntacreu, soldado que fué del regi-
miento de Cor i ñola . 
Recompensas .—Relación de clases e in-
dividuos do tropa de diversas Armas y 
Cuerpos a quienes se concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Pat r ia , pensio-
nada. 
Direoción de P r e p a r a c i ó n de c a m p a ñ a . 
Se dispone que en lo sncesjvo todos los 
generales, jefes v ofic'aleíj Í\ auienes 
confieran comisiones del servicio de cual-
quier índole en el extrauioro. redacten a 
la t e rminac ión de las mismas nn detalla-
do informe, que en duplicado ejemplar 
r e m i t i r á n a la sección de Estado Mayor 
d" esta Dirocoión; se designa al coman-
dante de Estado Mayor don Rafael Pérez 
Serrano para que asista a los cursos de 
la "Rscuela de ( í u e r r a de T n r í n Hlal ia^ 
desdo el 15 de octubre próx imo hasta igual 
'echa de' 1930; quede disponible por en-
fermo el comandante don Manuel Larraz. 
v de reemnla/.o voluntario el de ísmal em-
pleo don Miguel Galante; se concede l i -
cencia para contraer ma+rimonio al co-
mnnHante. t ambién de Estado Mayor, don 
Miguel Tapia j López del Rincón. 
Aeronáut ica .—Son destinados al servi-
cio de Aerostación los tenientes de Tn-
'i'enieroe (I^n Vicente Padilla y don hzc-
quiel Román. 
Carabineros.—A petición propia es eli-
minado de la oaf>„Ia de aspirantes a in -
greso el teniente de I n f a n t e r í a don José 
Angel ü u i t a r t . 
In fan te r í a .—Pe declara apto para el as-
'•en«o al teniente coronel don Juan Mu-
ñoz Rarrcdn; ascienden a alféreces de 
'iniplom"nto '-res ouhnficialp5': causan bh-
i» en el Ejérci to seis capitanes, dos te-
nientes y 21 alfó-pccs de complemento: 
se concede la Medalla de Marruecos con 
;l isi intos pasadores y aspas de heridos a 
siete comandantes. 28 capitanes. li!S rp. 
nlentes (E. A.) y 111 (K. R.). ocho alfére-
ces (K. A.) y cuatro ÍE. R.), un teniente 
y un alférez de Tei^io v siete oficia Jen 
moros de seyunda; se conceden premios 
ríe efectividad a un coronel. 46 capitanes. 
21 tenientes y dos alféreces, todos de la 
escala de reserva, y R »in oficial moro; 
pasa n la reserva, pnr edad, el cap i t én 
(1". I O don Moiséj» Amores^ 
Ar t i l l e r ía .—Se anuncia a concurso en-
tre comandantes y canitanes una vacan-
te que existe en la fábr ica de Sevil la; 
queda disponihle por enfermo «d tenientf 
(E. R.) don Miguel Elambiap; se concede 
el ret i ro por edad al coronel don Juan 
OrHz y a] teniente coronel don Francisco 
Anfión. 
In-;cnieros.—Asciende a can i t án de com-
nlemento el teniente don Rafael Avilés. 
Piscar; se concede la Medalla de Marrue-
cos, con distintos pasad-n-es, a cuatro te-
nientes (lí A.) y un alférez ÍE. R . ) ; se 
concede pensión de cruz de San Herme-
negildo al teniente coronel don Pedri*) S')-
pranis; se concede el ret i ro, por edad, al 
coronel don Miguel López Kodriguez; se 
concede el sueldo anual de 5.000 pesetas 
a tres ayudantes de taller y el de 4.125 
a un dibujante de los Cuernos subalter-
nos; queda de reemp'.azo por enfermo P' 
' •aoitán don hhisebio Caro. 
Intendencia.—Se anuncia a concurso una 
vicante de cap i t án en la Vnfpndencia ge-
neral m i l i t a r ; relación de destinos de dos 
uixi l iares principales, cuatro de prime-
ra, seis de segunda, nueve de tercera y 
dos escribientes; queda disponible el ca-
p i tán don Manuel ( ¡ á rn i ca y los de igual 
empleo don Ar.gel ^Hernández Méndez y 
don Urbano (íonzález Muñoz, pasan desti-
nados a eventualidades en Ceuta; se con-
'.•fde el d i s t i n l i vo del prntVsoradn a los 
capitanes don Rafael «larnica y don An-
•rol CJisJjert; se concede la placa de San 
Hermenegildo a un teniente coronel y la 
cruz a dos capitanes. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
m 
23» 
¿Fumo demasiado y tiene ahora dolor 
de cabeza, malestar y trastorno? 
alivian rápidamente, regularizan la circu-
lación y son completamente inoíensivas. 
¡Recnácense t a b l e t a s 
Pues se 
también 
s u e l t a s ! 
expenden 
bletas 
BAVE Precio del tubo Pts. 2.— 
Precio df-I sibrn 2S Cts. 
VINOS SIÍLECTÜS 
P A R A 
TUDAS LAS MESAS 
ATOCHA, 139 
T i L E F . 116.61 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T PONSARD™ R E I M ' 
Fiel a BU t rad ic ión secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de BUS 
afamados viñedos de la Champagne. 
lüs el nuevo aparato hectográt íco para obtener r á p i d a m e n t e hasta 50 excelentes 
soplas de cualquier escrito o dibujo a mano o a m á q u i n a , fabiicado a base de 
pasta gris, que puede lavaree. Precio, 2 3,90 peeetas. Para envíos por ferrocarr i l  
agregad dos péselas. 
Xi. A S I N PALACIOS. PRECIADOS, 23. — P* V E R I » 
Un García Gutiérrez de guar-
darropía. Liquida las cajas de 
calcetines a seis pesetas. 
E n unos almacenes de tej idos de l a 
calle de Atocha, y a requer imientos del 
d u e ñ o , fué ayer tarde detenido un i n d i -
v iduo que d i jo l lamarse A n t o n i o Garcia 
G u t i é r r e z . 
S e g ú n parece, el c i tado A n t o n i o , que 
es un espigado jovenc i io de diez y sie-
[p abri les , h a b í a falsificado el sello de 
un comercio de la ' calle de Calat rava, 
cuyo d u e ñ o se l l a m a don Santiago A l -
varez, y con cartas t imbradas con t a l 
sello, se dedicaba a ped i r g é n e r o s a los 
almacenes de la calle de Atocha, de los 
que es cl iente el s e ñ o r Alvarez . F'or 
esta c i rcuns tanc ia , no opusieron incon-
veniente a lguno en la casa proveedora 
al s u m i n i s t r o de ios a r t í c u l o s sol ici ta-
dos, y el ta l A n t o n i o s a c ó , con proce-
d imien to t an expedi t ivo , g é n e r o s cuyo 
va lo r asciende a var ios miles de pe-
setas. 
A n t o n i o no ha nacido para acapara-
dor y h a l l ó un fáci l medio de deshacer-
se de los g é n e r o s estafados mediante el 
falso se l lo : e m p e ñ a r l o s en el Monte de 
Piedad y en la sucursal del Monte s i ta 
i'n la calle de Goya. lo cual h a c í a u t i -
l izando el nombre de una tal M a r í a 
n n t i é r r e z , con d o m i c i l i o en Alvarez 
Gato, 3. 
De la fac i l idad con que l iqu idaba las 
existencias puede dar una l igera idea 
pl hecho de que e m p e ñ a b a las piezaf 
de tela en el modesto precio de 20 pe-
j setas y las cajas de medias y calceti-
nes, en seis. 
No hay que decir que el Joven Anto-
n io p a s ó a la presencia del juez de 
¡ gua rd ia , ante el que c o n f e s ó que, pnr 
la m a n í a de estafar, h a b í a l legado has-
ta a estafar el nombre al d i fun to Gar-
c í a G u t i é r r e z , ya que el suyo verdade-
ro es el de An ton io P é r e z Vega. T.a Ma-
r í a G u t i é r r e z , que en tantas papeletas 
de e m p e ñ ó figuró, era t a m b i é n una in -
v e n c i ó n de la f a n t a s í a asaz m e r i d i o n a l 
leí p i c a r i l l o An ton io . 
Fd Juzgado se i n c a u t ó de! sello jxi? 
a q u é l u t i l i z aba en sus negocios y or-
d e n ó el encierro del aprovechado joven-
ci to. 
VUELCO DE AUTOMOVIL 
E n l a Casa de Socorro de l d i s t r i t o 
ds l H o s p i t a l fueron asistidos ayer tarde 
Francisco M a r t í n e z P e i r ó , de t r e i n t a y 
t es a ñ o s , residente en l a p r o v i n c i a de 
Valencia , y Ezequie l G r a u Albusech , de 
cua ren ta y c inco ; el p r i m e r o , de lesio 
í e s de pronost ico reservado, y el se-
cundo, de otras de c a r á c t e r leve. 
S e g ú n man i fes t a ron , d ichas l e s i o n e 
íe las p rodu je ron a l v o l c a r en la c a r i e 
lera de Valenc ia , en el t é r m i n o de Ta-
rancon, el a u t o m ó v i l conduc ido por oí 
p r i m e r o , en el que se d i r i g í a n a l a Cor-
te. E l vue l co sobrevino en u n r á p i d o v i -
aje. 
A M a d r i d los condujo o t r o coche, c.i 
vos ocupantes h a l l a r o n a los heridos .e/i 
!a ca r re te ra . 
En el « a u t o » volcado v ia jaba t a m b i c r 
í a l y a d o r R o d r i g o Moya , de cua ren ta y 
iete a ñ o s , que r e s u l t ó ileso. 
OTROS SUCESOS 
Dos trenes descarri lados.—En l a eeta 
ólón de P in io desca r r i l a ron ayer vai-jos 
vagones de un tren de m e r c a n c í a s , lo 
¡ue o c a s i o n ó una i n t e r r u p c i ó n en el t r á -
ico, y a que quedaron detenidos en Val-
iemoro el expreso ascendent de Alge-
Jlras, y en Getafe el r á p i d o descendente. 
A consecuencia del dcscar r i la in iento 
le o t ro t ren do m e r c a n c í a s en M o r é s . 
l legó el expreso de Barce lona con tree 
l luras de retraso. , 
No hubo que l amenta r desgracias per-
sonales, y quedaron al fin l ibres las 
referidas v í a s . 
Una a g r e s i ó n , — E n la Casa de Socorro 
le! d i s t r i t o del Centro i n g r e s ó con he 
•idas dé p r o n ó s t i c o reservado Pablo Uz-
lu i za V a l g a ñ a m o , de cuarenta y tre? 
iñoS, d o m i c i l i a d o en Hermos i l l a , 75. Se-
g ú n m a n i f e s t ó , dichas her idas se las 
p ruduje ron , al ma l t r a t a r l e , var ios i n d i -
viduos, a quienes no conoce, cuando sa-
l í a n de una taberna de l a calle de San 
Marcos.-
Por apearse en marcha .—Al apearse de 
m t r a n v í a en m a r c h a en l a calle de 
San Hernardo se c a y ó al suelo y s u f r i ó 
lesiones de impor t anc i a la joven de vein-
tiún a ñ o s Felipe G a r c í a M a r t i n , que vive 
m Federico Hubio, 3. 
De los brazos a l suelo.—E\ n i ñ o de 
un a ñ o Alber to A r r o y o Morales, que ha 
' i ia con sus padres en l a C a n o r a de 
San Francisco, 9, fué asist ido de lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado que se pro-
lujo al caerse de los brazos de su her-
nana Agust ina , de nueve a ñ o s . F u é cu-
'ado en la Cusa de Socorro de l a La 
• i na. 
Deli tos con t ra l a p r o p i e d a d . — D o ñ a 
Carmen Pérez» López , de c incuenta y 
tres a ñ o s , con d o m i c i l i o en Ballesta, 10, 
denunc ia la sustra c i ó n de u n bo ls i l lo 
en el que guardaba 100 p e s í t a s . Ignora 
q u i é n fué el au to r del hecho. 
—Luis Romero S á n c h e z , de cuarenta 
y cinco a ñ o s , d u e ñ o de una tienda de 
ia calle de San Rernardo, ha denun- ; 
c iado al dependiente de diez y nueve 
a ñ o s E m i l i o S á n c h e z Moya , po r haberle 
s u s t r a í d o diversas cani idades que as 
cir-nden a u n total de 5.000 pesetas. La 
ú l t i m a s u s t r a c c i ó n , scgiln el denunc ian 
ie, ja e f e c t u ó ayer y fué de dos b i l í -
tes de 25 pesetas que el p r i m e r o h a b í a 
marcado previamente. El in f i e l mucha 
•lio p a s ó a los calabozos del Juzgado 
de g u a r d i a . 
—El re audndor del c i n e m a t ó g r a f o al 
nire l ib re del paseo del Prado, A n d r é s 
V á z q u e z Lorenzo, de jó ayer en un quios 
bo de d icho , paseo una amer icana en 
la que guardaba 750 pesetas y documen-
tos. C u a n d ó vo lv ió pa ra recogerla,1 en 
c e n t r ó s e con que la p renda y todo su 
contenido h a b í a desaparecido. 
—En el d o m i c i l i o de la condesa de 
Coyat l l las , Sagasta, 26, en t r a ron unos 
a bones por la escalera de servic io , y 
l e s p u é s de f rac tura r un a r m a r i o de 
una. se l l eva ron di.versos objetos, cuyo 
va lo r se ignora po r hallarse ausente de 
M a d r i d la d u e ñ a de la casa. 
Atropel los de a u t o m ó v i l . — E n la Cas!; 
•le Socorro del d i s t r i to de C h a m b e r í fué 
asist ido ayer tarde de les'ones grave.-
V conmociAn cerebral don Bonl fnc io A n 
ion io Delgado, de c i r i rnenla y cinc-' 
•nos. d i m i i c i l i n d o en G u / m á n el Bueno 
n ú m e r o 5. Dichas lesiones se las pro 
i l i i j o ; al a i rope l l a r l e en la Glor ie ta d 
Bi lbao , el a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a d-
M a d r i d n ú m e r o L832, que conducta Cons 
t a n t i n o Gal indo A r j o n a , habi tante en 
Modesto Lafuente. Ifi. 
El her ido I n g r e s ó en el Equipo Qul 
G A C E T I L L A S T E A T R A l l j 
B r i l l a n t e c o m i e n y n 
El gúncro l í r ico comienza h . ^ 
br i l l an , cnu nto. A los éxitos de l„ ^ ^ a - • 
temporada, acompnfui ahora el 1 anteii,r 
oros 
IQI-
«La a v e n t u r e r a » en 
e i n t é r p r e t e s se han visto 1, •'""o--
' a ' nnis cá l idas ovaciones '¡•¿,nado8 P 
\Xoy\'XK con la Morante, Sasri I ' Tclle í 
sáls y demás dementos que Tn^a• 
en «La a v e n t u r e r a » , tienen k ««i.e?ien«i 
del éx i to logrado. ai;isfacciüt 
E l sábado próximo 1 do octubre 
dará sus espectáculos este suntun? 
de cuya dirección ar t í s t ica so ¡0 f in, 
cargo persona de competencia r l l ' l " ' ^ 
o reconociiia 
IOS 
COMEDIA (Pr ínc ipe , UV—« «A 
¡Us ted es ü t t i í l 'U y io,3o. 
LAÜA (Corredera Baja. 17).-6.30 y 10̂ , 
.Mi l i n t e r es un gran hombre 
A L K A Z A B (Alcalá. 22).-7 y Ifitó n M 
C^L-XiCO (Mariana Pineda, IO^̂ IJOA ^ 
I0,3ü. Ees la-ai teranos. 1 -̂H5.30 , 
i - U E W C A K i l A L ( l uencarral, 143 ,̂ , 
Ea canción del olvido y Ea vernó « I 
;a i>ul«ma.-I().30, En Sevilla está e ' a n í 
y Ea revoltoea. ei aillor 
I1SÍPAKTA i S A B E L (barquillo. 14) ^ 
y 10.30. Mi cocinera. ' 
APOLO (Abala . 40).-^lleveS de modaJ 
A las El so.n-e verde, el éxito de "l» 
obra de gran espectáculo.—A las 11 Ri Jj 
bre verde, el mayor éxito do interuiJ!' ' 
ción. ^«eta-
L A T X H A (Pla/.a de la Cebada, 2) -Co 
pañía Eugenio Casáis.—A las 7. Ú \ . M 
ped del Sevillano, por Julia Castrí'Üo { 
sá ls y E'.odó.—A las 11, Ea aventurera 
Tellaeche y maestro Hosillo. Grande éxito 
Admirable creación de Sagi-Barba 
CIRCO DE PRICE (Plaza delRey) i i 
las 6,30, Matine in f an t i l . — Noche. a W 
10,30. Ea gran compañía de circo," Elrov 
el hombre de los pies maravillosos, y lo*' 
osos ciclistas. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. ¿V-C^i 
y 10.30. Estreno: Ea gallina de los haevosl 
de oro (dibujos). Estreno: Ea princesa 
Manchú (por Eeatrice Joy). Exito enorme : 
Dos buenos camaradas (por William Ent] 
sell. emocionante «match» de boxeo). '1 
CINEI . IA ARGUELLES (Marqués de Dr-
quijo. 11 y 13).—Deliciosa temporada. Losl 
mejores programas, ? y 10,30. 
B A N D A M U N I C I P A L . — Programa del 
concierto que dará esta tarde, a las Ú3m\ 
y media, en el Ke t i ro : 
«El niño de Jerez», pasodoble. Zavala., 
Andante cantable del cuarteto en ««$3 
Tschaikowsky. 
«E 'Ar lcs ienne». segunda suite, Bizet. I 
1, i n t roducc ión y pastoral. 2, Interne-; 
dio. 3, Minueto (flauta a solo, señor I k i 
berca). 4, Farandola. 
«Ee roi d 'Vs», obertura, Ealo. 
Potpourr i dê  la zarzuela «El gaitero»,; 
Nieto. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera --
no supone su aprobación n i recomendaoión.)1 
de plata, oro, nluminio, etc. 
Fáb r i ca ; A R N I L L A S Y KtATALLArfAÍ 
Callo Toledo, 112 y M4 MADIl ID Tel I5.32Í 
y co v a 
Dibujantes de Ineenieros. — El, : «Diaribí 
Uücial» del minis ; : r io de la Guerra, de." 
ayer, convoca a concurso para proveer do3| 
vacantes de dibujantes existentís en loŝ  
Cuerpos subalternos do Ingenieros, lam 
instancias al ge.neral inspector de los sefg 
vicios de Ingenieros de la primera región,}; 
antes de las doce del día 21 de nnviembn 
próximo. Eos exámenes comenzarán el 2I:| 
de diciembre. 
Auxi l i a res del Catastro.—RI Tribunal 
ha de juzrra-r las oposiciones anunciadas^ 
para cubr i r 50 plazas de auxiliares «onui 
nistrativas del Catastro do la riqueza rúsr| 
tica, lo f o r m a r á n : presidente, el director'; 
general de i'ropiedades, quien podrá d e ^ 
gar en un funcionario adscrito al Catastro^ 
fiscal de la riqueza rús t i ca que tenga.ca^o 
tegor ía de jefe de Adniinisl ración; voca-
les: don Euis Monje Hilar io , ingeniero 
ag rónomo; düii femando Ilodrígnez to-
rres, ingeniero de Montes, y don E<laar4p| 
Amor y Díaz, ayudante agrónomo; 
tario, sin voz ni voto, don ITinnülo (>on-
zález- l 'a r ra . io y de Mano, auxiliar admi-
nistrat ivo del Cata-tro de rústica. Se 
Durante la ac tuación de lc« ¡ n ™ ^ ! 
nrocedentes del Ejército y de la A r ~ | 
que han de ser examinados en p r i ? ^ 
lugar, f o rmará parte del Tribunal el 
niento coronel de í n t a n t e r í a í'on / e l S l 
l 'érez Ampudia . En los exámenes _de Me-
c a n o - r a l í a y Taquigraf ía form»r» •pajSfl 
del T r ibuna l el mecanógrafo-taquigralo ae'-
servicio central del Catastro de rustica; 
don Bonifacio Alúmbre los Majadas. 
Eos ejercicios da rán p-.incipiu el 
diciembre, a cuatro de la I»™6, 
T r ibuna l pub l i c a r á con la mayor p roDi ra 
tud posible la l i s ia de los opositores 
mi t i dos, ,t0 
Concurso entre licenciados del E -r° J 
El día primero de octubre se P"hllCB^ 
la convocatoria de un concurso entre J 
cenciados del Ejército para provee: u 
terminadas vacantes que existen en 
tual idad. , n.,¿! 
Los asnirnnles a destinos P1'1',1'006)a 
den acudir lodos los d ías , de siete ne ¿: 
tarde a nueve de la nuche, al f m ' " l l | 
social de la Eederación de I ' ' ' u I , l e " S 
Ubreras del Avuntamiento de ^ | 
calle de Santa Clara, número 4, rt0 7de. 
les a sesora rá , dándoles a coiiocr v 
rechos y las condiciones que deben re ^ 
nara solici tarlos. 
E T s T g ü r o agropecuario 
Por r ^ a l orden inserta en ,a pr 
de ayer, se const i tuye con carac ^ 
ter ino, minn l rns se r,-01'^;imza| , | r i fie-l 
c i o n a m í p i i t u de la .Innia t^111 ™ . c V i i i , 
gnro Agropecnnnu . una s"t ' l ' L f a - v 
pormari íMilc, que a s u m i r á lodn*_ a.jM 
cultadcs (iiic el real dccreio de í) ^ \ 
u ibre de l!E'-> c o n í i H ó al Cone jo 
i ronato v sn C.naiision ^,'CI|I 'V mD,]es.| 
Dicha Subde l e í í a c iú l i p s t ! l | , \ ^ ' ó l , SOl 
t a : del ( l i t vc io r general do ACÜ-
cial v E m i g r a c i ó n , (pie c i d r e r a 
clones fie presidente; el ^,bdirert " des| 
ueral de Acción Social Agrar ia . Q - ^ j J 
p m p e ñ a r a las de « o n ' n c i a ; / ^ s o c i * ! 
rectores de E m i - r a c i ó n y ül:) w-ai du, 
les; un vocal de la Junta Cen.1 
Acción S n c a l A g r a r i a . n"<! sea " J ^ d ^ 
ro a g r ó n o m o ; otro que tenga "̂{co-?! 
ción de contable, y el ases r ^ 
del m i n i s t e r i o . Des;-11 ipe o ara e' ^ ¿ ¿ t 
,ie s e c r c i a r i ü el funcional iü q ¡ón SOSÍ 
uo la D i r e c c i ó n ¡rencral de ACCi 
cial y E m i g r a c i ó n . 
ú rg i co del C-nt ro . y el r"n!l"rr,jo úM 
• Mifstn a d i s p o s i c i ó n dei J u ^ * 
, ' i iardia . , .8 b', i 
_KM ¡a calln ele A inc tH M RÍft| 
•irlota que moniaha A l l uiso f * r r ' 
ra, de quince a ñ o s , domici l iado 
loma 20 v 28, con la camioneia " 
d r i d n ú m e r o 16.5*7. conducida pof sib-
Colón Centellos. E l c ic l i s ta su í r i " 
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
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Reunión de la Junta de 
la Ciudad Universitaria 
p É n el p r ó x i m o ocmbro, seguramonie 
Hél 2 a i 4, p r e s i d i r á el Kcy una (vesión 
,e ]a Junta de la Ciudad Univevsita-
M & i Paia Pri'l:iara1' ^ « u n t o s para esta 
-reunión, que p i v o i d i r á el .Monarca, ce-
fhWÓ ayer la Junta una «osión en la 
Monden, bajo la pres idencia del minis-
m0 de I n s i n i c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Ca-
gl ' rector ñe la Un'v(>rsidad Central , 
cgjlor Bermejo, nos m a n i f e s t ó ayer que 
jos c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s Casares, Simo-
nena y Palacios, dccspués de v i s i t a r por 
Europa las Universidades que ayer he-
^mofi citado, e m b a r c a r á n con el mismo 
objeto para A m é r i c a . 
ES;os miembros de la Junta Confitruc-
f|ora de la Ciudad U n i v e r s i t a r i a — a ñ a -
¿ió—han l i ' r ' uo ahora este viaje por-
mie de esta manera los frutos que so 
lobtengan fie sus estudios y observacio-
Kgg por el extranjero p o d r á n i r ya acn-
Ipladós en las bases de] anteproyceto; 
VL se redactara antes el anteproyecto, 
habría d e s p u é s rrue v a r i a r l o seguramen-
'M con arresr'.o al rebultado de este via-
\A rio estudio. 
Con esta v ' s i la a Univpns;dades extran 
^•¿ raS_añadi6 el s e ñ o r Bermejo—se anua 
tiemno y se cumule pl deseo del Roy 
del Gobierno, nue anieren nue la Cúi-
/^ad Univers i t a r i a e s n a ñ o l a sea una de 
las mojores del mundo . 
.-Los com'sionndos e'=paño1-es han sido 
robjeío en el extranjero de todo cr^nern 
lide atencióner? por parte de anroridades. 
: profesores y renresentantes de la fun-
dación Rockefeller. 
' 'Tenemos t a m b i é n in fo rmes de que 
| | | j ,n tenido la s a t i s f a c c ' ó n de compro-
«1 alt0 concepto que E s p a ñ a mere-
ce en el ext ranjero . 
* * # 
En la T e s o r e r í a de la J u n t a Construc-
-tója «Je l a C iudad U n i v e r s i t a r i a han i n -
gresada los siguientes dona t ivos : 
¿•'De los Colegios do Corredores de Co-
mercio: de M á l a g a , 500 pesetas; de A v i -
la, 300; de Badaj iz, 250, y de Ciudad Real 
de Huelva, 100 cada uno, que en to ta l 
suman 1.250 pesetas. 
Sesión de la Comisión 
municipal permanente 
En la s e s i ó n de ayer l a Permanente 
'municipal se e n u r ó de las raaies ó r d e -
nes del min i s t e r io de la G u b e r n a c i ó n , 
en las que se d t x i a i a incompetente 
para entender en dos recursos de a l -
zada interpuestos por la C o m p a ñ í a Me-
tropolitano Alfonso X I I I con t ra provi -
deucia guberna t iva c o n í i r m a t o n a de 
' acuerdos munic ipa les por los que se re-
qoir'ó a dieba C o m p a ñ í a a l pago de 
oiferentes cantidades por tapado de ca-
I», s. 
S2 a p r o b ó un d ic tamen de los letra-
dos consistoriales, por el que se desesti-
ma el recurso de r e p o s i c i ó n interpues-
to por la Sociedad M a d r i l e ñ a de T r a n -
vías contra un acuerdo de la C o m i s i ó n 
municipal permanente de 14 del actual 
con motivo de la r e v e r s i ó n de la l í n e a 
tranviaiia de estaciones y morcarlos. 
• Dice asi el i n fo rmo de los le t rados: 
'«En el escrito que antecede el direc-
tor general de la Soci dad M a d r i l e ñ a do 
Tranvías en r e p r e s e n t a c i ó n que no jus-
tifica tener de la misma , sol ic i ta ia 
reposición del acuerdo m u n i c i p a l ad 1-
tadn por la C o m i s i ó n m u n i c i p a l >e;i ia-
iit^t.T e 15 del actual re la t ivo al - ^ i -
Tii.T! p rov i s iona l procedente al t é r m i n o 
.de la . c o n c e s i ó n de la l í n e a de ran-
vias t i tu lada de Estaciones y Merca-
dos. 
5 ^Toda l a a r g u m e n t a c i ó n que se emplea 
|éií dicho escrito g ' r a sobro un supues-
t o completam uite. equivocado por cuan-
to se d á como existente con fuerza de 
obligar, un convenio que no ba pasa-'o 
yifúla c a t e g o r í a de proyecto, y , por tan-
• ip, sin eficacia legal a lguna . 
Por otra parte, las razones que se i n -
vocan en ei acuerdo recur r ido son de 
tal fuerza, que j u s l ' f i c a n los extremos' 
o particulares r u é comprende y nue era 
inexcusable adoptar, dndas las circuns-
tancias que en el mismo se cons 'gnan. 
Además ha de hacerse notar l a falta 
de personalidad del sol ic i tante para re-
currir en r e p r e s e n t a c i ó n de la indicada 
Soci-dad poi no j u s t i f i c a r de n i n g ú n 
modo t a l r e p r e s e n t a c i ó n . 
En su v i r t u d , ei le t rado in formante 
«s de parecer que se mnntenga inte-
gramente el acuerdo reclamado desesti-
mando, por rons 'guiente , la r e p o s i c i ó n 
p í e del mismo se so l ic i t a .» 
. Acordó la Permanente dedicar í(y.Z2r> 
pesetis para una gran farola q u e se 
Ins ta la rá en la g lo r i e t a de Ruiz .Ti-
ménez. p?ro a propuesta del s e ñ o r Hie-
ra, se i n s t a l a i á t a m b i é n un reloj . 
|f<En ruegos y preguntas el s e ñ o r P é r e z 
Mínguez se ocupa de la asistencia de 
los n i ñ o s a las escuelas y pide medi-
das para que de hecho sea obligato-
r ia . Ent iende que las escuelas existen-
tos no son suficientes, pero insiste en 
que los n i ñ o s inscr i tos deben asistir . 
Se ocupa d e s p u é s de las cant inas es-
colares y o p i n a que este beneficio po-
d r á a lcanzar a m a y o r n ú m e r o de esco-
lares, reduciendo o in t roduc iendo r l g u -
na e c o n o m í a en los manjares que se 
s i rven actualmente en las can t inas ; es-
tas e c o n o m í a s p o d r í a n aplicarse en fa-
vor de los h u é r f a n o s de padre y madre 
p r imero . 
E l s e ñ o r S e m p r ú n e s t á conforme en 
que sea ó l i g a t o r i a l a asistencia a las 
escuelas. Del p r o b l e m a se ha ocupado 
a fondo el A y u n t a m i e n t o , a ñ a d e , en el 
presupuesto e x t r a o r d i n a r i o se dest inan 
50P.0C0 pesetas pa ra la t e r m i n a c i ó n en 
el p r ó x i m o a ñ o de los cuat ro grupos 
escolares en c o n s t r u c c i ó n y lo suficien-
te p a r a edi f icar otros tres, do manera 
que dentro de dos a ñ o s Madr id t e n d r á 
nueve grupos escolares con capacidad 
suficiente para 7.0CÜ a lumnos . 
Respecto a las cant inas es pa r t i da r io 
de que asistan a ellas m á s n i ñ o s , pero 
sin m e r m a r l a can t idad de . los a l imen-
tos. 
E l s e ñ o r Ruiz de Velasco se ocupa 
de la escasez de agua, y dice que al -
crunos propie tar ios la t ienen a 200 ó 300 
metros de sus fincas, 
Contesta el alcalde que h a r á gestio-
nes cerca del Canal de Isabel IT, aun-
oue- la d i f i c u l t a d e s t á en l a escasez de 
agua, 
A o e t l c l ó n del s e ñ o r Ruiz de Velasco. 
la Permanente acuerda adherirse a l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , en la p e t i c i ó n d-* 
un t í t u l o n o b i l i a r i o p a r a el doctor don 
S i m ó n Ergueta . 
Hoy se trasladarán, los 
mendigos a! nuevo parque 
A l a u n a de l a tarde de ayer estuvo 
en el A y u n t a m i e n t o el m i n i s t r o de Fo-
mento, conde de Guadalhorce, que con-
v e r s ó con el s e ñ o r S e m p r ú n de asun-
tos relacionados con el Canal de Isa-
bel I I . 
Como a l g ú n per iodis ta preguntara al 
alcalde s i h a b í a n t ra tado de las obras 
de la nueva red de c o n d u c c i ó n , contes-
tó el s e ñ o r S e m p r ú n que no h a b í a n ha 
dado del magno p rob lema del abaste-
c imien to de aguas de M a d r i d , pero que 
acerca de él t e n í a m u y buenas impre-
siones. 
—Ayer v i s i t ó el alcalde el nuevo par-
fue de sanidad m u n i c i p a l de la Guin-
da lera , /a l que hoy s e r á n trasladados los 
mendigos alojados p rov is iona lmente en 
la Arganzuela . S e g ú n el alcalde, las ins-
talaciones son perfectas y s e r v i r á n has-
ta que e s t é construido el As i lo de Men-
d ic idad . 
M a ñ a n a v i s i t a r á el parque escolar P r i -
mo de Rivera y d e s p u é s i r á al Puente 
de Vallecas para enterarse de algunas 
peticiones fo rmuladas po r vecinos del 
aquella ba r r i ada . 
—El alcalde ha impuesto 32 mul tas 
rnás por exceso de ve loc idad ; a don Sa-
tu rn ino Cr i s tóba l , y don Adolfo Lerma, 
reincidentes, a d e m á s de imponerles la 
m u l t a de 250 pesetas, se les ha re t i rado 
el carnet po r ocho d í a s . 
—Los periodistas que hacen in fo rma-
ción en el Ayun tamien to rogaron ayer 
al alcalde que un h i jo del per iodis ta don 
Pascual T a r r e r o , fa l lecido recientemen-
te, que t iene una p laza eventual en el 
M u n i c i p i o , sea declarado de p l a n t i l l a . 
El s e ñ o r S e m p r ú n p r o m e t i ó atender 
la p e t i c i ó n , a l a vez que tuvo recuerdos 
elogiosos p a r a el s e ñ o r Ta r re ro (que en 
paz descanse). 
—El ordenanza del A y u n t a m i e n t o Ri-
cardo L ique ta ha entregado a su jefe 
un bi l le te de 50 pesetas que ha encon-
trado en la oficina de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Rentas y Exacciones mun ic ipa l e s : 
el b i l le te e s t á a d i s p o s i c i ó n de quien 
just i f ique ser su d u e ñ o . . 
Se proyecta una so-
m ú s i c a de l o que, con le t ra de Mar-
qu ina , s e r á h i m n o u n i v e r s i t a r i o ; los co-
ros formados p o r a lumnos de la U n i -
vers idad c a n t a r á n en l a ape r tu ra de 
curso. 
Para cantar el h i m n o u n i v e r s i t a r i o 
no f a l t a r á una o c a s i ó n p r ó x i m a . P o r lo 
menos, tenemos not ic ias de que el rec-
tor, don Lu i s Bermejo, t iene el p r o p ó -
sito de o rgan iza r una solemnidad pu-
b l ica con m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n de 
los dos pabellones que se cons t ruyen 
anejos a la U n i v e r s i d a d : el de l a calle 
del Noviciado y el de l a calle de los 
Reyes, que se d e d i c a r á a Ins t i t u to de 
F í s i c a y Q u í m i c a de la Facul tad de 
Ciencias. 
A esta so lemnidad s e r á seguramente 
i nv i t ado el m a r q u é s de Valdec i l l a , a ex-
pensas de! cual se construye el p r i m e r o 
de los pabellones citados. 
Autopista Madrid-
lemaidad universitaria 
E l d í a 1 de octubre, en que se cele-
brara l a so lemnidad de la ape r tu ra de 
curso, e s t a r á n y a t e rminadas las i m -
portantes obras que se rea l i zan en ei 
edificio de la Unive r s idad Centra l , es-
pecialmente en l a escalera p r i n c i p a l y 
en el Paran info , que a d e m á s de otras 
reformas que lo embellecen, tales como 
la aper tura de una a r t í s t i c a c laraboya 
central , fué objeto de una r e s t a u r a c i ó n 
en su decorado. Pa ra que puedan las 
obras estar t e rminadas se t r a b a j a r á es 
tos d í a s , incluso a lgunas horas de la 
noche, s e g ú n nos m a n i f e s t ó el a rqu i -
tecto del m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica s e ñ o r Luque, que d i r i g e estos tra-
bajos. 
En d i c h a solemnidad una erques.a, 
d i r i g i d a p o r Benedito, i n t e r p r e t a r á la 
Cuenca - Valencia 
Los ingenieros s e ñ o r e s Bel l ido , Mar-
q u é s y C a l d e r ó n están, u l t i m a n d o el 
anteproyecto de autopista di recta Ma-
drid-Cuenca-Valencia, concedida a l mar-
q u é s de A r g e l i t a en r e p r e s e n t a c i ó n del 
C o m i t é gestor. Pronto se p r e s e n t a r á en 
el m in i s t e r i o d icho anteproyecto, que 
e s t á tan detallado que poco d e s p u é s se 
p o d r á presentar e l proyecto def in i t ivo . 
La c o n s t r u c c i ó n de l a autopista, aun-
que hay qu ien se ha ofrecido a la So-
ciedad pa ra cons t ru i r l a en a ñ o y me-
dio, se ca lcula que d u r a r á dos a ñ o s . 
La a u t o p s i a o a u t o v í a t e n d r á 320 k i -
l ó m e t - o s , y , aparte del tu r i smo y del 
establecimiento de l í n e a s de autobuses 
p a r a él servic io regu la r "de via jeros , su 
p r i n c i p a l u n i d a d r a d i c a r á seguramen-
te en >.l t r a r . í p o r t e de m e r c a n c í a s . 
E l mismo c a m i ó n que cargue f ru t a en 
la huer ta va ienc iana p o d r á dejar la 
carga1 con la rapidez que proporc iona 
la a u t o v í a , y s i n t ransbordo de n in -
guna clase, en el mercado m a d r i l e ñ o . 
Lo mismo o c u r r i r á con los productos 
de l a p r o v i n c i a de Cuenca y con las 
m e r c a n c í a s que se descarguen en El 
Grao, y a que la autopis ta l l e g a r á hasta 
el puerto. L a pista, de firmes especia-
les (cemento a lqu i t r anado) , t e n d r á una 
anchura de siete metros, y a sus lados 
h a b r á paseos p a r a bicicletas y peatones. 
La f ranja a exprop ia r p o d r á ser de 100 
metros de anchura . E l concesionario 
—lo mismo que en la a u t o v í a M a d r i d -
i rún—.puede des t inar terrenos a un lado 
y otro de la autopis ta para edificar in -
muebles. Con el lo se p o d r í a dar a l a 
autopista por algunas partes el aspec-
to de una calle. 
E n «autos» par t icu lares se p o d r á re-
correr el t rayecto en unas cinco horas. 
L a C o m p a ñ í a ha rec ib ido algunas 
ofertas pa ra cons t ru i r l a p 'sta, f inan-
c ia r l a o para arhbas cosas. Ha rec ib ido 
peticiones p a r a ins ta la r servicios como 
suminis t ros de gasol ina, tal leres de com-
pos tura de autos, c o n s t r u c c i ó n de cha-
lets en el ter reno expropiable , etc. Un 
m é d i c o ha so l ic i tado ins ta la r una cl í-
n ica j u n t o a l a p i s ta . 
L a c o n s t r u c c i ó n de la p is ta r e v e s t i r á 
dificultades en los terrenos rocosos de 
la p r o v i n c i a de Cuenca; en cambio , 
r e s u l t a r á f ác i l en l a p r o v i n c i a de Va-
lencia. 
E l t rayecto se considera d i v i d i d o en 
cuatro t rozos : Aven ida de la Real Fa-
m i l i a , desde M a d r i d a A l b a l a í e de Zo-
r i t a (en e l l í m i t e de las p rov inc ias de 
Guadala iara y Cuenca) ; Aven ida del 
Conde de Guadalhorce, de Albala te a 
Cuenca; Aven ida del Trece de Septiem-
bre, de Cuenca a Chelva (Va lenc ia ) : 
\ v o n i d a de P r i m o de Rivera , de Chelva 
a Valencia . 
E l i t i n e r a r i o s e r á como s igue : 
P r o v i n c i a de M a d r i d : M a d r i d . Mejo-
rada del Campo, Loeches. Pozuelo del 
Rev, Nuevo B a z t á n , Olmeda de la Ce-
bolla. 
P r o v i n c i a de Guada la ja ra : M o n d é i a r 
Mhares , A l m o g u e r a . A lmonac id de Zo-
n t a y Alhala te de Zo r i t a . 
P r o v i n c i a de Cuenca: .Tabalera. Po r t a l 
Rub'o, V iUí ínupva . La Ventosa. Culebra. 
Sotoca, Fuentesclaras. Arcos de Conte-
sa, U n l l a r á n de Cuenca. Cuenco. La 
Metgosa, C a ñ a de Hoyo , P a j n r ó n . Paia-
ronci l los . S a n ' M a r t í n de Bonudos, Her-
naios y Tolayne los . 
P r o v i n c i a de V a l e n c i a : T u é i a r , Chel-
va. L i sa de Oh'^no, L i r u a , Benisano, Go-
1ella y Valenc ia . 
Del Cnnsoio de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Sociedad f o r m a r á n - par te represén 'ant .e?5 
de los Ayun tamien tos y Diputaciones de 
M a d r i d , Cuenca y Valencia . 
Los a u t o m ó v i l e s m í e pasen por l a pis-
ta p a g a r á n u n canon. 
Menéndez Pidal 
n é n d e z P i d a l , presidente de la Real Aca -
demia E s p a ñ o l a y del Cent ro de Es tu -
dios H i s t ó r i c o s . Desde mayo que el i lus-
t re filólogo s u f r i ó el desprendimien to de 
la r e t i n a del ojo' i zquierdo , el m u n d o de 
los e rudi tos y l i t e ra tos ha estado i n t e n -
samente interesado en su salud. A f o r -
tunadamente , u n ocu l i s t a de G i n e b r a ha 
logrado restablecer el contac to en t re el 
n e r v i o y l a r e t i na , y el s e ñ o r Menénc icz 
P i d a l vue lve de nuevo a su t rabajo. La 
Jn ive r s idad , el Cen t ro de Estudios, las 
Academias de l a L e n g u a y de l a His-
t o r i a y , sobre todo, la mesa de su b i -
b l io teca v o l v e r á n o t r a vez a contar con 
ia as iduidad y e l t a len to de l maestro 
s iempre puesto a servic io de la c u l t u r a 
e s p a ñ o l a . 
Preparativos en el Con-
H o y l lega a M a d r i d , c o m p l e t a m e n K 
establecido de l a v is ta , don R a m ó n Me 
greso para la Asamblea 
E n l a pue r t a p r i n c i p a l del Congreso 
de los Diputados ha comenzado a insta-
larse e l andamiaje necesario pa ra l a 
c o l o c a c i ó n del nuevo r ó t u l o que d a r á 
a l edificio el nombre de « A s a m b l e a Na-
c iona l C o n s u l t i v a » . 
Dicho r ó t u l o , en letras de meta l do-
rado sobre una p laca de u ra l i t a , t a p a r á 
la an t igua i n s c r i p c i ó n de «Congreso de 
los D i p u t a d o s » , que no s e r á a r rancada . 
C o m e n z a r á a colocarse el p r ó x i m o l u -
nes, con objeto de que el d í a 10, s e ñ a -
lado p a r a l a aper tura , e s t é y a t e r m i -
nada. 
Ni dentro n i fuera del edificio se h a r á 
v a r i a c i ó n a lguna, y , por lo . tanto, care-
ce de fundamento lo que se ha dicho 
de revocar l a fachada. 
Unicamente se h a b i l i t a r á n dos nue-
vas habitaciones, una en la p lan ta baja 
y o t r a en el piso p r i n c i p a l , para a lo jar 
'a"- secciones nuevas. En las an t iguas 
Cortes, como se r e c o r d a r á , el n ú m e r o 
de secciones era el de siete, cada una 
de las cuales t e n í a su loca l aparte. E l 
decreto de convocator ia de la Asamblea 
Consul t iva establece que dicho n ú m e r o 
sea aumentado a 18, que se r e u n i r á n , 
respectivaments, tre-; veces a la sema-
na, en d í a s a l t e rne - El lo ha mot ivado 
el que sean hab i l i t ados los dos nuevos 
locales. 
Por lo que respecta a las t r ibunas , 
t e n d r á n l a m i s m a u t i l i z a c i ó n , que en el 
Congreso las correspondientes a Cuer-
po d i p l o m á t i c o . Prensa y p ú b l i c o . Cla-
ro e s t á que al ser precisa l a tar je ta pa-
ra presenciar las sesiones, la t r i b u n a 
que t e n í a antes Ubre acceso por la calle 
de Z o r r i l l a s e r á t a m b i é n destinada a 
los espectadores que posean dichas tar-
í e t a s . 
No se sabe a ú n si s e r á def in i t ivamen-
te s u p r i m i d o el buffet. L a i n s t a l a c i ó n 
de mos t rador y mesas no se ha var ia -
do en lo m á s m í n i m o , lo que hace sos-
pechar que no es nada imposible que 
a q u é l subsista. 
E l personal , como y a se a n u n c i ó , s e r á 
convenientemente reforzado con el del 
Senado en chanto sea preciso. 
No se h a n ' m o d i f i c a d o en nada n i mo-
b i l i a r i o n i d e c o r a c i ó n , n i s u f r i r á n tam-
poco a l t e r a c i ó n a lguna los ant iguos lo-¡ 
-ales dedicados a ^alas de vis i ta , sa-i 
' ( .ncil los, etc. T a n sólo en algunas habi -
•nciones que lo necesitaban se h a r á n 
p e a u e ñ o s retoques de p i n t u r a . 
Estos son todos los prepara t ivos que 
se rea l izan en el Congreso para recibi? 
ta nueva Asamblea. 
La peregrinación fran-
ciscana de La Habana 
H o y se d a r á po r t e r m i n a d a la pe reg r i -
n a c i ó n f ranciscana de L a Habana, que, 
t e s p u é s de v i s i t a r Roma. T i e r r a Santa 
y otros lugares, l l e g ó el domingo a Ma 
d r i d . 
Los peregr inos en luga r de trasladarse, 
a Cuba, como exa el p lan , se d i s p e r s a r á n 
para recor re r diversas regiones e s p a ñ o -
las, pues se encuen t ran encantados ele 
nuestra P a t r i a . Ot ros p a í s e s que h a n v i -
sitado t a m b i é n les han causado exce-
lente i m p r e s i ó n , pero n i n g u n o como Es 
pana les ha p roduc ido t an v ivos deieos 
de permanecer en é l . N i n g u n o de lo-
peregi inos r e g r e s a r á a Cuba antes 'S< 
nov iembre ; a lguno lo e f e c t u a r á bien 
en t rado enero. 
Los peregr inos , en n ú m e r o de 20, son 
le rc ia : ios franciscanos. A l g u n o s conser-
van l a n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , y los de 
m i s son nacidos en E s p a ñ a o descen-
d entes de e s p a ñ o l e s ; los naturales d( 
mes t r a P a t r i a sa l ieron m u y j ó v e n e s d f 
E s p a ñ a . H a n quedado todos agradable-
mente sorprendidos por el g rado de pro-
greso que han encont rado en nuestro 
p a í s . 
A l g u n o s de los peregr inos t i enen pa-
rientes en E s p a ñ a . E l d i r e c t o r de la pe 
e g r i n a c i ó n al l l ega r a M a d r i d r e c i b i ó 
la n o t i c i a de l a m u e r t e de su madre 
iue r e s i d í a en G a l i c i a desde hace a l g ú n 
t i empo con una h i j a . Inmedia tamente 
>e ha trasladado a l a r e g i ó n gallega. 
E l d i r ec to r .es el p r e s b í t e r o s e ñ o r Ro 
beres R o d r í g u e z , n a t u r a l de Cuba, y 
d i s t i n g u i d o poeta y p in to r , que ostentn 
la r e p r e s e n t a c i ó n del Arzob i spo de LÜ 
Habana. 
E l s e ñ o r Roberes d e s e m p e ñ ó el car-
go de secretario y n o t a r i o e c l e s i á s t i c o 
del obispado (hoy arzobispado) de L a 
Habana. 
E l d i r e c t o r e s p i r i t u a l de l a pe reg r i -
n a c i ó n es e l padre franciscano f ray V i -
cente de U r d a p i l l e t a , que ha desarro-
l lado en Cuba una notable l abor apos-
tó l i ca en f avo r de T i e r r a Santa. 
E n t r e los t e rc ia r ios figura u n anciano 
de setenta y dos a ñ o s , n a t u r a l de Ca-
narias, que ha demostrado d u r a n t e la 
p e r e g r i n a c i ó n una g r a n resistencia fí-
sica. 
Hay en l a p e r e g r i n a c i ó n va r ios sacer-
dotes; pero l a m a y o r pa r te de l a misma 
e s t á f o rmada por comerciantes . 
Los peregr inos h a n v i s i t ado en Ma-
d r i d los paseos m á s impor tan tes , la 'Bi-
b l io teca Nac iona l , va r ios Museos, el Pa-
lacio Real , l a ig les ia de l a A l m u d e n a , 
San Franc i sco e l Grande y otros tem-
plos. 
L a p e r e g r i n a c i ó n e m b a r c ó en L a Ha-
bana el 30 de j u n i o ú l t i m o , y desem-
b a r c ó en Santander el d í a n de j u l i o . 
D e s p u é s de v i s i t a r L i m p i a s , se t r a s l a d ó 
a Bi lbao , San S e b a s t i á n , Lourdes , M a r -
sella y G é n o v a . E n esta p o b l a c i ó n t o m ó 
un barco de t u r i s m o , que se de tuvo en 
Ñ á p e l e s , Messina, Atenas y Cons t an t i -
nopla, para t e r m i n a r e l viaje en S i r i a . 
E n T i e r r a Santa permanec ie ron los pe-
regr inos du ran te q u i n c e d í a s . E n E g i p -
to e s tuv ie ron siete. Luego regresaron a 
Roma, y f u e r o n rec ib idos po r el P o n t í -
fice, que les d i r i g i ó una c a r i ñ o s a a locu-
c ión y les d i ó l a b e n d i c i ó n pa ra ellos y 
para su p a í s . 
E n A s í s y Padua ce lebraron solemnes 
ceremonias rel igiosas. E n F r a n c i a v i s i -
t a ron el sepulcro de Santa M a r g a r i t a 
M a r í a de Alacoque . 
De v u e l t a a E s p a ñ a , v i s i t a r o n Barce-
ona, y e s tuv ie ron en Mon t se r r a t . En 
t a ragoza ce lebraron una misa de comu-
n i ó n en el a l t a r de la V i r g e n de l P i l a r . 
E l p rec io de l a p e r e g r i n a c i ó n era de 
1.500 d ó l a r e s por persona; pero ahore 
g a s t a r á n m á s los peregr inos po r habei 
prolongado su estancia en E s p a ñ a . 
Próximo Congreso Patro-
nal de la Construcción 
de Su San t idad el Papa. Iguales gra-
cias espir i tuales o b t e n d r á n loe que se 
•nscriban con l a cuota de, una reseía' 
aunque no v a y a n a Zaragoza, y siem-
pre que reciban l a E u c a r i s t í a en los 
puntos de su residencia, rogando pol-
las intenciones del Romano Pon t í f i ce . 
Llegada de Courtney 
E l p i l o t o i n g l é s Cour tney, que se v ió 
obl igado a amara r en L a C o r u ñ a , cuan-
do se d i r i g í a a las Azores y Nueva York , 
i legó ayer a M a d r i d . 
Ha manifes tado que no desiste de su 
r a i d a Nueva York,- que i n t e n t a r á de 
nuevo m á s adelante, e n u n h id ro i g u a l 
ai Wa l lhc , 
Inauguración del Sa-
natorio de los toreros 
L a C o n f e d e r a c i ó n Pa t rona l E s p a ñ o l a 
t rabaja actualmente en la o r g a n i z a c i ó n 
d é u n Congreso Nacional de la Cons-
t r u c c i ó n , que debe celebrarse probable-
mente en M a d r i d y en la p r i m a v e r a del 
a ñ o p r ó x i m o . 
Este s e r á el p r i m e r Congreso de l a 
C o n s t r u c c i ó n , netamente pa t rona l , que 
celebre en E s p a ñ a . 
A t a l efecto, ha sido ya designada la 
C o m i s i ó n organizadora , que preside el 
vicepresidente de l a C o n f e d e r a c i ó n Na-
l . i ona l , s e ñ o r G ó m e z R o m á n , y que cons-
t i t u y e n u n delegado por cada uno de 
los gremios del r amo de la Construc-
c i ó n , que son unos ve in t i c inco , y los 
cuales han sido y a nombrados po r o f i -
cio de la F e d e r a c i ó n M a d r i l e ñ a . 
En dicho Congreso a c t u a r á n var ias 
ponencias encargadas de presentar al 
pleno los asuntos que han de discut i r -
se. Han sido y a propuestas las ponen-
cias s igu ien tes : " 
« F o m e n t o de l a e d i f i c a c i ó n . A r b i t r i o s 
munic ipa les y casas b a r a t a s » , «Hac ien -
da» , « T r n s p o r t e s urbanos, terrestres y 
m a r í t i m o s » , «Arance le s» , r L e g i s l a c i ó n 
soc ia l» , sobre C o m i t é s pa r i t a r ios , re t i -
ros, accidentes del t rabajo, etc., y «Or-
g a n i z a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n Nacional d" 
l a E d i f i c a c i ó n » . Se espera que efíte ú l -
t i m o orgnnismo salga dicho organismo 
del Congreso. 
* * * 
La C o m i s i ó n organizadora de l a Fe-
d e r a c i ó n Nacional de Fabricantes de 
pan, compuesta p o r don Bal tasar D í a z 
C a y ó n y don José M . Blanco Foigueiras . 
de M a d r i d ; don J o s é Ribera Gras y don 
Raldomero Folgueras Fugarolas , de Bar-
ce lona; don Lu i s Acebal M e n é n d e z , de 
G i j ó n ; don Enr ique Alfonso de Valen-
cia, y el secretario a u x i l i a r , don Rafael 
Ortoga L i s ó n . l l eva m u y adelantados sus 
trabajos y ha t e rmmedo ya la reda -
c ión del nrovecto de Fl^ntutoR. 
La , c o n s t i t u c i ó n de d icha F e d e r a c i ó n 
fuá anrobn-da. e c n v r -. r ' - . ,• ••.) • -
t ros lectores, e n el Cnncrreso Pa t rona l 
de la P a n n - ' e r í a colebrado en Ma- ' r :d 
en el pns-do mes da j u n i o . S e r á lle-
v.-do el proyecto al p r ó x i m o Congreso 
de Rarce1ona. convocn«io p a r a la p r i -
mavera de 1928, dond" ha de consti-
tu i rse e l referido organismo. 
A y e r tarde se c e l e b r ó l a i n a u g u r a c i ó n 
del Sanator io de la A s o c i a c i ó n Benéf ica 
de A u x i l i o s Mutuos de Toreros, confor-
me an t ic ipamos a nuestros lectores. 
E l doctor Ru iz A l b é n i z p r o n u n c i ó un 
discurso, en el que e l o g i ó la obra rea l i 
zada. po r el fundador del M o n t e p í o , Ri 
cardo Tor res (Bombi ta ) , que al fin ha 
visto real izados sus deseos a l i naugura r 
una casa en la que los toreros puedan 
recobrar la sa lud pe rd ida en el ejerci-
cio de s ú p r o f e s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó M a r c i a l La lan-
da; qu ien a s e g u r ó que todos sus afanes 
desde que t o m ó la pres idencia de la 
Asoc i ac ión fueron encaminados a con-
t inuar l a obra de B o m b i t a . > 
Por ú l t i m o hizo uso de l a palabra 
Ricardo Torres . Vis ib lemente emociona-
do, d i je que axiuél era uno de los mo-
mentos m á s felices de su v ida . 
Terminados los discursos se d e s c u b r i ó 
el bus'o en bronce del fundador del 
M o n t e p í o , enclavado en el j a r d í n del Sa-
natorio. 
D e s p u é s de este acto Mar -ano B e n l l i u -
re se o f r ec ió a hacer u n busto de Mar-
c ia l La l anda pa ra que fuera colocado 
al lado del de B o m b i t a en p rueba ' de 
agradecimiento po r l a labor nue realiza 
actualmente. L a i n i c i a t i v a fué acogida 
con grandes aplausos. 
A c o n t i n u a c i ó n todos los asistentes al 
acto fueron obsequiados con u n l u n c h 
ofrecido por la D i r ec t i va y v i s i t a ron el 
Sanatorio, cuyas salas t ienen los nom-
bres d0 Bombi t a , Vicente Pastor, Gal l i -
to, C0 , i f i y Marc ia l L a l a n d a y las ca 
mas instaladas en el las l l evan los nom-
bres de los toreros por quienes han sido 
donadas. 
Los p r imeros servicios del Sanatorio 
han sido prestados a los d'estros A r m i -
' í i t a y Mora to , que ayer fueron dados 
de al ta . Actualmente se encuent ran en 
él, her idos, el espada. An ton io L lamas 
y los picadores C h i r i b i q u i y Cartagena 
Vuelos a áevilüa 
A y e r se t r a s l a d ó de Getafe a Sevil la 
en tres horas u n t r i m o t o r Junkers con 
~eis pasojeros. Este v u e l o es del servi-
cio especial establecido por l a U n i ó n 
A-^rea con m o t i v o de la f e r i a de San 
M i g u e l , de Sev i l l a . 
£1 traslado a Italia de 
los restos de Boccherini 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á n en 
l a Ig les ia P o n t i f i c i a , de San M i g u e l , dr 
esta Corte, solemnes exequias f ú n e b r e s 
con m o t i v o del t raslado a I t a l i a de lof 
estos mor ta l e s de l maes t ro L u i s Boc 
c h e r i n i . 
E l Consulado de I t a l i a i n v i t a a la co-
l o n i a i t a l i a n a en M a d r i d a as is t i r a] 
piadoso acto. 
Horario de invier-
no del comercio 
Desde el d í a 3 de l p r ó x i m o oc tubre 
en que q u e d a r á res tablec ida l a hora nor-
mal , la j o rnada en los es tablecimientos 
mercan t i l es se r e g i r á po r e l s iguientt-
horar io : aper tura , a las nueve de la ma-
ñ a n a y a las tres y m e d i a de l a tarde; 
cierre, a la una de la t a rde y a las ocho 
de l a noche. 
Boletín meteorológico 
La peregrinanción 
Estado general.—Se n o r m a l i z a el t i e m 
o en Europa y se establece en el Go l 
fo de V i z c a y a u n á r e a de presiones al 
tas, poco definidas como a n t i c i c l ó n . 
Otras notas 
Escuela Centra l de Anormales.—Esta 
Escuela a b r i r á el 3 de octubre sq ser-
v ic io p ú b l i c o y g r a t u i t o de N e u r o l o g í a 
nacional al Pilary P s i q u i a t r í a i n f a n t i l . E l servicio es-
t a r á a cargo de los docteres P a l a n ar 
y Jnarros, que t e n d r á n s u consul ta los 
martes, ' jueves y s á b a d o s , a las doce 
de la m a ñ a n a , e l p r i m e r o , y los lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, a las once, el se-
gundo. 
Entre las inscripciones hechas recien-1 
teniente para f o r m a r parte de l a pere-
g r i n a c i ó n nac iona l al P i l a r de Zarago 
za, figura l a de un joven m a d r i l e ñ o que 
tiene un hermano en el e j é r c i t o de Ma-
rruecos y que se propone trasladarse 
a p ie y e in l l eva r d inero a la capital 
aragonesa. 
Los peregrinos que comulguen en la 
B a s í l i c a del P i l a r los d í a s 12 y 13 po-
d r á n ganar dos indulgencias pleuarias , 
una cada d ía , po r especial c o n c e s i ó n 
A R E N A I i , 4. POMPAS F U N E B R E S 
P r ó x i m a m e n t e i n a u g u r a c i ó n de la nueva 
Joye r í a y P l a t e r í a «Ped ro Alvarez de 
Oviedo», en Principe, 10. 
—ii— 
Forúnculos los cura Stanoiilol Alcobilla. 
Santa So f í a y San J e r ó n i m o 
E l d í a 30 s e r á n los d í a s de las mar-
quesas de Amboage e h i j a Argeh t a 
v i u d a de Casa F e r r a n d e l l e h i j a , y 
v iuda de Dos Hermanas MonHn7f, 
Condesas de Fe rnandma . Mendoza 
Cor t ina , Monteblanco y v i u d a de l a i a-
tú lá* T „* 
S e ñ o r a s de A n t ó n . Casanova de Lu t -
t o l a v k i , Coello. Echenique, Ehces, Fer-
n á n d e z Robles, Mer ino , Mi ra l l e s , M u ñ o z 
Bena y viudas de Merelies, Puente y 
Santaua. 
S e ñ o r i t a s de Ardanaz , Coello, Lancas-
t r a y Va i l l an t . 
M a r q u é s de l a G a r a n t í a . 
Condes de Cedi l lo y de Tora ta . 
S e ñ o r e s M o n t i l l a y M o r a l . 
Les deseamos felicidades. 
25.000 l ib ras po r u n cas t i l lo 
Los duques de P e ñ a r a n d a se encuen-
t r a n en el Val le de l a Orotava (Tene-
r i f e ) , donde han a d q u i r i d o a unos sub-
ditos ingleses, en 25.C00 l ibras esterl i-
nas, u n e s p l é n d i d o chalet , con obje-
to de conver t i r lo en residencia inver -
n a l . 
Baut izo 
Se ha celebrado el de u n h i j o de los 
s e ñ o r e s de M u g u i r o y P i e i r a d . 
E l neó f i t o r ec ib ió el nombre de Fer-
nando y fué apadr inado por l a m a r -
quesa de la Ribera , abuela materna del 
r e c i é n nacido y po r el abuelo paterno. 
Regreso 
H a n regresado: de San F e l i ú de Gui-
xols , don Carlos Codina Perucho y su 
d i s t i ngu ida f a m i l i a ; de A l c a ñ i z , don 
Lu i s M e n d i z á b a l ; dea Sard inero (San-
tander) , don A p a M a r í a V a r i l l a s y doxi 
Francisco Ruiz de Velasco; de San Se-
b a s t i á n , d o ñ a C á n d i d a 'Sá inz y don R i -
cardo Díaz M e r r y ; de Ponferrada , don 
J o s é M a r í a G i l Robles; de Berna (Sui-
za), la condesa de V a l l e l l a n o ; • de Se-
gov ia , don M a r i a n o Pu igdo l l e r s ; de 
Hendaya , la condesa v i u d a de F lo r ida -
b l a n c a ; de V i t o r i a , d o ñ a Josefina A l -
va rez ; de A r n u r r i o , don H i l a r i o Men-
d i e t a ; de L a Losa, don Rafael Cerece-
d a ; de Castuera, el doctor D í a z del 
V i l l a r ; de San Rafael, el s e ñ o r R o d r í -
guez Zaba le t a ; de Z a r a ú z , los duques 
del I n f a n t a d o ; de L a Granja , don J o s é 
A g u i l a r Bermejo y don J o s é M a r í a de 
Z a v a l a ; de Suances, don p a m ó n Aizcu -
h u n ; de Vinuesa , don Benito A y l l ó n ; | 
de Zumaya , l a s e ñ o r a de Val iente , con 
sus hi jos Carola y J o s é M a r í a ; de San 
S e b a s t i á n , d o ñ a Consuelo Perrero, los 
marqueses de Fontalba , .los condes de 
Jacar i l la , d o ñ a Isabel Malcampo . don 
Manuel G ó m e z de l a L a m a , don J o s é 
S á n c h e z Vilches y los marqueses de Gue-
r r a ; de M i ñ o , don J o s é C a r b a l l a l ; de 
Ciudad L i n e a l , d o ñ a M i l a g r o s R e i g ; 
de S i g ü e n z a , el m a r q u é s de la Concep-
c i ó n ; de F u e n t e r r a b í a , don Juan de Ve-
lasco y don Francisco A u ñ ó n ; de E l 
Escorial , don Alber to S a n t í a s , d o ñ a Ra-
mona R o d r í g u e z , don R a m ó n R. V a l -
d é s , don L u i s Ga l l i na l , don E m i l i o de 
N a v a s c u é s , d o ñ a Agueda U r r a y don Ma-
t í a s L a y a s ; de Sard inero (Santander) , 
•ion G e r m á n M a r i n a y don Ju l io A n d r é s 
A r g u m o s a ; de Bi lbao , d o ñ a Esperanza 
de O n í s ; de P r i a , d o ñ a Glor ia Gavito ;• 
•le Pozuelo, don Pablo M o r a t i n o s ; de 
Robledo de C h á v e l a , don Leandro Po-
lanco ; de S i e t e i g l e s i a í - de T r á b á ñ c o s , 
don R a m ó n R o d r í g u e z Pardo. 
F a l l e c i m i e n t o 
E n el U r u g u a y , donde r e s i d í a , h a 
fallecido recientemente don Carlos Po-
iack y Aguado, h i jo del que fué direc-
tor de los fer rocarr i les del Norte, don 
Fernando. 
A su madre , la v i r tuosa s e ñ o r a d o ñ a 
P i l a r Aguado, y sus hermanos testimo-
niamos la s incera e x p r e s i ó n de nues-
t r a condolencia . 
F u n e r a l 
M a ñ a n a viernes, 30, a las once se ce-
l e b r a r á n solemnes exequias eñ l a pa-
r r o q u i a de la C o n c e p c i ó n por el a l m a 
de la marquesa de S i lve la , de i n o l v i -
dable memor ia . 
En diferentes templos de esta Corte y 
de Carabanchel se d i r á n misas con i g u a l 
f m el propio d í a . 
Las misas g i v g u r i a n a s s é e s t á n d ic ien-
do desde el d í a 23, a las siete y med ia , 
en ei a l tar m a y o r de l a expresada pa-
r roqu ia . 
Los hi jos y hermanas de l a d i f u n t a 
( C n t i n ú a n recibiendo muchas demostra-
ciones de sent imiento de todas las cla-
ses sociales. 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el p r i m e r o de la 
muerte, de la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Pache-
co y Campos de Salazar y Goya (don 
J e s ü s ) , de gra ta memor ia . 
L a misa de an iversa r io se d i r á ma-
ñ a n a viernes 30, a las diez, en l a pa-
r roqu i a de Santa Cruz. 
Renovamos sentido p é s a m e a los deu-
dos de la d i fun t a . 
E l A b a t e P A R I A 
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Ilustraciones por K-HíTO 
¡ f e p e n a s a m a n e c i ó s a l i ó de la cama. T e n í a ganas de 
ver el sol . Y él i n u b i ó n d e b í a de tenerlas do v e r m e , 
Porque v i n o lodo l o m á s de p r i s a que p u d o y t r a í a 
cara de s a ü s f a c c i ó n . Una m a ñ a n a e s p l é n d i d a es u n 
gran regu lo de D i o s para q u i e n t iene el a lma que se 
•e r í e ; y yo d e c i d í ap rovechar lo . 
Cuando c r e í que ora ya una hora p ruden te , d i j e 
* Gabino que ens i l l a ra . S a l í m u y c o n t e n í a . cVence-
dorB es u n a l a z á n he rmoso . Creo que no hago sobre 
| mala l i g u r a , pero ya c o m p r e n d e r á s que no esperaba 
h c i r m o en Ion s o l í I a r i o s lugares . 
Í S ó i o e n c o n l r á b a m o s a l g ú n campesino que o t r o , 
alguna despaciosa ca r re ta del p a í s . ¡ Q u e soledad 
> n augusta , q u é calma lau sedante! Canunamos ha-
-cia el r í o . en cu vas m á r g e n e s e s l á n los paisajes mas 
deliciosos de la c o m a r c a y del cua l es af .uen e (cuan-
do tiene algo que l levarle) el famoso Guadalseco. h l 
;>ío t a m b i é n es ca lmoso como el campo y nada a l -
boro tador . Se dc - l i za con unn I r a n q m h d a d que pa-
lmee r e s i g n a c i ó n . Va a m o r i r en el mar y se d i r í a uue 
«o le i m p o r t o , p e r o tampoco t iene p r i s a para m o r i r , 
u n r í o filósofo y sereno. Me g u s t a . 
L o atravesamos p o r u n puente de r u s t i c i d a d un 
poco pe l ig rosa , y ya en l a o t r a o r i l l a , Gab ino me i n -
d i c ó una a l t u r a desde la que, d i j o , se v e í a u n val le 
m a r a v i l l o s o , con c i n c o o seis pueblos p e q u e ñ i t o s , l o -
dos m u y blancos . . . desde lejos.j 
¡ A r r i b a , « V e n c e d o r » ! 
N o m e h a b í a e n g a ñ a d o . Como en e l f ondo de una ca-
zuela de m o n t a ñ a s , h a y una l l a n u r a verde con v a r i o s 
c a m i n i l o s pelados que v a n y v i e n e n y se c ruzan . A q u í 
y a l l á u n g r u p o de casas d o m i n a d a s p o r la obscu ra 
t o r r e de una i g l e i s á . D i va r ios g r i t o s de a d m i r a c i ó n . 
Y en seguida d i o t r o m u y d i s t i n t o . A c a b a b a de sonar 
a m i s pies una voz conocida . A n t e e l cabal lo h a b í a u n 
h o m b r e que, s o m b r e r o en mano , m e saludaba., 
¡ E l ! 
« ¿ P o r d ó n d e h a b í a l l e g a d o ? » , me preguntas . . 
¿ Q u ó qu ie res que te d iga? K o lo sé^ 
«¿ Y q u é te di jo?i ) 
Q u e r i d í s i m a Josefina, no te q u e j a r á s de m i fa l l a 
de conf i anza : te lo cuen to todo. Pero . . . hay cosas que 
no se cuen tan nunca. S ó l o puedo dec i r t e que, v i s l o 
a l l í , en aquel h e r m o s o m a r c o de la na tura leza , que a 
los dos d e b í a de favorecernos , m e g u s t ó . ¿ Q u i e r e s 
m á s franqueza? Y que h a b l ó m u c h o y m u y b i e n , fer-
voroso, i n s inuan t e , apas ionado, s ince ro a l parecer . . . 
N o creas p o r esto que me d e c l a r é vencida . No me 
d e c l a r é , pero ya lo eslaba. N o t é que aquel h o m b r e 
i se me iba en t r ando c o r a z ó n adelanle . Para no cap i -
l u l a r luve que acud i r al expediente de no de jar le (pie 
s i gu i e r a hab l ando , h a c i é n d o l e obse rvar lo inconve-
niento de la s i t u a c i ó n . Respe tuosamente m e d e j ó 
m a r c h a r . 
Eso s í : tuve que acceder a que v o l v i é r a m o s a ver -
nos. No era poco , ¿ v e r d a d ? Pero p o n t e en m i caso. 
A la vac i l a s í que g a l o p é . ¡ P o b r e c a b a l l o ! Me d i ó 
' po r co r re r , como temerosa de que me alcanzase. M e 
p a r e c í a que con esta c a r r e r a salvaba m i d i g n i d a d fe-
menina . D u r a n t e el galope i b a p e n s a n d o : 
— T o d a v í a no, c a b a l l e r o ; t o d a v í a no. H a y que d a r 
t i e m p o al t i empo . Una m u j e r ha de respetarse . T i e n e 
que hacer que duda , que lo piensa. . . T i e n e que darse 
i m p o r t a n c i a . . . 
He l l egado a casa c o m o pe r segu ida p o r lobos. D o ñ a 
Ernes ta se ha asustado a l v e r m i a g i t a c i ó n ; p e r o 
cuando se lo he d i c h o parece que le ha dado a l e g r í a . 
S i n e m b a r g o , he c r e í d o notar que ella t a m b i é n e s t a ñ a 
agi tada . ¿ P o r q u é ? N o he s en t ido l a c u r i o s i d a d de | 
p r e g u n t á r s e l o . E n aque l m o m e n t o s ó l o me i m p o r t a - ! 
ba lo m í o . 
E n segu ida rae he pues to a e s c r i b i r l e p a r a que fú ¡ 
t a m b i é n lo sepas. Y mien t r a s l e e s c r i b í a , han l l egado 
a d e c i r m e que el conde ha t e n i d o las buenas n o t i -
cias que esperaba de M a d r i d y que me rogaba sub ie ra 
a ve r l e para que me pudiese c o m u n i c a r e n q u é f o r m a 
quedaba t o d o a r r eg l ado . T a m b i é n desea que al fin de 
nues l ra c o n v e r s a c i ó n suba d o ñ a Ernes ta pa ra u l t i m a r 
los detalles. 
D o ñ a E rnes t a ha e x c l a m a d o : 
— ¡ G r a c i a s a Dios ! Y a es h o r a de y o l e vea . 
H o y m e emoc iona m á s l a en t r ev i s t a . Es que h o y 
m e i m p o r t a mucho . Creo que s a b r é defender al deste-
r r a d o , pero tengo m i e d o a la i ndudab le tes tarudez del 
conde. De lodos modos , le hab lo del asunto . Y a no 
h a b r á o t r a o c a s i ó n . Y as í él , que e s t á ofendido y n o ! 
piensa en f l o r ea r a su v á s l a g o , puede dec i rme las pe-! 
r r e r í a s que se h a y a cal lado el o t ro . De las dos ver -
siones s a c a r é la ve rdad que me hace f a l l a . Se enfa-
de o no , le hab lo del a s u n t o . » 
De doña Ernesta a su hermano 
« A r v e j a n a . E l m i s m o d í a . 
N o m e quedaba yo en paz si no h a c í a n u e v a i n t e n -
tona . L o del o t r o d í a m e d e j ó m u y perp le ja . H a b e r 
r e c o r r i d o todas las habi fae iones que e n c o n t r é a m i 
paso s in dar con el conde e ra cosa pu ra de j a rme 
preocupada. Y o h a b í a m i r a r l o e n ios a r m a r i o s , pero, 
s e g ú n me d i jo Gabino , uno de ellos tiene el fondo 
m o v i b l e y ocul ta el acceso a l escondite del viejo. \ u d a 
e x t r a ñ o s son ta les escondites en estos ant iguos case-
rones, pero y o no h u b i e r a podido y a v i v i r s in haber -
lo descubier to . 
Cuando v i que J u l i a s a l í a a cabal lo escoltada por 
Gab ino , m e propuse a p r o v e c h a r o t r a vez la o c a s i ó n 
p r o p i c i a . \ 
C o m o entonces, s u b í , l l a m é con los n u d i l l o s y no m e 
con tes ta ron . E m p u j é la p u e r t a de la p r i m e r a h a b i t a -
c i ó n y y a no f u é sorpresa p a r a m í ve r que en i l í a no 
h a b í a nadie. . L a peluca, el g o r r o y las d e m á s cosas 
del v i e jo no es taban vis ib les como la o t r a vez. 
A h o r a no m e en t r e tuve sino en hacer u n l ige ro re -
c o r r i d o pa ra convencerme de que todas las I m b i t a -
cionos estaban vacias. Y en seguida me d e d i q u é con 
ve rdadero fu ro r a lus a r m a r i o s . Los he abier to lodos , 
he golpeado las t ab las del fondo, l ie busomio resortes 
con m i n u c i o s i d a d . Y no be descubier to nadn. 
M i c o n v i c c i ó n es que no hay ta l h a b i t a c i ó n o c u l t a 
n i t a l a r m a r i o mis t e r ioso . Luego, el conde no es taba 
entonces e n l a casa. ¿ P u e s c ó m o u n v ie jo d e c r é p i t o y¡ 
(Co n i i n ua rá . ) ] 
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INTERIOR 4 POR 100—Serie F (72,10). 
7190- E (72,10). 71,90; D (72,05). 71.90; 
c ' (72 05) 71.90; B (72.05). 71.90: A (72). 
71.90;' G y H (70.75). 70.75; diferentes 
(72). 71,80. „• 4 „ 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie B 
100), 90; A (90), 90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie A (104.25). 104.25; B (104.25). 104.25: 
G .(104,25). 104,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E ' 1927 (con 
impues to ) . -Ser ie F (91,75), 91,85; E 
(91 75) 91,85; D (91,75), 91,85; C (9I.75L 
Q 1 8 5 - ' B (91,75). 91,90; A (91.75), 91,90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (105,15). 104.75; F 
'1105 15), 104.75; D (1GK-.75), 104,75; C 
(104,75), 104.75; B (104.75), 104.75; A 
(104,75). 104,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
93,40; C (93,40), 93,60; R 
A (94), 94. 
A M O R T I Z A R L E 
92,75; B (92,25) 
1917.--Se-
92,75; A 
r í e F (93,50), 
(93,40). 93,60; 
5 POR 100 
rie C (92.25), 
(92.25),-92,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(10*3,50), 103,50; R (103,50), 103,50; C 
(103,50), 103,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d . 1868 (99), 
99,50; Mejoras Urbanas, 1923 (95), 95; 
Subsuelo (94,75), 94. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1926 '103,50), 
103,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo H i 
potecario de E s p a ñ a : 4 po r 100 (90,25), 
90,50 ; 5 por 100 (99,50), 99,50; 6 por 100 
(109,50), 109. 
EFECTOS PUELICOS EXTRANJEROS 
C é d u l a s argent inas (2,55), 2,56; Marrue-
cos (92,25), 92; • E m p r é s t i t o a r g f a t l n o 
(102,60), 102,60. 
CREDITO LOCAL, 100,80. 
ACCIONES. — Banco de E s p a ñ a (622) 
620; Hipotecar io (503), 503; S e v i l l a n a : 
p r i m e r a (165). 160; Chade (773), 806; 
Meugemor (325), 325; T e l e f ó n i c a (100), 
100; Duro-Fe lguera : contado (60), 60.25; 
fm corr iente , 6035; fin p r ó x i m o . 60,50: 
Tabacos (201), 200; F é n i x (340), 340; 
Val le de L e c r i n (99), 99; M . Z. A . : con-
tado (528,50), 528,50; fm p r ó x i m o , 530; 
Nor tes : contado (544), 545,50; f i n co-
r r ien te , 545; M . C. P . : p r i m e r a (5). 5; 
segunda (4). 4 ; T r a n v í a s : contado 
(107,50), 108,75; fin corr iente , 109; fin 
p r ó x i m o , 109; Al tos Hornos (156), J55: 
Azucareras preferentes: fin corr iente , 
107; fin p r ó x i m o , 107,50; o r d i n a r i a s : 
contado (44,25), 44.75; fin p r ó x i m o , 45; 
Explos ivos : fin p r ó x i m o . 527; nuevos, 
no o f i c i a l , 474; T r a n v í a s de Granada 
(100). 99, 
OBLIGACIONES.—H. C b o r r o : A (100). 
101; H . E s p a ñ o l a : B (100.50). 102.50; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a : 6 po r 100 
(103.50), 103,75; T r a n s a t l á n t i c a : 1922 
(1.06,15), 105,50; Nor te : p r i m e r a (76). 76; 
segunda (73.90), 73.90; q u i n t a '72.15), 
72,15; As tu r i a s : p r i m e r a (73,75), 74.15; 
segunda (73,85), 74,25; A l i c a n t e : p r i m e -
ra (338). 338,50; G (104,50), 103.90; H 
(101.75). 101.75; Oeste: segunda (47). 44: 
í d e m , p r i m e r a (3) 3; M . C. P., 3 p o r 100 
(29), 28; Azucareras : s in es tampi l la r 
[79), 80; estampil ladas (75,50), 75,5 
mera 
Par. 
por 100 (96,50), 96,50. 
BONOS—Constructora Naval , 1923, p r i -
(99), 101,50; Azucarera (100), 100. 
Monedas. Precedente. Día 28 
1,00 1 franco franc.. . 0,226 0 226 
5.00 1 belga *0,8445 ' - Q S ^ 
1,00 1 franco suizo... *1.1065 *1 r35 
1,00 l l i r a *0,311 -0.3135 
25.22 1 l i b r a 27,91 27,83 
5,19 1 d ó l a r 5,76 5,725 
1,23 1 r e i chsmark .... *1,39 M 3 7 
1,39 1 cor. sueca 1.79 
1,39 1 cor. noruega.. . *1.535 
0,95 1 cor. clieca *0,1745 *0,1725j 
5,60 1 escudo *0,2925 •0,285 
2,50 1 peso argent.... *2,455 *2,435 
Nota.-^-has cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
In te r io r , 72,10; Exte r io r , 86,50; Amor-
t izable 5 p o r 100, 93,70; Amor t i zab le 4 
por 100, 90,75; Nortes, 108,80; A l i c a n -
tes, 105,20; Andaluces, 69,30; Orenses. 
31,60; Colon ia l , 91,65; F i l i p i n a s , 300; 
francos, 22,50; l i b ra s , 27,80. 
BXI.BAO 
Altos Hornos , 156; Explosivos, 518; 
Resineras, 89; Papelera, 110,50; Banco 
Hispano Amer icano , 200; E . Viesgo, 
410. 
I iONDBES 
Pesetas, 27,815; francos, 124,02; dó la -
res, 4,866; belgas, 34,9475; l i r a s , 89,18; 
coronas noruegas, 18,4525. 
(Cierre) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,86625; belgas, 
34,945; francos suizos, 25,24; florines, 
12,13625; l i ras , 89,30; marcos, 20,43; co-
ronas suecas, 18,095; í d e m danesas, 
18,17; í d e m noruegas, 18,45; chelines aus-
triacos, 34,495; coronas checas, 164,125; 
marcos finlandeses, 193,125; pesetas, 
27,75 ; escudos portugueses, 2,4375 ; drac-
mas, 367; leis, 782,50; m i l r e i s , 5,875; pe-
sos argentinos, 47,921875; Rombay, un 
c h e l í n , 5,96875 peniques ; Changai , dos 
chelines, seis peniques ; H o n k o n g , un 
c h e l í n , 11,625 peniques ; Yokohama, un 
c h e l í n , 10,96875 peniques. 
E S T C C O L M O 
D ó l a r e s , 3,72; l ibras , 18,10; marcos, 
88,62; francos, 14,65; belgas, 51,85; flo-
r ines, 149.17; coronas danesas, 99,65; 
í d e m noruegas, 98,05; marcos finlande-
ses, 9,39; l i r a s , 20,35. '• 
B E R Z i I K 
Libras , 20,435; francos, 16,47; coro-
nas checas, 12,445; mi l r e i s , 0,501; pesos 
argentinos. 1.794; florines, 168,37; escu-
dos portugueses. 20,65; pesetas, 73,44. 
NOTAS T H F O R M A T I V A S 
La Rolsa prosigue s in acusar una 
o r i e n t a c i ó n determinada. Los valores 
del Estado vuelven a decaer v is ib lemen-
te, en tanto que la peseta reacciona de 
nuevo. En el d e p a r í a n l e s t o de c r é d i t o 
se hace poco negocio, y en el i n d u s t r i a l , 
algo m á s act ivo, se advierte tendencia 
f i rme . 
E l I n t e r i o r cede 20 c é n t i m o s ; quedan al 
mismo precio el 4 po»- 100 Amor t i zab le 
y las emisiones del 5 por 100 de 1926 
y 1927. sin impuesto, y suben 20 cén-
t imos el de 1920. 50 el de 1917, y 10 el 
de 1927, con impuestos. 
• En el departamento de c r é d i t o s ó l o se 
pub l i can los Bancos de E s p a ñ a e H i -
potecario, i e l p r i m e r o con desventaja 
de dos duros, y el segundo a l m i s m o 
cambio precedente. 
E l g rupo i n d u s t r i a l cot iza en alza la 
Chade, Felgueras, Azucareras ordina-
rias y Exp los ivos ; en baja Tabacos y 
Altos Hornos, y s in v a r i a c i ó n , Fuerzas 
Motrices del Val le de L e v í n . Mengemor , 
T e l e f ó n i c a y F é n i x . En cuanto a los 
Ferrocarr i les mejoran 1,50 los Nortes, y 
no a l te ran su cambio los Alicantes y 
M . C. P. 
En el corro in t e rnac iona l sólo v a r í a n 
las l ibras y d ó l a r e s , que ceden ocho y 
tres y medio c é n t i m o s , respectivamente. 
* * * 
Moneda ex t ran je ra : 
Francos : 25.000 a 22,60. 
L i b r a s : 1.000 a 27,74, y 1.000 a 27,83. 
Cambio medio, 27,785. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,725. 
» #• * 
A m á s de un cambio se c o t i z a n : 
In te r io r , a 71,80 y 71,90; T r a n v í a s , al 
contado, a 108,50 y 108,75, y a f i n del 
p r ó x i m o , a 109.50, 109,25, 109, 108,75 y 
109; Azucareras o rd inar ias , a l contado, 
a 44,50 y 44,75, y a f i n del p r ó x i m o , a 
44,50, 44,75 y 45. 
» * * 
Dobles regis t radas: 
Felgueras, 0,25; Azucareras preferen-
tes, 0,35; o rd inar ias , 0,175; T r a n v í a s , 
0,35 y 0,325; Explosivos, 1,625, y Nortes 
y . Al icames , 1,625. i 
1.A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 28.—Las acciones viejas de 
Explosivos se co t izaron a 519 y 518 pe-
setas, cerrando a este cambio. Las nue-
vas no se cot izaron, habiendo deman-
das de ellas a 470 y ofertas a 475. Las 
acciones del Banco de Bi lbao no se co-
t i za ron , p i d i é n d o s e a 2.015 pesetas y 
con oferta sa 2.020. Las del Banco de 
Vizcaya fueron solici tadas a 1.505 y las 
del Banco Central operaron con deman-
das a 132 duros y medio y ofertas a 
135. 
Los Nortes t u v i e r o n demandas a 544,J0 
pesetas y ofertas a 547 y los Alicantes 
a 525. y 52S, respectivamente. 
Programas para el d í a 29: 
M A D R I D , Un ión Radio (E, A. J . 7, 37o 
i metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
I hómico. Santoral. Informaciones prá&ti-
¡cas . Notas del día.—12, Campanadas. Bol-
sa.. Intermedio. Prensa. Primeras noticias 
! meteorológicas . — 12,15, Señales horarias. 
I Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta A r t y s : 
«La entra do la m u r t a » (pasodoble),. Gi-
ner; «Maruj i ta» (tango), Ayl lón; «Los 
grandes au tores» (java), Balaguer; «La 
I .sombra del P i l a r» ( f an ta s í a ) . Guerrero. 
, Bolet ín meteorológico. In formación tea-
t r a l . M a r í a Sanmoba (soprano): «Manon» 
| (addio), Massenet: «Caval ler ía ru s t i cana» 
(voi lo' sapete o mamma). Maticagni; «Ca-
ro mió bnn». Gioardano. Intermedio, por 
Luis Medina. La oiquesta: «Suite Algo-
r ienne», Saint-Saenn. Bolsa de trabajo. 
Prensa. La orquesta: « P u e r t a de t i e r r a » 
(bolero), Albéniz . —19, Orquesta A r t y s : 
«Zigeunerl iebe» ( f a n t a s í a ; . L e ñ a r : «Los 
mosqueteros en el convento» ( f an ta s í a ) , 
Varney; «Une noce a L i l l ipu t» ( f an tae ía ) , 
Nolet ty. Intermedio Charla, por Lu i s Me-
dina. Orquesta Artys-. «Amor in masche-
ra» ( f an ta s í a ) , A r t u k a r y ; «Boccaccio» (fan-
t a s í a ) , Suppé.—22, Emis ión retransmir.da 
por Sevilla. Campanadas. Señales horarias. 
Ul t imas cotizaciones de Bolsa. Orquesta 
de la es tac ión , d i r ig ida por el maestro 
¡franco: «Rosamunda» (obertura), Scñú-
bert ; «La Ar tes iana» (primera suite) , B i -
zet; a) Pre ludio; b) Minue to ; c) Adagiet-
to ; d) Car i l lón . «El secreto de Susana» , 
ópera-cómica en un acto, interpretada por 
Ada Gilson (soprano), José A n g é r r i (ba-
r í tono) y la orquesta. Con t inuac ión del 
concierto: «Minueto» (del sexto concier-
to) , Kamoau; «La procesión n o c t u r n a » , 
Rabaud; «Capricho español», Rimsky-Kor-
sakoff. Noticias de ú l t i m a hora. — 0,30, 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 400 metros). 
De 17,30 a 19, « F r a diavolo» (obertura), 
Auber. orquesta. Santo del día. «Trova do 
L inda ra j a» , Alonso, s e ñ o r i t a Galvani . Co-
ro i n f a n t i l Hany-S'lak, dir igido por lae 
señor i t as Calsina: «P lega r i a a la Virgen», 
Schumann; «El caracol*, Más y Seca-
r r a n t ; «El sueño». M á s y Secarrant; «Him-
no a la bandera» , Xanco. E l d ía en Ma-
d r i d . «Serenata», Vahornan, orquesta. Re-
sultado del concarso i n f a n t i l . Charla es-
colar, por don Miguel Pé rez M a r t í n , con 
proposición de problemas para el octavo 
concurso i n f a n t i l . «Dulcinea» (gaveta), A l -
varez, orquesta; «Plegar ia» , Bianco, seño-
r i t a Galvani . Noticias de provincias y del 
extranjero. «La pa r t ida» . Alvarez, señor i -
¡ t a Galvan i ; «La revol tosa» ( f a n t a s í a ) , 
¡Chapí , orquesta. Cierre—De 22 a 24.30, 
í«Kienzi» (obertura), W á g n e r , orquesta; 
j Angustia, señor L love t ; «La canción del 
¡olvido» (Mar inó la ) , s e ñ o r i t a Pé rez Gra-
'do ; «Hanleto», señor M u ñ o z ; «La arlesia-
1 na» (cuatro tiempos). Bizet , orquesta; 
i fragmento del e n t r e m é s de los Quintero 
\ «Hablando se entiende la gente», por el 
i cuadro a r t í s t i c o de la es tación, d i r ig ido 
I por el acto señor Fuentes; «Las mujeres 
mondan» ífox), señor L love t ; «T i rap i r e r» , 
j s eño r i t a Grado. Charla, pnr «Talegui l la». 
«El gu i t a r r i co» , señor M n ñ o z ; «Minuet-
to». Paderpu=kv. orquesta; «Pr imorosa» 
(tango), señor L love t ; «Lejos de Euska-
r ia» (zortzico), s e ñ o r i t a Grado. Recital , 
por el señor Vergara; «La del pañue lo ro-
jo» (zortzico), señor M u ñ o z ; «Siempre 
t u » , s eñor i t a Grado; «Otello» ( f an t a s í a ) , 
Verdi , orquesta. Cierre. 
Se pagaron veinte mil duros por el fruto de un olivar. Mil doscien-
tas cabezas de ganado porcino vendidas en la feria de Salamanca. 
El maíz ha bajado un peseta en cien kilos. 
Buena cosecha de aceitunas 
S E V I L L A , 27.—El campo presenta buen 
aspecto y se e s t á n haciendo operacio-
nes de s iembra y preparando las tie-
rras. La v e n d i m i a va y a m u y avan-
zada, y s e g ú n not ic ias ha sido la co 
secha buena en general y m u y buena l a 
ca l idad del f ru to . Ha comenzado con 
g r a n í m p e t u la r e c o l e c c i ó n de aceitu-
nas. Los ol ivos e s t á n repletos de f ru to . 
L a cosecha se presenta abundante y 
buena y en los campos se no ta g ran 
m o v i m i e n t o . Las operaciones son m u y 
numerosas e importantes , y los precios 
a que se paga son entre ¿5 y 40 pese-
tas los 50 k i los de f ru to en el á r b o l . 
Se han hecho algunas operaciones fuer-
tes en bruto , p a g á n d o s e hasta 20.000 du-
ros por el f ru to de u n o l iva r . L a acei-
tuna l l amada m a n z a n i l l a e s t á m u y bue-
na, y es la que m á s a c e p t a c i ó n tiene, 
ü n g r a n n ú m e r o de corredores v i s i t a 
a compradores y propie ta r ios con mues-
tras y todos los d í a s se h a c m opera-
ciones de impor tanc ia . 
Ccreales.-^Se e s t á n haciendo b a s t a n t e « 
operaciones en t r igos buenos, h a b i é n d o -
se reflejado esto en la sub ida de una 
de 11 a 12; mazas de c o n s t r u c c i ó n de 
carruajes, de 15 a 20 el p a r ; pinas , de 
1,75 a 2 cada u n a ; radios, de 0,75 a idas en ol procedimiento a seguir para 
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Presidencia.—R. D . elevando a 400 el lí-
mi te m á x i m o del n ú m e r o de asamble í s -
tas que han de integrar la Asamblea Na-
cional ; decidiendo a favor de la Adminis-
t rac ión una competencia entre ol delegado 
de Hacienda y el juez de primera instan-
cia de Tarragona, 
l i . O. dictando reglas para evitar du-
0,90; mangas pa ra her ramientas , de 0,50 
a 0,60; manceras en b r u i ü , a 2,50; con-
feccionadas, de 4 a 4,50; ai jadas. Je 
0,15 a 0.20; puertas exteriores, de 18 
la repreüentac ión municipal de cada pro-
vincia y de las Mancomunidades provin-
ciales de las islas Canarias. 
Q. y Justicia.—R. U. confirmando en 
propiedad en la ca tegor ía de aboyado tis-
a 20; portones, de 35 a 40; puertas inte- cal de entrada a don Automo Garc ía V i -
ñ o r e s , de 14 a 16, y puertas pa ra ven- nuesa, don José Cáliz, don Manuel Gon-
zález M a r i ñ o , don Antonio Ubi dos, don 
Juan Cipriano Pernundez Gallego, don 
tanas, de 8 a 12. 
Los mercados en Castilla 
P r o v i n c i a de / í D i í a — C a p i t a l . T r i g o , a 
Luis G a r c í a del Moral., don Enrique Mar-
t í n , de Villüüres, don J o a q u í n Ruiz de 
a lgarrobas , a 56; yeros, a 51. S e p ú l v e -
da. T r i g o , a 80; centeno, a 66; cebada, 
a 43; avena, a 30; algarrobas, a 52; 
yeros, a 60. A r é v a l o . T r i g o , a 8 1 ; cen-
teno, a 61-62; cebada, a 44,-45; alga-
rrobas, a 59-60. Santa M a r í a de Nieva. 
T r i g o , a 83; centeno, a 6 1 ; cebada, a 
40: algarrobas, a 65. Riaza. T r i g o , a 
. .82; centeno, a 64; cebada, a 44: alga-
peseta que han exper imentado los t n - ¡ rroi)as a gQ. Yeros a 
gos recios buenos, que se e s t á n pagan- p r o v i n c i a 'de B u r g o s . - C a p i t a l . 
do a 51 peseta? los 100 ki los . Los re-
moleros se pagan a 52, y el candeal y 
ba rb i l l a a 49. L a cebada del p a í s se co-
t i za a 35 pesetas, y se h a n vendido bas-
tantes par t idas esta semana. E n los de-
m á s cereales se hacen pocas operaciones, 
y e l m a í z ha bajado una peseta, p a g á n -
dose a 35 pesetas los 100 ki los . Las ha-
bas mazaganas se pagan a 42 pesetas. 
Las ventas de har inas e s t á n p a r a ü z a -
84-85.; cebada, a 52-53 ; a lgarrobas . a ^ y don Teodoro Máx imo López; nom-
p- n-^rrr, X v i r r n c Q' . oantcmn o CO . braU(l0 011ClaI de Prisiones, Ooü defitlUO a 
6a. Barco T u g o , a 84; centeno, a 62; la de Santo Dominií0 de la calzada, a 
cebada, a 54 ;, a lgarrobas, a 62; garban- don i;m.ique ü ü i z Mend iv i ; a la Central 
zos, de 100 a 300; alubias, de 160 a 320. ¡de higueras, don Amos Quijada; a la (.Jen-
Todo en reales po r f anega . t r a i de láuigutí, don José Andrés Vallo-
P r o v i n c i a de Segovia.—Capital . T r i - j j o s ; a la Colonia Penitenciaria del Due-
go, a 80; centeno, a 58; cebada, a 38; don Manuel Santiago Diez, y a la 
Central de Burgos,- don José Ortega Le-
chuga. 
Marina.—R. O. nombiando profesor ot» 
propiedad de la Escuela' N á u t i c a de Te-
nerife a don Seraf ín Junquera Pinera, y 
de la de Cádiz a don Rafael I báñez Yan-
guas y a don José M a r í a Vil lanueva e 
l.stúriz. 
Hacienda.—R. O. autorizando a la D i -
rección de la F á b r i c a de Moneda para la 
adqu i s i c ión por admin i fürac íón de diver-
sos materiales; determinando el requisito 
que debe exigirse en la leg i t imación de 
terrenos públ icos en los que ge hayan 
verificado roturaciones a rb i t ra r ias ; nom-
S5IA 29.—Jueves.—La n ^ í 
Miguel Arcángel . S t o ^ V ^ T t S. 
sima, vg . ; Bu t iqu ío , Piautn ?b-; W 
Gaudelia y Dadas, mrs. ; Gui r i ' . . eiá(:lel 
L a misa y oficio divino Son ric.0,1 V a -
cación de S. Miguel , con r i t í . ' l ^ i -
pr imera clase y color blanco 0bl6 de 
A . Wocturna.-S. Pedro y ¿ p „ , , 
Ave M a r i a . - n , misa, rosnrm lo-
a 40 mujeres pobres, costea d y C0lui<ía 
J o a q u í n Carreras. Por don 
40 Horas.—Parroquia de S. M i . , , , 
Corte de Mar ia . -Montser ra f ÍS 
vas; Cabeza, en S. Ginés- r L , Lalafra. 
del E s p í r i t u Santo. ' Correa. en O 
Parroquia de ias Angust í , , , 0 
perpetua por loe bienhechores I .8, , mis* 
rroqma. LS c»6 la pa. 
Parroquia de S. J e r ó n i m o - p , , , , • 
t r iduo a su T i t u l a r . 5 t . , s o l e m S ^ el 
ras con asistencia ckl V Ciliú i VlsPe-
quia l do Madr id y rosario llcl0 Parro-
Parroquia de S. Miguel '(¿n 
Expos i c ión ; 10, misa solemne fi f a s M . 
cío y procesión de reserva ' eíerci. 
A. s. Josó de la M o n t a ñ a (Caraos ¿ 
4 t . . Exposic ión de S D M . - ^ as' ^ 
y ejercicio. " " 0'áU> rosario 
T r i g o , 
a 80; centeno, a 63-64; cebada, a 43-45; 
a lgarrobas, a 58 y 59; guisantes, a 63; 
a lubias , a 260; garbanzos, de 140. a 160 . ¡brando el T r ibuna l para las oposiciones 
L a H o r r a . T r i g o , a 80; cebada nueva, i a 50 plazas de auxiliares adminietrat ivos 
a 4 1 ; avena, a 28; yeros, a 54; ' muelas ! del Catastro de rú s t i ca , 
a 48. Le rma . T r i g o , a 78; centeno, a ¡ x- públ ica .—R. O. anulando el nombra-
58; cebada, a 40; avena, a 30; a lgar ro- i miento de don pascual González Miguel 
bas, a 54; muelas, a 52; yeros, a ^6. P?ra, ia, ¥ s c u ^ . a ,.d? ^nedo-Las Rozas 
P r n V m r i n do Sorin ra .^ i tn l T W ™ ¡ ( S a n t a n d e r ) , ad judicándose d e ñ m t i v a m e a -
f i o v m c i a de ¿ o m . - C a - p i t d l . T r i g o , a te la de4 Villaverde del Monte (Burgos); 
d Z LÓrnrpTioraÚr'r^er^ir^r';! '8; Cê en°' f 06; cebada, a 38; ave- anunciando a concurso de traslado, entre 
ü a s Los prec io^ que r i g e n son a se- na) a 28. Bc r l anga de Duero. T r i g o , a auxil iares de Ciencias de las Normales de 
melada pa ra embarque, a 70 pesetas, y 
la fina ext ra , a 68, y la de p r i m e r a se-
molada , a 63. Har inas de t r igos blandos, 
la p r i m e r a de fuerza de A r a g ó n , 77 pe-
setas ; p r i m e r a candeal de Cast i l la , a 
68. y p r i m e r a candeal de A n d a l u c í a , 
a 68. 
Aceites.—La tendencia del aceite es l a 
baja, aunque l a c a r a c t e r í s t i c a del mer-
cado es l a p a r a l i z a c i ó n . Los compra-
dores e s t á n y a r e t r a í d o s . Aceites finos, 
de p r i m e r a , no se opera sobie ellos, y 
80; centeno, a 58-60; cebada, a 48-50. 
Fresno de Caracena. T r i g o , a 80; cente-
no, a 56 cebada, a 52; avena, a 34. 
P r o v i n c i a de Z í m o m . — C a p i t a l . T r i g o , 
a 80; centeno, a 64; cebada, a 44; a l -
garrobas, a 60; guisantes, a 6 1 ; gar-
Maest'ras, la plaza vacante en la de Na-
varra, y entre auxil iares de Letras de 
las Normales de Maestros, la vacante en 
la de Albacete; nombrando aux i l i a r de 
Labores de la Normal de Maestras de 
Huelva a doña Beatriz Guil lan Rodr íguez ; 
anulando el nombramiento de doña Sixta 
banzos, de 160 a 200. V . de los Escude-i j e s ú s López Suárez para la escuela de 
ros. T r i g o , a 76; centeno, a 6 1 ; cebada, ¡ Realejo Al to (Canarias), ad jud icándole 
a 48; algarrobas, a 60; yeros, a 64; I definitivamente la de Charco del Pino-
avena, a 30. Grartadil la; anunciando a concurso de 
P r o v i n c i a de Salamanca. — Capi ta l , itrasiacl0 ^ plaza de profesora de Labo-
T r i g o , 82-83; centeno, 65-66; cebada, 55-lres? en l f s fo rmales de Maestras de Lé-
lo de buena ca l idad de (res grados se 59; a lgarrobas. 60-62. Ciudad Rodr igo ! ̂  ^ , f J l ^o ; recordando a los rectores 
pagan de 122 a 123 reales arroba. A s í ! T r i g o . a 77. cenlen0i a 66i V i ^ - i d e ^ 
se han hecho las pocas operac.ones q u e i T r i g o , a 80; centeno, a 68; cebada, a ^ a f 0 d e ^ 
ha habido en esta semana. L a expor-!48; a lgarrobas, a 68; yeros, a 64; gar- p róx imo pasado, que i n s t i t u y ó la Fiesta 
t a c i ó n c o n t i n ú a reducida a las marcas, banzos, a 120. del L ib ro español . 
si b ien se embarca a lguna que o t r a par- P r o v i n c i a de P a l e n d a — C a p i t a l . T r i - Trabajo.—R. ü . disponiendo se constitu-
t i d a de regu la r impor t anc i a . A l mer- go, a 78; cebada, a 38-39; cenieno a ya con c a r á c t e r in ter ino una Subdelega-
' ción permanente del Eegnro Agropecua-
rio. 
cado de Sevi l la s iguen entrando algu- 59-60; yeros, 60-62; muelas, a 50; ave-
nas par t idas d iar ias , que t ienen inme-
d ia ta c o l o c a c i ó n pa ra el consumo lo-
cal . 
Ganados.—Alguna v a r i a c i ó n se ha no-
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de este 
¡Banco, haciendo uso de la facultad que! 
Idelermina el a r t í cu lo 36 de los estatutos.] 
I ha acordado el pago, a cuanta de los be-; 
¡neticios de este ejercicio, de un dividendo 1 
! consistente en 45 pesetas por t í t u lo , sien- i 
do de cargo del accionista, los impuestos | 
j correspondientes., 
M pago se h a r á a p a r t i r del d í a 1.° del 
I p róx imo tties de octiubre, contra cupón nú-
j mero 13, todos los d ías laborables a las 
i horas de Caja, en el Banco Urqu i jo , de 
M a d r i d ; Banco Urqu i jo Vascongado, de | 
Bilbao ; Banco L'rquijo do Guipúzcoa. San j 
Sebastian; Banco Urqu i jo Ca ta l án , Barce-
lona; Banco Minero i ndus t r i a l de Astu-
rias.- Gijón, y Banco Urqui jo , Agencia de j 
Sevilla. j 
Madr id , 28 de septiembre de 1927.—El 
presidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , j 
¡VEarqués de Urqui jo . 
na , a 30. Ozorno. T r i g o , a 78; centeno, 
a 57; cebada, a 39; avena, a 30; yeros, 
a 55; muelas , a 46. B a l t a n á s . T r i g o , a 
l a tasa ; centeno, a 50; cebada, a 38; 
•ado en el mercado de ganados. En al- avena, a 27; yeros, a 48; lentejas, a 
g imas carnes, como en la ternera, p o r 72; muelas , a-46., A l a r del Rey. T r i g o , 
ejemplo, ha bajado el prec io . En e l l a l a tasa ; centeno, a 56; cebada, a 40; 
matadero se han pagado los siguientes i avena, a 30; muelas, a 58; yeros, a 60. 
p rec ios : toros, a 3,70; bueyes, a 2,85; P r o v i n c i a de Ledn.—Capital . T r i g o , a 
vacas, de 3 a 3,35; nov i l l o s , de 3,75 a '80 ; ceneno, a 62; cebada, a 39; a've-
3,80; utreros, a 3,75; erales, de 3,75 a m a , a 31. S a h a g ú n . T r i g o , a 78; cente-| 
3,90; a ñ o j o s , a 3,75; terneras, de 3,50 a i no, a 62; cebada, a 40; avena, a 3 1 ; ce lebra rse en todos los centros de ense-
3,75; ovejas, a 3. De l a par te de E x - ¡ m u e l a s , a 52; garbanzos, a 60 pesetas.I l ianza l a Fiesta del l ^ 1 ' 0 E s p a ñ o l , ,es-
F A I i I t E C I D O S E H E L S X T B A N X E R O 
S e g ú n datos oficiales, ha fal lecido en 
La Paz (Bo l iv i a ) el subdi to e s p a ñ o l 
Francisco D í a z C a s t a ñ ó n , n a t u r a l de 
Al lén (Oviedo), de t r e in t a y nueve a ñ o s 
de edad, soltero, y en Santiago de Chi-
le, H f g i n i o Beni to Pa lomo. 
L A T I E S T A D E L L I B U O ESPAÑOL 
E l d í a 7 de octubre de cada a ñ o debe 
t r e m a d u r a ent raron algunas par t idas de 
ganado vacuno. 
Ferias en Salamanca 
Puente Almaces. T r i g o , a 84; centeno, ^ t u i d a po r rea l decreto de 6 de febre-
ro de 1926. 
P r ó x i m a y a la fecha que en este a ñ o 
ha de ser dedicada a l a Fiesta del L i -
bro, el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
se ha d i r i g i d o a los rectores de las 
a 64; cebada nueva, a 48; avena, a 40; 
garbanzos, a 173; queso, a 36 pesetas 
ar roba . Bembibre . T r i g o , a 80,50; ceba-
S A L A M A N C A . ^ . - L a fer .a « « ¿ « 4 * * 75 » "0 ^ 
San Mateo ha resultado m u y a n i m a d a | P r o v i n c i a de y a l i a d o i i d . - M e d i n a de Universidades r e c o r d á n d o l e s los precep-
y con m u c h a concurrenc ia de g a n a d o ^ Ríoseco_ T r j a 8 centeno, a 60;Ttos contenidos en aquel decreto y en-
especialmente de cerda y vacuno. 
Se vendieron un 
porc ino . En cabal lar 
pocas operaciones. De m u l a r , c e r r a d o ' ¡ o l m e d o Tri"-o 
i ^nn , . . cebada, a 40; lentejas, a 90; yeros, a j c o m e n d á n d o l e s especialmente su m á s 
as i.~ou canezas a k ^ ; t i tos , a 55. V a l o r í a l a Buena. T r i - exacto c u m p l i m i e n t o , tanto en las U n i -
r d e s a n i m a c i ó n y g0j a 80. cen.en0) a 6 1 . cet)a(ia a 42. | versidades como e n todas las escuelas 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
. /N s\ s*- '"v y\ f .̂-̂ ŝ S^ s\ s\s\ • 
PRIMITIVA FABRICA EN ESPAÑA Y UNICA EN MADRID 
A L POR MAYOR Y MENOR 
d e i m p e r m e a b l e s g a r a n t i z a d o s 
laeciac* y i . madida, áe«d« 10 pesetas a 300. r t i a f i a*» «1 a ñ o 188T. 
SAN BERNARDO, 73c—Teléfono lO.i 
y asnal, se han hecho bastantes. 
Precios que h a n r e g i d o : 
De cerda—De 26 a T ¡ pesetas arroba. 
Vacuno pa ra el sacr i f ic io .— Terneras, 
de 31 a 40 pesetas a r roba c a n a l ; toros, 
de 38 a 30; vacas, de 36 a 37; bueyes, 
de 34 a 35, y el de v i d a , de 1.200 a 1.550 
cabeza. 
Caballar.—De tres a cuat ro a ñ o s , de 
700 a 1.500 p é s e l a s e j empla r ; cerrado, 
de 150 a 375. 
Asnal .— De 60 a 250 pesetas. M u l a r , de 
200 a 375 pesetas cabeza. 
En maderas ds aperos a g r í c o l a s han 
co t i zado : yugos para a rar , de 9 a 10 
pesetas u n o ; cabijales , de 5,50 a 6 ; 
arados, de 5 a 6; yugos p a r a carros. 
80; centeno, a 60; nacionales y en los d e m á s esiableci-
cebada, a 40. Alayos , T r i g o , a 76; cen- mientes de e n s e ñ a n z a y bibl iotecas p ú -
teno, a 50; cebada, a 44; algarrobas, j blicas oficiales qub dependen de los dis-
a 54; avena, a 32. . t r i t o s un ive r s i t a r io s . 
La antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca abre la m a t r í c u l a del 
p r ó j i m o curso para estudiantes de Medicina y Farmacia, tanto oficiales como l ibres , 
con su preparatorio respectivo. Grandes éxi tos en cuantas Universidades hemos pre-
sentado nuestros alumnos. E L MAS H I G I E N I C O Y ESPLENDIDO I N T E R N A D O . 
Mussos y Baboratorios. Brofesorado: Doctores en las respectivas Facultades. P í d a n s e 
reglamentos y detalles a l señor secretario: A B A D A , 11. M A D E I D . 
Ba antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca abre su nuevo curso 
para alumnos aspirantes a ingreso en la Escuela Oficial de Aduanas, tanto del Cuer-
po Pericial como del Adminis t ra t ivo . E L MEJOR Y MAS H I G I E N I C O I N T E R N A D O . 
Casa-palacio, con espléndido j a rd ín para recreo. P ídanse reglamentos y detalles a l 
señor secretario. Abada, 11. IHADKSD. 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
I» "S • 
MARQUESA DE S I L V E L A 
Grande de España , de la orden de Damas Nobles de M a r i a Luisa 
Murió en la paz del Señor el día 22 de septiembre de 1927 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad 
Sus hijos, don Jorge y don T o m á s ; su h i j a pol í t ica , doña Carmen Montero 
de Espinosa; sus nietos, don Francisco y doña Amal i a ; sus hermanas, las ex-
ce len t í s imas señoras condesa v iuda de Benahavis y marquesa viuda de l a 
Rambla; sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas la en-
comienden a Dios Nuestro Señor. 
E l funeral t e n d r á lugar el d í a 30, a las once, en la parroquia de la Con-
cepción. 
Serán aplicadas en sufragio de su alma todas las misas que se celebren 
el mismo d í a en la parroquia de Nuestra Señora del P i l a r e iglesias de San 
Andrés de los Elamencos, Sagrado Corazón y religiosos Dominicos (calle de 
Claudio Coello), las Calatravas, padres Carmelitas (plaza de E s p a ñ a ) , y las que 
t a m b i é n se d i r á n por los religiosos terciarios Capuchinos eü» la capilla de la 
Escuela de la Reforma de Santa R i t a , de Carabanchel, 
Las misas gregorianas empezaron a celebrarse el día 23, a las siete y media, 
en el altar mayor de la parroquia de l a Concepción. 
Vanos señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en l a forma 
acostumbrada. 
INGENIEROS-ARQUITECTOS 
Se abre l a m a t r í c u l a e n l a a n t i g u a 
c a d e m i a d e M a z a s 
c u y a b r i l l a n t e h i s t o r i a nos veda el e logio 
INTERNADO ESPECIAL 
P í d a n s e Reglamentos a l d i r e c t o r - p r o p i e t a r i o 
V a l v e r d e , 22 ( toda l a casa), M A D R I D 
necesita varias partidas. Vi l lavicencio. P U E R T A D E L 
SOL, 5; de cuatro a siete. Teléfono 14.317. Apartado 12.134. 
mon, señor l e r r o b a ; salve y go70s 
Gongoras.—Novena a N . Sra T , , 
ced. 10, misa solemne, c¿n eerm la M8r-
Badanelli ; 6,30 t., estacan r o ^ r ' Sefior 
mon, s eño r Tortosa; ejercicio salv^ ^ 
serva. ' bdlve y re-
J e r ó n i m a s del Corpas ( T h r i s t i ^ N ^ 
a su fundador. 4,30 t . solen-moc V - 0veiia 
6,30; rosario, ejercicio/ ¡ ^ M S T ' 
sapie; reserva y gozos. Uu-
Jesús .—Novena a S. Eranciscr, ^ A . 
Durante la misa conventual 
W r c i c i o ; 10, misa solemne y ' ^ n S - y 
0,30 t . . Exposic ión, estac^n^-csS'01011' 
mon, padre Cervatos; reservé e himno ^ 
toa inmaculada (!• u e u . a r r í ^ 
10,.;0 ni. y fi.3ü I - , Exposici n • ' í l 
Morcedarias de Don Juan de Alaron 
Novena a N . Sra. de la Merced 10 
sa solemne; 6,30 t . , E x p o s i c i ^ 
rosario, se rmón , señor Rodríguez- ^ ^ 
cío, procesión de reserva y salve ' 1" 
i * . Sra. áe Atociia 7, 8 9 v 10 
6 t . . Exposic ión menor y rosario ' S: 
O. del Caballero de Gracia.—De" 'i fl a + 
Exposición de S. D. M - 5 30 , l f • 
con ser imn. ' ' ^ ' « c i o s 
P o n t i ñ c i a . - l O , misa cantada en honor 
de su T i t u l a r , S. Miguel Arcángel con 
se rmón, P. Coy, redentorista n 
S. F e r m í n de ios Kavarros.-Novena a o. francisco de Asís. 8,30. coimS ! 
novena; 6,30 t.. Exposición co oía 4 / . 
ciscana, se rmón , P. Ladislao Veítimi]la: 
ejercicio y reserva. Ia' 
HORA SANTA 
ParroQuias.—Almudena: Por la tarde 
con manifiesto.—El Salvador y S Nicolás-
11 m.. con Exposición.—C. de María-'s m' 
b. Lorenzo: 7 t . . con Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7.30 t.—Capiichi 
nu3 (Cunde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
s e r m ó n . - C o m e n d a d o r a s de Santiago- 830 
tn _ eun E x p o s i c i ó n . - E s c l a v a s del S Co-
razón ; 6 t.—Pranciscanos de S. Antonio-
5,30 t . , con Exposic ión y plática.—Hospüi 
d» S » 'ancisco -le Paula: 5 t.. sennun-
J e s ú s : 7 t . ,—N. Sra de Lourdes: 5.3Ó t -
Pontif icia; 6. t. . por el P. Gi l . -Reparad» 
ras: 5 t.—S. Manuel y S. Benito: 6 t. 
Servitas (S. N ico l á s ) : 4,30 t.—S. Vicente 
de P a ú l : 7 t . 
CULTOS DE LOS VIEKUSS 
Parroquias.—Almudena: 8. misa de co-
munión para el A. de la Oración. El Sal-
vador y _S. Nico lás : A l toque de oracio-
nes, expl icación de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro-
sario y vía crucis solemne. 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, comuDion pa 
ra la C. de N . Sra. de los Dolores; 7 t.. 
Exposic ión, corona, sermón, señor Rejar, 
y r e s e r v a . — J e s ú s : 10, misa solemne, ser-
món por un P. capuchino, con Exposi-
ción hasta la misa de 12 y adoración de 
Ntro. P. J e s ú s ; 6 t . . Exposición, sermón 
por un P. capuchino, reserva y adoración, 
á. Vicente da P a ú l : 7.15 t . , vía cnlcis, 
Exposición y reserva.—Servitas (S. Nico-
l á s ) : 6,30 t . , v ía crucis.—V. O. T. (S. Bue-
naventura): 6 t . . Exposición, vía srucis, 
se rmón y reserva. 
F IESTA A SA2ÍTA TERESITA DS JESUS 
En el templo nacional de Santa Teresa 
(Plaza do España ) so celebrará mañana, 
viernes, fiesta de ."ama Teresita do) Niño-
J e s ú s ; a las 8,30, misa de comunión fjá 
neral ; a con t inuac ión se expondrá Su Di-, 
vina Majestad durante todo el día; 7 tar-
de, ejercicios, predicando el P. Clau-
dio, a D. 
« X- •>!• 
(Este per iódico se publica con censura 
ecles iás t ica . ) 
AI efectuar sus compras, 
iaoa rererencia a anun-
cios leídos en EL DEBATE 
para colegiales. Grabador de Moda. M O I í T E R A , 38. 
Pr imera enseñanza . Bachilleratos elemental y universi tar io. Ciencias y Petras. Internos, 
medio pensionistas y externos. Pidan reglamentos: IJICAEIO Ci-ALLEÍJO, 2 (betel). 
95 
Calés, Chocolates: Los meiores del mundo. H U E R T A S , 22. 
frente 9 Pnncip*" N ü T i EN E SUCU líSALl'iS 
A B A D A , 2 ( P L A Z A D E L C A R M E N ) , M A D R I D 
P r e p a r a c i ó n r á p i d a para Encargados de Estafetas de 
Correos y Telégrafos . Buenos sueldos. Para retirados del 
E jé rc i to y jubilados civi les . Se fac i l i t a el texto oficial 
y programa. Se presentan los documentos. 
P r ó x i m a convocatoria para Auxi l iares de Hacienda. Se 
admiten s e ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n esmerada. Internado. 
V I M O S V 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo , v i ñ e d o el más renom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O DOMECQ Y C I A , Jerez de la Frontera 
Con elementos para hacer ladri l los , rasillas, ladril los 
huecos, refractarios y gres, con maquinar ia moderna, en 
s i t io de gran consumo, tierras a mano, con amplios lo-
cales de renta económica : 
Di r ig i r se : J . S. — Apartado 7.022. — M A D R I D 
E G I O " L E O N X I I I 
Local ex profeso de cinco pisos, con todos los adelantos 
para internos y externos de Pr imera e n s e ñ a n z a . Bachille-
rato elemental y universi tar io, Comereio. Derecho y Co-
rreos. Abundante material científico y e n s e ñ a n z a por pro-
yecciones. Profesorado competente, formando parte de los 
Tribunales de examen. Bri l lantes resultados en junio . 
CLAUDIO COELLO, 59 (próximo a Ayala) . M A D R I D 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
DE L A SEÑORA 
E L I L U S T E I S T M O SEÑOR 
Para jos de R a m ó n D o m i n a ucz Vives , B a r q u i l l o , 39, p .OP') 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
/ E E D E , 1 c 
Se vende a toda prueba la rotativa, de 
excelente marca, en que se imprimía este 
diario hasta la adquisición de la nueva ma-
quinaria. Puede verse: Colegiata, 7. 
Empotrada el a rca en la 
pared, é s t a queda l isa y 
s in salientes. L a caja se 
puede tapar con el pape l 
o la p intura del decorado 
y colocar encima u n 
cuadro . A s í q u e d a r á del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ñ o s . Precios m ó d i c o s . 
^ Pedid c a t á l o g o á 
MATTHS. 
Apar tado 185, B i l b a o 
Academia Delgado, Preciados, 7, M a d r i d . Todos los profe-
sores son ingenieros industriales. Hay clases p r ác t i c a s en 
todae las asignaturas. Sólo se exige Dachillerato elemental. 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. M E T A L 
A C E R O . G R A B A -
DOS DE TODAS 
C L A S E S Y PLA-
C A S E S M A L T E 
jLulsEiigenioLopez 
Eiicomienda-20-dp' 
Que f a l l e c i ó el SO de sept iemb e de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de Santidad 
R . I . P. 
Su desconsolado esposo, don J e s ú s Salazar y 
Goya; sus Eijos, doña Nieves, doña Teresa, don 
Tomás , doña M a r í a , don José , doña Concepción 
y doña P i l a r ; hijos pol í t icos , , don Marcelino 
G a r c í a Vaquero, don Francisco Aser, doña Car-
men Romero y don Antonio J i m é n e z Eigueras; 
nietos; sus hermanos, d o ñ a Blanca y clon Anto-
n io ; hermanos pol í t icos , t íos , sobrinos, primos 
y demás parientes 
R U E G A N a usted se s i rva encomeii-
dar su alma a Dios Nuestro Señor y 
tenerla presente en sus oraciones. 
L a misa de aniversario que se c e l e b r a r á el d í a 
30, a las diez de la m a ñ a n a , a s í como toda? 
las misas que se celebren en dicho d ía , en la 
parroquia do Santa Cruz y las del 30 de cada 
mes, en el a l tar de San Antonio de dicha pa-
rroquia y el mani í i a s to que se exponga el día 
15 de octubre en las esclavas del Sagrado Cora-
zón (paseo de M a r t í n e z Campos, 6), s e rán ap l i 
cados por el descanso de su alma. 
E l e m i n e n t í s i m o señor Cardenal Arzobispo de 
Granada y los excelent ís imos e i l u s t r í s i m o s se-
ñores Nuncio de Su Santidad, Patriarca de lae 
Indias y Obispos de Madr id -Alca lá y Vi to r i a 
tienen concedidas indulgcnciae• en la forma acos-
tumbrada. 
Licenciado en Derecho, jefe superior 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , oficial mayor 
min i s te r io de l a Gobernación y Jefe de 
la Sección do Orden público. 
F f c i á e i i M r i ú e ! É M s e p t l e i M l ! 
Después de recibir los Santos Sacramentes y 
bendic ión de Su Santidad 
la K 
Su viuda, hijos, hermanos, hermanos poltí'003 
y demás fami l ia 
R U E G A N a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones, N 
El funeral que se celebre en l a iglesia pa-
r roquia l de San M a r t í n el d í a 30 de los 
rrieutes, a las once de la m a ñ a n a , así como ' 
misas y ' santo rosario que tengan lugar en i °: 
d ías del 1 a i 9 de octubre próx imo y ôx%m 
las diez y media, en la igxesia de Padres ^ 
cedarios (Buena Dicha, calle de Silva), sel" 
aplicados por el eterno descanso de su 
Varios señores Preiaaos han concedido incu" 
gencias en l a forma acostumbrada. 
(A. ' 
Oficinas de P u b l i c i d a d R. C o r t é s , Valverde , 8, ; 
Te le fono lO-WS 
j u e v e s 2\i de s o p l i c m h r e de 1:)27 E L D E B A T E (7) 
o.ó©»» 
n i n s i i n i i i i i O T 
Hiele 10 DS'aüpas, 0,60 pesetas 
.tos anuncios so reolbon 
Administración tía E l . 
! f P B A T B . Colegiata. 7; 
P„foSoc. de El» D E B A T E , oa-
' ¿B Alcalá, frente a las 
¡¡Utravas: quiosco de Glo-
E L de Bilbao, esquina a 
Lncarral; quiosco de la 
..-a de I iavaplés , quiosco 
¿puerta de Atocha, quios-
la glorieta de los Cua-
fr0 Caminos, frente al nú-
Lro 1: quiosco de la calle 
£ serrano, esquina a Go-
1.. quiosoo de la glorieta de 
» M .. Í. T-r? /-> r m i n a r T t f í a t a 
San 
Bernardo, quiosco de la 
un* de Atocha, frente al 
Slero 68, V E N TODAS 
ÍAS AGENCIAS D E PU-
r BL1C1DAD. 
ALMONEDAS 
¡MÍA, colchón y uhnoha-
¿a, S1* Pe5etil6i colchones, 
<a, armarios luna, 90; ro-
neros, 90; aparadores, 115; 
mpsas comedor. 19; cama 
dorada. 125. Plaza Sania 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Poce pasos Ancha: Mate-
*anz. . 
I5ÁPTABLH pianola con 
{0 rollos por 300 pesetas. 
Tabcrnillas, J2 
pÁKADOB, 100 pesetas; 
joesas. 12; «sillas, 5. Taber-
nillas. 2. 
lltTBGO comedor completo 
: por 450 pesetas. Taber u -
fllas, 2L 
^ A K armario tres cuer-
pos, luna biselada, 125 pé-
lelas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR» bronces, lunas 
peladas, mesa ovalada, por 
P pesetae. Tabernillas, 2. 
[BÍSPÁCHO l í e n a c i m i e n t o 
Bpáñol. vale 3.000 pesetas, 
JMf 1.350. Tabernillas. 2. 
¡ÍÁMAS niqueladas m a t n -
Sbnio, 170 pesetas; doradas 
I fuego b a r a t í s i m a s . Ta-
iernillas, 2. 
SÚÉGO alcoba gris, costó 
IjlOO pesetas, por 1.000. Ta-
bernilla^, 2. 
:5ÍC0BA matr imonio , at-
foario dos lunas f an tas í a , 
ton cama bronce, 525 peso-
ítas. Tabernillas, 2. 
•¡VIJttOlíEDA, armarios, si-
lería, muchos muebles. Hor-
italeza, 132. 
KbKOlfEDA. Muchos inue-
'blcs todas clases, precios 
•económicos marcados, v i s i -
tad. Pa'.afox, 15. 
ALMONEDA. Armarios l u -
na, aparador, l ib re r í a , me-




taciones, 28-30 duros. Her-
inosilla, 90, t r a n v í a Venias. 
SOVZTOS interiores con '-is-
ílaa exterior, p róx imo t ran-
sías Guindalera, Torri jos , 
íí pesetas, francisco Silve-
;la!_82. 
•fl»AN N A V E para fábr ica , 
ftaller, depósi to , indus t r ia , 
P>x 25, con vivienda, 300 
[pesetas. M a r t í n e z Izquier-
do, 14. _ 
fiXTEaiOR 7 habitaciones, 
dos balcones, p róx imo t ran-
sía, 100; in te r ior , 65. Alcán-
tara, 46. 
^180 «confort» económico; 
géjéfono, baño , calefacción 
•incluida. Alber to Aguilera, 
11. 
^LQUILO hotel . <J ran Ja r-
dín, higiene, aire puro, sol, 
'Colonia Alfonso X I I I . Du-
:que Alba, 15. Doctor Hur-
tado. 
niíiMMisiMíiSiiaiwmii 
A H O R R A R A dinero repa-
rando sus cubiertas en Bra-




OCASION. Bicicleta nueva, 
gran lujo, y bicicleta con 
motor, usada. Torri jos , 50. 
CALZADOS 
CALZADO gran du rac ión , 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
Plus», i^xigidla. Apartado 
59. Burgos. 
CALZADO 3 Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año Fúca r , U . 
L X I J A usted para su ".al-
zado suelas tacones «Victo-
r ia». P rác t i cos , elegantee y 
duraderos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ü n o f r e . 
2. Taller. 
COMADRONAS 
P A R T O S . Rogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pens ión . 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. A n t ó n Mar-
t í n , 50. 
CUARfOS exteriores, seis y 
líiete habitaciones, bien de-
corados, 70, 75, 80, 85, 90, 
105, 110 pesetas; preciosos 
áticos 75 y 80, casa lujosa; 
interiores de 45 a 60 pese-
ras; ascehsor, teléfono, a^ua 
fundante, pararrayos, t ran-
^ía. Cartagena, 35 provisio-
j m , frente iglesia del P i l a r . 
LOCAL r epresen tac ión auto-
móvilos, garage, tal ler , ofi-
cina, vivienda. Castel ló , 63 
duplicado. 
pSIOS anuncios económi-
iPOs los pone la Sociedad 
General. Montera, 19. 
ALQUILO terreno cerendo y 
¡ocales. Paseo Canal, 29. 
^SO lujosamente amuebla-
do,̂  céntrico, tres balcones, 
"baño, 275 pesetas. Escr íba-




ítos máximos. Presupuestos, 
pflibujos gratis. Star. Mou-
«ra. 15. Teléfono 12..r.'0. 
ESSAl íCIA a u t o i n o v i K - , 23 
Kíesetas mensuales: encárga-
| » ; ' ^ e n t a - Meléndez Valdés , 
11:- . 
/ ÍALLEB, onal. Repara-
tl0n. neumát icos macizos 
pasión. Ceniceros, n ú m e r o 
O s t r a s hotel Nacional). 
P t o H E T O S , d í n a m o s , jao-
W?*' acumuladores; arre-
St* garantizados. Carmen, 
JjSTODiA, 15 pesetas; mo-
^W.eta, cinco. Remolcado 
|rfttis. Paseo Mai-c.iu's Za-
fra, 6. 
j A j A Ü ~ E ^ ¿ t r a > Aridrés 
filado, 2Í; . Cabinas inde-
;gJü,;'Uc>. 75 pesetas. Na-
^i^'1» pesetas. 
tro^23 ^e comprar vueu-
tr.w!U'ceS(),"'ns P;ll':> 0' nu-
S consultad los pre-
1 » ^ de Knüüo L'o/.ü. Sa-
-r^' 12. Madr id . 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
INGENIEROS y P e r i t o s 
agrónomos . Escuela Pol i téc-
nica. Ruiz, 23, pr inc ipa l . 
Í N Q E Ñ I E R O S y P e r i t o s 
industriales. Escuela Pol i -
técn ica . Ruiz, 23, pr inc ipa l . 
ACADEUZA V e l i í i a T A d u a -
nas y Bachillerato aniver-
si tar io. Muy competente pro-
fesorado. Internado. Magda-
lena, 1. 
E N S E Ñ A N Z A carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos, 40, pr imero; de ocho 
a nueve. 
«UNION Joyera» . Pago mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmera,das, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
bi l iar ios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
S I QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Mani la y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga m á s que nadie. Espoz y 
Mina , 3, entresuelo. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.708. 
COMPRO, vendo, cambio al -
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañuelos Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, ant igüedad 
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
ANTIGÜEDADES! Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
L I B R O S . Pagamos su valor. 
De todas clases. P r í n c i p e , 39 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plat ino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
r í a . 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Ant igüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO, pagando mucho, 
buenos muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte. E s o í r i t u 
Santo, 24. Compra-venta. 
A L H A J A D , papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más pa-
ga. S a g a s t a, 4, compra-
venta. 
SLRNA. Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, papeletíis Mon-. 
te, objetos viejos, oro, pla-
ta, damascos, telas, abani-
cos, joyas, cosas antiguas, 
m á q u i n a s escribir, aparatos 
fotográficos, «cine«», pr is-
mát icos , pianos, escopetas, 
bicicletas, objetos valor. 
CONSULTAS 
A L V A R E S Gut ié r rez . Con-
sulta v ías ur inar ias , r i ñ o n . 
P celados, 9. Diez-una, sie-
te nueve. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tac ión , Banco de España , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiote iegraf ía , Telégrafos , 
E s t a d í s t i c a , Po l ic ía , Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taqu ig ra f í a . Contestaciones 
programas o p repa rac ión . 
I n s t i t u to Reus. Preciados, 
23. 
CATASTRO. Cincuenta pla-
zas; a d m í t e n s e señor i t a s . 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
I N S T I T U C I O N Cáyiggióli . 
Academia para obreros. En-
señanza gratui ta . Es t á abier-
t a la m a t r í c u l a hasta p r i -
meros de octubre. Agusti-
nos, Columela, 12. 
ECOLE Saint P a u ü eñ 
Angulema, colegio catól ico 
f rancés , dir igido por pro-
fesores sacerdotes diocesa-
nos, regidos por i l u s t r í s i m o 
señor Obispo, admite n iños 
de distinguidas familias 
con buenos antecedentes pa-
ra practicar francés y otras 
asignaturas. Confortable v i -
da fami l ia r . Bon i t í s imo si-
t i o , s an í s imo . Di r ig i r se : ' 
S u p é r i e u r Ecole Saint Paul , 
Angouléme (Francia). 
ClaASES individuales, p r i -
maria, ingreso, Bachillerato 
elemental, profesor. Carran-
za. León, 8. 
SACERDOTE t i tu lado, lec-
ciones a domicil io, ingreso, 
bachillerato elemental, le-
tras, griego. R a z ó n : Ponte-
jos, 3 l i b re r í a . 
A C A D E M I A Ánglada . Pre^ 
paraciones p rác t i cas Bancos, 
escritorios, cá lculos , conta-
bil idad, ca l igraf ía , idiomas, 
t a q u i g r a f í a . Señor i t a s , va-
rones. Leganitos, 8. 
SACERDOTE t i tu lado, mu-
cha p r á c t i c a , lecciones do-
mic i l i o , pr imar ia , Ba-hi l le -
rato. Señor Cepeda. Parro-
quia Santa B á r b a r a , hasta 
once m a ñ a n a . 
C A T A S T R O . Prepara-
ción, apuntes. Clases gene-
rales, especiales, part icula-
res. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15^ 
REFORME su letra, méto-
do r a p i d í s i m o . Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
B A C H I L L E R A T O , Norma-
les, Comercio, Correos, Te-
1 é g r a f o s , Radiotelepra-
fía. Aduanas. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
B A C H I L L E R A T O domici l io , ' 
preceptoria, sacerdote p r á c -
tico. I n f o r m a r á n : Carmeli-
tas. Plaza E s p a ñ a . 
S E Ñ O R I T A S : Aprendan cor-
te y confección sistema Are-
nas P i ñ e i r o . Academia Na-
cional. Ave M a r í a , 6, p r in -
cipal . M a d r i d . . r 
P A R A INGRESAR Bancos, 
oficinas, or tograf ía , a r i t m é -
tica, ca l igraf ía , mecanogra-
fía, contabil idad, f rancés , 
t a q u i g r a f í a ; alumnos, alum-
nas. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 
A C A D E M I A B . Culubret. 
Jardines, 24. Teléfono 51.249. 
Madr id . Comercio, idioma, 
enseñanza correspondencia. 
Lecciones gratis de nueve, 
diez de la noche. Aulas es-
peciales para señor i t a s . P i -
dan detalles. 
ABOGADO doctor Derecho, 
especializado enseñanza Ba-
chillerato ofrécese como pro-
fesor a colegio. Academia, 
por m a n u t e n c i ó n pequeño 
sueldo mensual. Esc r ib i r : 
Abogado. Porvenir, 5, p r in -
cipal . 
JSCUEI.A chofers, prác t i -
«n • 'rPNduccion m .T ; i r i : - . i 
'Hispano», «Ci t roen», 
tifti i ' 0tras marcas, m.r.o-
r ^ ' s . bicicletas TaLle-
frJ , «anta Engracia. 4, 
j p^jMnza Santa B.irbara. 
^KF"|*»A chofers. E n s e ñ a n -
cili^fPleta, 80 pesetas, fa-
>£z DORIOS. Cnrn premuna 
h u . . ^ «Victoria». Manu-
Pnitó <Jaiu !'0- h- A. Com-
í'*¿»ai„-6;(?,nPr6 inmejorables 
ÉÍ ^ o n w venta. Goya. 65. 
E X A M I N E l ib re r í a s Método 
Parejo. F r a n c é s , Inglés . Ra-
cional, faci l ís imo. Economi-
za tiempo, trabajo, dinero. 
Inf inidad testimonios lauda-
torios. , l 
COLEGIO • Academia Mer-
c a n t i l : Pr imaria , bachille-
rato, mecanograf ía , taqui-
graf ía , or tograf ía , cáIonios, 
contabilidad, f rancés , in -
glés, a l emán . Alvarez Cus-
tro. 16. ' : 
ÁLSMAÑT francés, i taliano. 
Lecciones, traducciones, con-
tabi l idad. Fuencarral, 46, 
segundo derecha^ 
M E D I C I N A . Preparatorio y 
toda la carrera. Mas de 600 
aprobados. Pedid ; detalles. 
Leed anuncio s i g m e p t é ; 
r A R M A CIA. Preparatorio y 
toda la carrera. Mas de 60» 
aprobados. Pedid detalles y 
leed el anuncio s i g ü i e n i e : _ 
B A O B Í L L B B A T b Univers i -
tario y preparación p a r a e ' 
ingreo «a 1» ^ f ^ " ^ ^ 
por auxiliares de la misma. 
t o « anuncios no significan 
nada; p e d i d re lación de 
alumnos aprobados y compa-
rad con otros Centros, bs-
cuela Po l i t écn ica . Riuz, 23, 
rorincipal. P r á c t i c a s en mag-
^ní íuos laboratorios. 
A D U A N A S . Academia I t u -
rriaga-Bareche Aguir re . Pre-
pa rac ión pericial , adminis-
t r a t ivo . Mecanógrafo. Nú-
mero" uno ú l t i m a convoca-
toria . Liber tad , ilt Teléfo-
no 53.241. 
A R Q U I T E C T O S . Es-
cuela Po l i t écn ica . Ruiz, 23, 
pr inc ipa l . 
- H E C H U R A abrigo, 10 pese-
ta-. Cimosi, 3,'bajo izquierda.-
Í Ñ O L E S r francés , l a t í n . Cla-
ses particulares y a domi-
ci l io . San Bemardino, 22. 
TÁQUIGRAPIA. , ciases~ci n-
co alumnos. Delr ío . Ga le r í a 
Robles, 4, segundo. 
S A C E R D O T E . Enseñanza in-
glés domicilio, pronuncia-
ción perfecta. Res id ió ísor-
teamér ioa , Inglaterra siete 
años. Huertas, 4, tercero. 
A C A D E M I A corte de P a r í s 
( L i z a r i t u r r y ) , profesora pre-
miada en P a r í s . Cursos cor-
te, confecciones, sombreras, 
corsés, fa jas 'y flores a r t i f i -
ciales. Mayor, 59, pr inc ipa l . 
A C A D E M I A Mercant i l . Con-
tabi l idad , cálculos , taqui-
. graf ía , mecanograf ía , fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
B A C H I L L E R A T O elemen-
tal y universi tario, exclusi-
vamente para señor i t a s . Co-
legio do Santa Teresa. Ar-
gensola, 6. 
PROFESORA piano y Ma-
gisterio. Lecciones domici-
lio. Plaza Manuel Becerra. 
4, pr inc ipa l . 
C A R R E R A S por correspon-
dencia. Pedid libro gratis a 
Popular Ins t i t u to Po l i t écn i -
co. Apartado 105, Sevilla. 
I N S T I T U T I O N Sa in t -André , 
en Angulema. Colegio ca tó-
lico francés diocesano, d i r i -
gido por religiosas, admito 
«eiiori tas de familias dis t in-
guidas p a r á practicar fran-
cés y otras asignaturas. V i -
da fami l ia r . Di r ig i r se : D i -
rectrice l u s t i t u t i o n Saint-
André , Angouléme (Fran-
cia). 
A C A D E M I A Uorriz. Prepa-
ratoria ingenieros industr ia-
les, bac lü l le ra to universi-
tario, ciencias, internado. 
Barqui l lo . 41. 
M A N U E L d'Algebre F. G. 
M . . 6,50. Carretas, 31, l i -
bre r ía . Madr id . 
E L E M E N T S d'Algebre F. 
I . C , 25 pesetas. Carretas. 
81. l i b re r í a . Madr id . 
A R I T M E T I C A , curso supe-
r ior . B ruño , 6 pesetas. Ca-
rretas, 31. l ib re r ía . Madrid. 
A R I T M É T I C A , curso com-
plomentario del curso me-
dio, Bruño . 3,50. Carretas, 
33 l ibrer ía* ' 
ON A P P R E N D parler fran-
paia en deux mois. San Ber-
nardo, 73. 
PROFESOR t i tulado, sacer-
dote. Bachillerato, Derecho, 
Ingreso; facilidades. San 
Bernardo, 36. 
M A E S T R A nacional leccio-
nes domici l io p r imar ia , bar 
chil lerato. Catastro, 15 pe-




dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
A C A D E M I A General M i l i -
lar . P r e p a r a c i ó n en grupos 
de seis alumnos, bajo d i -
ri.» ción jefe y oficial Ejér-
ci to, n ú m e r o s 1 de promo-
ción y acreditados en la en-
señaría. M a r t í n Heros, 34, 
pr inc ipal derecha. 
SACERDOTE, abogado, prac-
tica docente, clases domi-
c i l io , preceptoria. P r imar ia , 
Bachillerato, Derecho. Ofré-
cese Academias o Colegios. 
Plaza Angel, 11, primero 
derecha. 
CANTO, solfeo, piano, ar-
mon ía . Profesor ac red i t ad í -
simo. Juan Herrera, 3, p r in -
cipal . 
SABIENDO Taqu ig ra f í a na-
die sale suspenso. Garc ía 
Bote (Congreso). Ferraz, 22. 
COLEGIO «señoritas y pár-
vulos (repaso del bachille-
rato) . T a q u i g r a f í a y meca-
nograf ía . Cava A l t a , 3 du-
plicado. 
ESPECIFICOS 
F U M A D O R E S : H u r o l mez-
clado con tabaco destruyo 
la nicotina; Vic to r i a , 8. 
ESTOMAGOS c ú r a u s e con 
Bicarbonato Carminat ivo. 
Bote, una peseta, Vic tor ia , 
farmacia. 
TRIBOBZTOL testimonia cu-
ras definitivas e n f e r m o s 
crónicos . Infecciones agudas 
desaparecen siete d ías , qu i -
tando dolores pr imera apl i -
cac ión . Venta farmacias. I n -
fonnes Cl ín ica Tr ibob i to l , 
Churruca, 25. T e l é f o n o 
12.447. Haremos a médicos 
p r o v i n c i a s especializa-
dos v ías ur inar ias b r i l l an -
tes proposiciones del Tribo-
b i t o l . 
R E U M A : C ú r a s e con Are-
nar ia Rubra ; paquete, una 
peseta. Vic to r i a , farmacia. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis . Gál-
vez. Cruz. 1. Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO seis hoteles des-
de 5.000 pesetas. Esparteros, 
20. sastre. 
VENDO, cambio por casas,, 
solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20, sastre. 
L O C A L propio i-udustna, 
nueva plaza toros, vendo. 
Esparteros, 20. sastre. 
F INCAS r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania» . Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao) . . 
VENDO hotel dos pisos, ba-
ño. Castelar, 17. Madr id 
Moderno. 
COMPRO finca r ú s t i c a , cer-
cana fer rocarr i l y ciudad 
importante, 300 a 400.000 pe-
setas, o c a m b i a r í a , renta 
aná loga probada, por urba-
na ceutro Madr id , que pro-
duce, más de 15.000 l íqu idas , 
susceptibles aumento. Ofer-
tas: 4.689, «Debate». 
P A R A CASA part icnlai ' . ' 
convento, sanatorio, vénde-
se hormoso chalet, huerta, 
j a r d í n . 19.Ü00 pies. Gonzá-
lez. Covadonga, 64, Gijón. 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
k i lomét r icos , e t cé t e ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20; i El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant, Hotel 
Can t áb r i co . E l más reco-
mendable, cén t r i co , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pens ión . On parle 
frangais. Cruz, 3. 
I D E A L Pens ión . Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal . 
«MONTAÑES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos . Infantas, 
2. Toda la casa. P róx imo 
«Metro» Gran Vía . 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-, 
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez, Barco, 23. 
M A Y O R , SSTsegundo. Habi -
taciones soleadas, casa for-
mal , amigos, matrimonios 
estables. 
G R A N pensión Anda luc ía . 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8. pr inc ipal (Puerta del 
Sol). 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Val le , 27, principales. 
PENSION. Gran comodid i i l . 
B a ñ o , teléfono, calefacción, 
ascensor; Plaza Santa Bár -
bara, 4, tercero. 
P E N S I O N Royalty, de fa-
milia, dist inguida de verdad. 
«Confort», calefacción cen-
t r a l ; matrimonios, estables. 
Santa Engracia, 5, segundo 
izquierda. 
G R A N P e n s i ó n Jovellanos. 
Gabinetes soleados para dos 
amigos, de 5 a 7 pesetas. 
Jovellanos, 7, segundo (fren-
te Congreso), 
CEDENSE habitaciones, ba-
ño, calefacción, casa nueva. 
Flor ida , 12, bajo, centro iz-
quierda. 
PENSION «confort» para 
estables desde 8.50. Goya. 6. 
PENSION Gómez . Todas 
habitaciones exteriores. Prn-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones di r ig ién-
dose por correspondencia a 
Mayor, 63. 
PENSION Canalejas. Mon-
tera, 20. Esp léndidas habi-
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 
A L Q U I L O dos habitaciones 
exteriores a caballero, dos 
amigos, estables, únicos . 
Jorge Juan. SO, segundo. 
HUESPEDES eñ fami l ia , 
habitaciones exteriores, con 
o sin, precios módicos . Es-
cor ia l . 17, pr inc ipal iz-
quierda. 
A D M I T O huésped único, ex-
ter ior soleado, frente igle-
sia Pilar . F i n a l Torri jos , 
puesto per iódicos . 
F A M I Z . I A honorable cedo 
hermoso ¡'abinete y alcoba. 
Campoanior, 4, po r t e r í a . 
P A R T I C U L A R cede exte-
r ior , s in, dos, tres amigos. 
Fuencarral, 105, segundo iz-
quierda. 
ESTABLES, dos amigos, bal-
cón, cinco pesetas. Monte-
ra, 12, tercero izquierda. 
SALA gabinete, alcoba, te-
léfono, único huésped , s in , 
oficina, consulta. San Ro-
que. 1, pr inc ipa l . 
PENSION Euskalduna, Are-
na!, 1, segundo. Hermosas 
habitaciones. Se j desean es-
tables, con y sin. Buen 
t rato. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa B á r b a r a , 
10. Teléfono 13.071. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1. Veguillas. 
MODISTAS 
P A R A SOMBREROS fieltro, 
bonitos, baratos, fábr ica La 
Elegancia. Fuencarral , 10, 
pr inc ipa l . 
MODISTA francesa, corta, 
prepara, da lecciones corte. 
Alber to Aguilera, 12. 
MOTOS 
«MOTO» «James» á y 1/4 
HP. , puesta en marcha, 
buen estado, 900 pesetas. 
Mayor, 59. entresuelo. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo prácticu. Siempre fan-
tasías . 
P A R A ver bien, cristales 
« P u n k t a l Zeiss». Vara y 
López. P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de s e ñ o r a s ; 
9. Carretas, 9. Ondulac ión , 
corte, t intes. Sección eco-
nómica , ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón . 
P A R I S - B E L L E Z A , Mayor, 
55. Masajes y tratamientos 
científicos. P e l u q u e r í a seño-
ras. Precios propaganda. 
P E L U Q U E R I A señoras ! On-
dulac ión Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9, 
p r inc ipa l . Se trabaja domin-
gos^ 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre pequeña fin-
ca. I n f o r m a r á n : Torreblan-
ca. Pizarro, 5. Horas 6 a 8. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para tocios los 
per iódicos. La Publicidad. 
Age.ncia, León. 20. Carre-
tas. 3, continental . 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , mater ia l america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; eli-
minadores t é rmicos , los úni-
cos sin ruidos. C. N . E. 
Fuentes, 12. 
V I S I T E ía Exposición apa-
ratos radiote lefonía ameri-
canos. Telo - Aud ión . Are-
nal , 3. 
LO SELECTO en Radio V i -
vomi r. Alcalá , 73. Acceso-
rios y aparatos. 
SASTRERIAS 
18 PESETAS vuelvo gaba-
nes. San Bernardo, 45, en-
tresuelo. Araci l , sastre.-. 
U N I F O R M E S para oolegia-
les, ordenanzas y «chau-
feurs». S a s t r e r í a Salaman-
ca. Fuencarral, 6. 
T R I N C K E R A S d e s-
montables patentadas, tres 
telas, 50, 80, 105 pesetas. Ato-
cha, 58, frente Monumental 
Cinema. 
A T R E I N T A pesetas se l i -
quidan todos los trajes he-
chos frescos en la s a s t r e r í a 
«El Dandy», Barqui l lo , 30. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de (odas 
clases. Escr ib i r : Cen'ro 
( a iól ico. Colón, 14. Madrid . 
i Q U I B B E colocarse ? Apren-
da t a q u i g r a f í a por corres-
pondencia. Apartado- 841. 
ÍÑÑXTMERABLES destinos 
para licenciados Ejérc i to . 
In fo rmac ión grat-uita. M i n -
go ez. Infantas, 25. 
NECESITO criado enferme-
ro. Dir igirse Correo. Jove-
llanos, 8. po r t e r í a . 
Demandas 
R E G E N T E cl ín ico y enfer-
m e r a ofrécese. Escr ibid: 
«Regente». Carretas, 3, con-
t inenta l . 
MU UTO»» 
del hijiío, esa operación casi siempre peligrosa 
por el brusco cambio que representa en la ali^ 
mentación de la criatura, se efectuará sin-
cuitad alguna si se previene con tiempo, alter-
nando el régimen lácteo con algún biberón de 
Harina Lacteada NESTLÉ. 
Es un alimento completo, ideal, nutritivo, 
muy digestible y económico. 
El más Indicado para habituar fnsensf-
fég blemente el delicado estómago de Bebé a la 
alimentación sólida. 
l ^ N A t A C 
S O C I E D A D N E S T L É , A. E . P A 
Sirvans; r«tmiirmf grali; la ebfir* 
del Do VIDAL: "Conscloa <tc n?0 
médico a las madrea laycricu 
iunro. con un boie muearra A* J«» 
KXDINÁ LACICADA NECTIJC 
S o l o h e i y u n a 
H a r i n a L a c t e a d a , l a 
, ^ V A L U l E N - f í i . 
i ' tNf- • Nombrr HARINA L A C T E A D A 
Oi -1 O'- Direcciún 
PROÍHíCTO NACIONAL 
P í d a n s e folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad N e s t l é , A. E . P. A . Zorr i l l a , 27 
B A R C E L O N A : 
V A L E N C I A : 
B I L B A O : 
S E V I L L A : 
L A C O R U Ñ A : 
V í a Layetana, 41 
M a r t í n e z Cubel ls , 6 
» E lcano , 38 
> Cardenal S p í n o l a , 1 
> P laza de Orense, 4 
ABOGADO, dedicado Agr i -
cu l tura , ofrécese adminis-
trador Madr id , provincias, 
sin pretensiones; g a r a n t í a s , 
incluso adelantando rentas. 
T a m b i é n a r r e n d a r í a tincas. 
Escr ib i r : «Agricul tor». Mon-
tera, 19, anuncioe. 
O F R E C E S E administrador, 
secretario, caballero solven-
te, reconocida moralidad, 
modestas pretensiones. Ra-
zón : Carmen, 18. Prensa. 
J O V E N español habiendo 
residido oclio años en los 
Estados Unidos. Potíe-e el in-
glea y ei f rancés. Buen me 
canógrafo y dibujante. Lar-
ga p r á c t i c a comercial. Re-
ferencias inmejorables aquí 
y al lá . Escriba a 4.273. DE-
BATE. 
TRASPASOS 
TRASPASO amplio local, 
cuatro huecos, s i t io muy 
cén t r i co . Pocas pretensio-
nes. R a z ó n : Pez, 4'2, libre-
r í a . 
S E T R A S P A S A magnífico 
piso con huéspedes. Razón: 
Montera, 19, anuncios. 
T R A S P A S A r á p i d a m e n t e es-
tablecimientos La America-
na. Pi Margall , 9. 
T R A S P A S O tienda. Razón : 
Montserrat , 32, c a c h a r r e r í a . 
VARIOS 
P A R A imágenes , altares, 
Tudanca y Compañ ía . San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
J O R D A N A. Condecorucionea. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes, P r ínc ipe , 9. Madrid-
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licorets, galle-
tas y productos de rég imen. 
Sobrinoe de Rivas Garc ía . 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
Madr id . 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas . Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios eclesiást i -
cos, t e s t a m e n t a r í a s , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe. 14. 
ABOGADO, notario, regis-
t rador ; consultas, pleitos, 
t e s t a m e n t a r í a s . Euencarral, 
121. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Telétono SO.717. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetea. Hortaleza, 36. p r i -
mero. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16. tar-
des. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, r epa rac ión . Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
SEÑOR edad a y u d a r í a a se-
ñora , parecidas condiciones, 
t o m a r indust r ia . D i r i j a n 
car ta : Calle M a y o r , 40, 
puesto per iódicos . Montero. 
P A R A P R O P A G A R l a l e ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adqui r i r e! 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygar túa , calle 
de Atocha, n ú m e r o 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta f in de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábr ica . 
A D M I N I S T R A C I O N L o t e-
r í a s n ú m e r o 42 Puerta del 
Sol, 13. La m á s afortunada 
por su suerte^Que sirv.e t.o-, 
.dos cuantos pedidos se soli-
ci thn de sorteos ordinarios 
y extraordinarios. 11 octu-
bre. Navidad. Pedidos a 
Cándido Díaz, Madr id . 
ÍNDICE de Legis lac ión Oe-
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014, Madrid . 
M U E B L E S restauro a do-
mic i l i o . Económicos.! A v i -
sos: Toledo, 80, segundo. Re-
dondo. 
L E G U M B R E S mondadas , 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodr íguez Mesa, Segovia. 
X>OS OTALIÁtfOS^... Pieles; 
b a r a t í s i m o s cur t ido, com-
posturas. Cava Baja, 16. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
c i a l , composturas de aba-
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campouianes, 11. 
ABOGADO, ex juez munici-
pal de Madr id , Almiran te , 
2 quintuplicado, primero iz-
quierda; de tres a cinco. 
Divorcios, depósi tos, alimen-
tos. Asuntos civiles y cri-N 
mína les . P r imera consulta 
gra tui ta . Sucesivas, precios 
módicos. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora . Reformo, l impio, t ino , 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
M A R Q U E T E R I A , d i bajos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azt i -
r i a . Cañ iza res , 18. 
V I G I L A N C I A S , informacio^ 
nes «ecretas . Adil lo, ex je-
te . investigaciones Guardia 
c i v i l . Espoz y Mina, 5, se-
gundo derecha. Tel. 12.615 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
M Pernos talleree de com-
posturas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 
(casi eequina Antón Mar-
t í n ; . Descuento diez por 100 
a suscriptores presenten 
anuncio, 
T R A D U C C I O N E S a l emán , 
f rancés , inglés . Arr iaza , 7, 
segundo derecha. Michael . 




les, administrat ivos, infor-
mes, p r é s t a m o s . Arenal , 26. 
K A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar-
qui l lo . 9. 
E L E C T R O M O T O R E S . L i m -
pieza, conservación, repara-
ción. Compraventa Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 12.710. 
M A N Z A N I L L A , la ño r del 
Al to Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ort iz . Preciados, 4. 
R E P A R A C I O N E S " abonos, 
limpieza m á q u i n a s escribir. 
Trus t Mecanográfico. Ave-
nida •Peñalvcr , 16, entresue-
los. Teléfono" IG.niO. 
COPIAS: Trus t Mecanográ-
tico. Avenida PCñalvc i . 16, 
entresuelos; Teléfono 16.011). 
S E R R I C O y con t r ibu i r a 
la hermana clase de la Cruz 
Roja se consigue jugando en 
La Pajari ta, lo te r ía . Puer-
ta del Sol, 6, Madr id . 
L. Valdés (cuenta corriente 
Banco Hispano-Americano. 
Teléfono 12.802). Remite a 
provincias desde un déci-
mo. Aprovechar la racha de 
los millones de La Pajari-
ta y pedir hoy mismo (25.00 
décimo, 11 octubre, 2.000.000) 
(100.00 vigésimo, Navidad, 
15.000.000) y (100,00 déci-
mo. Ciudad Univers i ta r ia , 
5.000.000). 
J O V E N seminarista desea 
urgentemente ayuda de per-
sona piadosa para continuar 
estudios. M a r q u é s Santa 
Ana, 10. 
V E N T A S 
CASA J iménez . Mantones de 
Manila . Mantil las españolas . 
Aparatos fotográficos, todas 
marcae. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. R a z ó n : Co-
legiata. 7. Madr id . 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
POR CAMBIO de indust r ia 
l iquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas ¡col-
chones, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez, 38 (entrada Po-
zas. 2). 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matr imonio, 200; bronce, 
175; somiers acero patenta-
do. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
A -PiLAZpS: Maquinas es-
c r i b i r , escopetás , bicicletas, 
tr incheras, otros a r t í cu los . 
Envlamosp catá logos . A. Car-
mona:- ,Co'nipa,ñía. Centcna-
rloV.-í, Satt- Sebas t i án . 
L A M E J O R S A S T R E R I A 
Proveedor de la 
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'oc ra : 
I M P O R T A N T E : Libros nue-
vos, precios reducidos. P r í n -
cipe. 39, l ib re r ía . 
PIANOS buenos alquiler , 15. 
Plazos. 50. Autop íanos , co-
las, armoniums Mustel . Ro-
dr íguez . Ventura Vega, 3. 
V E N D E S E f ábr ica harinas, 
p r ó x i m a Madr id . Buen ser-
vicio. Tiene apartadero. D i -
r i j an car ta : Tres Peces, 32. 
Avelino. 
SEÑORAS: Antes de com-
prar vuestros sombreros v i -
siten la Exposición que pre-
senta la fábrica Lahorra. 
Fuencarral, 26, principales; 
bonito» modelos fieltro, 15 
pesetas. 
S E V E N D E N tres sembra-
doras San Bernardo, semi-
nuevas; 10 cultivadores Oli-
ver y 8 cultivadores cPia-
net», la mayor parte de 
ellos nuevos. Buenas condi-
ciones. Para tratar, aparta-
do 744, Madr id , 
CAPILUCI0 al Radium 
; Se acabaron los calvos 1 
C A P I L U C I O es el único re-
generador del cabello, por-
que s i hubiera alguno tan 
bueno no h a b r í a calvos. 
Pesetas 7,50. 
<J> Los maravillosos 
productos al 
R A D I U M 
2 § 
'5 « s s 
tí » 
^ 3 ja 
« W 
o, rrj H r-t O) tí 'tí •fl ü ai ta 
A tí m u o a> 
• S 5 
Impermeables y pyjamas pa-
ra caballeros y .niños. Re-
galos a los compradores. 
re j uvenecen, 
he rmosean y 
c u r a n la p i e l , 
q u i t a n d o toda 
i m p e r f e c c i ó n . 
Loción , 5 y 16 pe-
setas. Crema sin 
grasa. 3 y 7,50. 
Polvos en siete 
tonos, 7,50. L A 
O R I E N T A L , 
Carmen, 2. A L -
V A R E Z GOMEZ, 
Sevilla, 2. PER-
F U M E R I A I N G L E S A , Ca-
rrera de San J e r ó n i m o , 3. 
OBRAS ARTISTICAS 
E n c a r g a r í a s e Ignacio del 
B r í o Franco, sacerdote, au-
tor del cuadro P i ó X , Papa 
de la Euca r i s t í a , existente 
en la parroquia de S. Luis. 
Estudio: M . Escolapios. Ca-
rabanchel Al to . Madr id . 
37 
Todo/ mi/ cliente/ ? 
LO/ DEBO 
S i / 
Ú \ 
1P10MA M MONOS £N U fXPüflOSXOe JEREZ 
Fabricante: D. Diez. Madr id 
UBROS"'HOJAS 
CAMBIABLES 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . Carretas, 9 
(frente min i s t e r io ) . 
Todo estudiante 
*n Madrid sin una persona 
que in torm* seriamente a 
su fami l ia sobre estudios, 
alojamientos, gastos, etcé-
tera, es tá expuesto seria-
mente. Inscribid hoy mismo 
al Centro de Apoderación 
Escolar. Director, Francis-
co Romero Ordóñez, tenien-
te coronel (S. I i . ) . Gali-
leo, 3. Madrid. 
Gran 
surt ido en dnerentes 
modelos y medidas 
ifTODBS55 
MADRID 
h e r n i a s ! 
Bragueros cien-J 
t í f icamente . 
J. Campoft 
único" M E D I C O ! 
O R T O P E D I C O f 
de M A D R I D 
Angusto Figneroa 
M a d n d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 8 0 L D E B A T E 
J u e v e s 2 9 d e s e p t i e m b r e d e 1937 
c o y u n t u r a 
En p a s á d o a r t í c u l o in ten taba una 
suc in ta d e s c r i p c i ó n de la a c t u a l co-
y u r i t u r a e c o n ó m i c a a lemana . P o r o t r a 
par te , y a el lec tor conoce m i s ú l t i m a s 
l í n e a s sobre la m o d e r n a t e o r í a y m o r -
fOlogía de l a c o y u n t u r a . 
Doy a m b a s cosas p o r supuestas, y 
h o y p r o c u r o l l a m a r l a a t e n c i ó n de m i s 
lectores sobre el m o m e n t o y el aspec-
to m á s in teersante—para l a t e o r í a y 
p a r a la p r á c t i c a — d e la v i d a e c o n ó m i -
ca en é s t a . L a Bo l sa y el d ine ro f rente 
a la ac tua l c o y u n t u r a . 
L a Bolsa , que no sabe de t e o r í a , pe-
ro que recoge lo que de é s t a le con-
yiene, con i n s t i n t o que la ca rac te r i za 
11 mostrase preocupada. L a a f i r m a c i ó n 
— r á p i d a m e n t e d i fund ida—del I n s t i t u í 
f ü r K o n j u n k t u r f o r s c h u n g de que la co-
y u n t u r a l lega a su m á x i m o , y es p ro-
bable u n cambio , le h a l legado a l a l -
m a . T e m i e n d o lo peor, el e s p í r i t u a l -
cista, que r e a c c i o n ó u n poco d e s p u é s 
de l a f amosa d e p r e s i ó n de m a y o , vue l -
v e a de jar el campo a los pes imis tas . 
Por ' estos d í a s hanse celebrado las 
, o t o ñ a l e s y acos tumbradas r eun iones 
de las diferentes asociaciones comer-
ciales e indus t r i a l e s . Espec ia lmente el 
« T a g u n g » de estos ú l t i m o d , en F r a n -
coforte del Meine , ha ten ido a m p l i a y 
merec ida resonancia . E n esas reunio-
nes se h a mani fes tado que el p rog re -
so t é c n i c o c o n t i n ú a , y que la « r a c i o -
n a l i z a c i ó n » de l a i n d u s t r i a (prescinda-
m o s de l a a u t o m o v i l i s t a ) avanza . 
N o obstante , l a Bo l sa e s t á m u y d é -
b i l . E l f i n a l de agosto fué di f íc i l . L a 
R c i c h b a n k l l e g ó a s u m á x i m a t e n s i ó n 
p o r lo que a c r é d i t o s y descuentos se 
ref iere . L o s Bancos de c r é d i t o , preo-
cupados con su l i q u i d a b i l i d a d , t a m p o -
co sost ienen l a Bolsa , de la que t a m -
b i é n se e s t á r e t i r a n d o — p o r f a l t a de 
i n t e r é s — e l cap i t a l especulador i n t e rna -
c iona l . T o d o esto h a hecho dif íc i l la 
l i q u i d a c i ó n del ú l t i m o de agosto. Si se 
p iensa que el ú l t i m o del presente es, 
a su vez, f i n de t r i m e s t r e , puede á-
c i lmen te i m a g i n a r s e el pes imismo—qui -
z á infundado—de los bols is tas . 
Consecuencia de él es l a baje de los 
efectos. L o s grandes va lores especu-
l a t ivos (Glanzstoff , O s t w e r k e , Schul t -
heiess, e t c é t e r a ) h a n perdido d e l 60 a! 
100 por 100 en r e l a c i ó n con sus cot i -
zaciones en el mes an t e r io r . L o s efec-
tos de m e t a l u r g i a , n a v e g a c i ó n y m 
Bancos e s t á n d é b i l e s , y estos ü l i i i n o s 
suf ren g randes oscilaciones. E n o b l i -
gaciones p r e d o m i n a t a m b i é n l a ofer-
ta . . . Todo ind ica , en f i n , que l a Bo l sa 
conoce la p robab le t e r m i n a c i ó n de l a 
c o y u n t u r a é n c r i s i s y p r o c u r a e v i t a r l a . 
M a s escr ibamos con c o r r e c c i ó n . L a 
Bolsa no conoce nada , porque no tie-
ne conoc imien to . Conoc imien to s ó l o lo 
t ienen los bols is tas (no todos, c l a r o 
e s t á ) . L a Bo l sa es un con jun to que 
e s t á sujeto a acciones y reacciones, 
que dan la f o r m a y d i r e c c i ó n a sus 
tendencias. 
P a r a el menc ionado « I n s t i t u t o de la 
c o y u n t u r a » la deb i l idad ac tua l en las 
cotizaciones es i n d i c i o pa lad ino de la 
a l t a t e n s i ó n en la c o y u n t u r a y conse-
cuencia de ella, y a que la s u b i d a en 
los precios p r o v o c a u n a m a y o r con-
t r a t a c i ó n de m e r c a n c í a s , y a emplear -
se l u c r a t i v a m e n t e en é s t a s acude el 
d ine ro d i sponib le o accesible. 
S i pa ra el I n s t i t u t o la deb i l i dad b u r -
s á t i l es p roduc to e n d ó g e n o de l a eco-
n o m í a , p a r a la m a y o r í a de la Prensa 
profes ional t r á t a s e f u n d a m e n t a l m e n t e 
de causas e x ó g e n a s o e x t r a ñ a s . Estas 
—dicen—son: la famosa r e s t r i c c i ó n de 
c r é d i t o s p a r a e s p e c u l a c i ó n en Bolsa, 
efectuada por l a Re ichsbank en m a y o 
ú l t i m o ; la e m i s i ó n de 500 m i l l o n e s de 
deuda del Es tado en enero ú l t i m o , que 
a b s o r b i ó las d i spon ib i l idades . Y la sus-
p e n s i ó n de l a c o n c e s i ó n de c r é d i t o ^ 
p o r ex t ran je ros , a consecuencia del 
r e s t ab l ec imien to (hoy suspendido) del 
impues to sobre e l cap i t a l . 
Cua l de las dos expl icac iones sea 
m á s verdadera , es cosa que y o no me 
a t r evp a d i c t a m i n a r . L o p robab le es 
que ambas l l even r a z ó n . 
P o r lo p ron to , el me rcado d ine ra -
r i o parece d a r r a z ó n a la segunda. 
E l i n t e r é s del d i n e r o d i a r i o , que, como 
v i m o s h a ido crecienclo desde enero 
ú l t i m o , y que l l e g ó a f ines de agosto 
de 7 a 9 p o r 100, estaba aye r 14, de 5 
a 6 3/4 po r 100. L a m i s m a p r o p o r c i ó n 
puede observarse en el i n t e r é s de d i -
ne ro a m a y o r e s , aunque cur tos plazos 
(quince d í a s y u n m e s ) , y a u n en el 
d ine ro por l e t r a s sobre m e r c a n c í a s . 
E l me rcado d i n e r a r i o ob l iga a ser 
o p t i m i s t a . L ó g i c a m e n t e y si la indus-
t r i a sigue en c o y u n t u r a , la Bofsa ha-
b r á de reacc ionar . Es to es lo que es-
peramos, y lo esperamos fundamen ta -
dos en la v i t a l i d a d e c o n ó m i c a de este 
pueblo. ¿ P o r q u é s i N o r t e a r n é r i s a v a 
ev i t ando l a c r i s i s , A l e m a n i a no lo va 
a conseguir? L a s c i r cuns t anc ia s son 
b ien d iversas , es verdad . E n todo ca-
so, p a r a el a f ic ionado a la e c o n o m í a 
la s i t u a c i ó n ac tua l es b ien in teresante . 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
M u n i c h , septiembre. 
I M P A C I E N C I A , p o r K - H I T O 
C E T O A I 
— T i b u r c i o C o n e j o , s e r v i d o r d e u s t e d , h a g a e l f a v o r d e v e r e n l a l i s t a d e a s a m b l e í s t a s . 
S I L U E T A S 
•GEt-
A r g e n t i n a c o m p r a b a r c o s U n b a r c o e n p o d e r 
de g u e r r a a F r a n c i a 
U n e m p r é s t i t o d e c i n c u e n t a m i -
l l o n e s d e pesos 
ÑAUEN, 28.—Comunican de P a r í s que 
e l Gobierno f r a n c é s h a r á a l a Argen-
t i n a u n e m p r é s t i t o de 50 mi l lones de 
pesos con objeto de que esa n a c i ó n com-
pre barcos de guer ra fabricados en los 
ast i l leros franceses. 
F r a c a s a ira e m p r é s t i t o 
K O W N O , 28 .—Telegra f í an de Moscú 
que los aldeanos rusos se n iegan r o t u n -
damente a susc r ib i r -el nuevo e m p r é s t i -
t o i n t e r i o r s o v i é t i c o . 
* * * 
KOVNO, 28 .—Según in formes recibidos 
de M o s c ú , l a s u s c r i p c i ó n pa ra e l em-
p r é s t i t o i n t e r i o r ha fracasado a causa 
de l a o p o s i c i ó n s i s t -emát ica de los cam-
pesinos, que se n iegan a suscribirse, 
invocando var ios p r e í e x t o s , entre ellos 
e l temor de una guerra . En v is ta de 
e l lo , se ha decidido rea l izar el e m p r é s -
t i t o en el extranjero , a cuyo efecto apa-
r e c e r á en breve u n decreto a u t o r i z á n d o l o 
mediante determinadas condiciones. 
N U E V O E M B A J A D O R T U R C O 
AJNGORA,- 28.—Se c o n f i r m a con ca-
r á c t e r o f i c i a l que T e w f i k Bey h a side 
n o m b r a d o embajador de T u r q u í a en 
M o s c ú . 
L o s m a r i n e r o s n o p u e d e n r e -
p a r a r u n a a v e r í a y e l b a r c o 
se e s t á h u n d i e n d o 
L O N D R E S , 28.—Comunican de H a m -
b u r g o que el vapor « S a n E s t e b a n » p i -
d ió socorro u rgen te por h a b é r s e l e abier-
to una v í a de agua y comenzar a hun -
dirse. Este vapor t r a í a para los Parques 
Z o o l ó g i c o s de H a m b u r g o y otras capi ta -
les numerosas fieras, que r o m p i e r o n sus 
jaulas, saliendo a oubie r ta , t en iendo les 
Marineros y los pasajeros que suspen-
der las maniobras de sa lvamento y en-
cerrarse en el i n t e r i o r de los camaro-
tes. E l vapor « D u q u e de W i n c h e s t e r » ha 
sal ido en socorro del «Sari E s t e b a n » . 
Ñ A U E N , 28.—Se anunc ia u n p r ó x i m o 
acuerdo de l a i n d u s t r i a q u í m i c a f ranco-
alemana, que hasta ahora, po r l a f a l t a 
de u n acuerdo comerc ia l ent re los dos 
pa í ses , no h a b í a podido concertarse. Sus 
c l á u s u l a s son semejantes a las del acuer-
do concertado el pasado a ñ o con la i n -
d u s t r i a q u í m i c a inglesa, y se refiere 
p r i n c i p a l m e n t e a los t in tes y a prodiuc-
tos derivados. v 
L a Prensa berl inesa, al comenta r esta 
no t ic ia , deja en t rever l á pos ib i l i dad d i ' 
que dentro de poco t i empo se l l egue a 
un « c a r t e l » europeo de las industriac-
q u í m i c a s . — E . D . 
para co lmo, el « l a t azos ese de u n a Asam-
blea que le t iene-a uno sin cu idado! 
— ¿ H a sido la. . . «gota» en el vaso?... 
- - S í , s e ñ o r . ¡ E s o ! Estoy de Asamblea 
¡ h a s t a la ca lva ! V o y a l Cas ino : « ¿ Q u é 
le parece a usted la A s a m b l e a ? » Voy 
al c a f é : « ¿ Q u é o p i n a usted de la Asam-
b i t a ? » Llego a casa: «Oye, Pepe, ¿ q u é 
os eso de l a A s a m b l e a ? » Me encuentro 
a un a m i g o : « ¿ E s t á s conforme con i a l 
A s a m b l e a ? » En todos los p e r i ó d i c o s : 
«r.a A s a m b l e a . » ¡ C a r a y , con l a dichosa 
Aeamh. ta ! \ A l . . . N i á g a r a todos! A ínj 
lo q u í me i m p o r t a es lo m í o , m i gente, 
mis negocios, m i casa, m i sa lud , m i 
•<mundo», que e s t á e n la calle de Serra-
no, 180. Lo d e m á s que lo arreglen los 
que t ienen l a o b l i g a c i ó n de a r reg la r lo , 
pero s in molestar a los que no nos me-
temos en esas cosas... 
— ¡ E s usted... « g r a n d e » ! 
—No hombre , n o ; lo que soy es sin-
cero. ¡ M u c h a s Asambleas y muchas his-
tor ias , pero yo lo que sé es que l levo 
ocho d í a s , ¡ o c h o d í a s ! , s i n poder f u -
mar «mis» p i t i l l o s . ¡ O c h o d í a s buscando 
en todos los estancos una ca je t i l l a de 
L o g r o ñ o , y s i n h a l l a r l a ! ¡ U n a v e r g ü e n -
za! ¡Ni tabaco! ¡ E s t e es un p a í s la-
mentable! ¡ U n a b i r r i a ! E n fin; v é m o -
nos al «cine», a otro «cine». V e r á usted 
como t a m b i é n nos l a r g a n unas butacas 
de l a fila... d u o d é c i m a . ¡ P e h s , l o de 
siempre, «cosas de E s p a ñ a » , como y o 
d i g o ! 
C u r r o V A R G A S 
U n o d e t a n t o s . . . 
—Haga e l favor de una butaca de ia 
fila tercera. ¿ C o m o ' ' ¿v.uo no hay? En 
tonces de la fila q u i m a . ¿ T a m p o c o ? ¿De 
la.. . d u o d é c i m a ? ¡ M e n u d a « m a r t i n g a l a » 
se t r aen ustedes con las local idades! . . . 
Las mejores p a r a l a reventa o p a r a los 
¡ q u e dan p rop ina . Pues lo que es por m i 
; parte.. . «no hay de qué» . 
— N i por l a m í a . . . 
— ¡ H o l a , M o n t o y a ! ¡No le h a b í a a us-
ted v i s t o ! Hombre , ¿ se ha fijado usted 
en lo que me acaba de pasar? ¡ D e la 
ñ l a ^ d u o d é c i m a , l a butaca m á s p r ó x i m a 
para l a s e s i ó n de la noche..., y son las 
cinco de l a t a rde ! ¡ Q ' é abuso, q u é es 
c á n d a l o , q u é «cosas» suceden en este 
p a í s ! . . . 
—No me d iga usted. ¡ P a r a e m i g r a r ! 
— ¡ T o m a , y encima se pone «tonto» el 
t aqu i l l e ro ! Me ha l lamado. . . , no le he 
entendido bien, pero desde luego ha s ido 
algo desagradable. 
—Mamarracho . 
— ¿ C ó m o ? ¿ M a m a r r a c h o a mf? ¿ E s t á 
usted seguro? 
— S e g u r í s i m o . 
— ¡ P u e s . . . espere, que le v o y a t i r a r 
de las orejas po r insolente! 
—No vale l a pena, F r í a s ; no se exalte. 
Nos vamos a otro «cine» y es i g u a l . 
—Tiene usted r a z ó n ; no vale l a pena 
de i r a la C o m i s a r í a . Bueno ; y , a todo 
esto, no le he preguntado por Carmen 
y los n i ñ o s . 
—Bien todos, gracias. ¿Y los de us-
ted? 
—Así , a s í . E l m a y o r lo hemos ten ido 
unos d í a s con u n en f r i amien to g r i p a l , 
y la p e q u e ñ a t a m b i é n anda ma lucha . 
¡ E s u n a pe j iguera tantas dif icultades, 
tantos inconvenientes y tantas c o m p l i -
caciones para v i v i r ! ¡ S e h a r t a uno de 
luchar , se agr ia el c a r á c t e r , se...! \- \ j L u - J N 1̂  
- Y a veo que e s t á usted desconocido... ! A Pesar d e h a b e r s l d o ^ r a s t r a d o u n 
Usted t an t r anqu i lo , t an op t imis ta , t an 
pacienzudo. 
¡ C á s c a r a s , es que una gota rebosa 
la copa, y en la copa de m i paciencia 
ha cafdo l a go t i t a repajolera! . . . ¡ P o r 
eso estoy « d e s b o r d a d o » ! ¡ C o m p l e t a m e n -
te « d e s b o r d a d o » ! 
— ¿ A l g ú n negocio... t o r c i d i l l o ? 
— ¡ C a ! Los negocios van b ien . 
— ¿ L a v ida cara? 
—Tampoco. Seamos francos. N i a us-
ted n i a m í nos «ahoga» l a c a r e s t í a 
Veinte, t re in ta , c incuenta duros m á s al 
mes en el presupuesto de uno no hacen 
m a l d i t a la gracia, pero... tampoco a r r u i -
nan . 
—Es verdad. 
¡ C l a r o ; hombre ! ¡ T o d o fuera eso! 
En cambio, lo que a m í me saca de t ino 
son otras cosas, otras p e q u e ñ a s chincho-
r r e r í a s : no encontrar se rv idumbre como 
a de antes, n i suegra ; no h a l l a r u n 
a l ó n de l impiabo tas donde t raba jen 
despacio y a ^conciencia ; tener que i r ÑAUEN, 28.—El Rey de B u l g a r i a h a 
en esos t r a n v í a s hasta los topes, donde llegado a Roma. Toda l a Prensa de l a 
le p isan a usted, le estropean l a ropa , capi ta l i t a l i a n a le ha t r ibu tado una m u y 
y le echan el a l iento a l a cara. ¡Y c a r i ñ o s a acogida.—E. D . 
1 a r e l e 
U n a r t i c u l o d e « L e T e m p s « 
-o— 
p r u n a 
c a m i o n e t a m f f i a r 
b u e n t r e c h o , n o h a s u f r i d o l e s i o n e s 
P A R I S , 28.—El i lus t re autor d r a m á t i -
co Frangois Curel fué a r ro l l ado p o r 
una camioneta m i l i t a r en una de las 
pr inc ipa les calles de la p o b l a c i ó n , arras-
t r á n d o l e las ruedas delanteras de l ve-
h í c u l o u n buen trecho. 
Cuando los testigos presenciales del 
suceso c r e í a n que el v e h í c u l o h a b í a le-
sionado gravemente a Curel , é s t e se 
l e v a n t ó r á p i d a m e n t e de l suelo diciendo 
r¡ue no ten ia les ión a lguna . 
E l i l us t re au tor cuenta en, l a actua-
l i d a d con setenta y cua t ro a ñ o s de edad. 
C H I N I T A S 
Se anunc ia l a l legada a Madr id ' de un 
s e ñ o r teósofo , de l cua l se a f i r m a que ha 
real izado 
« . . . p r o f u n d a s investigar-iones llevadas 
a efecto por medio de la c l a r iv idenc ia , 
r a r a facul tad que posee este sabio emi-
nente, ejerci tando l a cua l ha ido escru-
tando el mi s t e r io de l a c o n s t i t u c i ó n 
de la ma te r i a y anal izando l a composi-
c ión a t ó m i c a de los d is t in tos cuerpo? 
que l l amamos s imp le s . » 
Se" refiere, na tura lmente , a los que so 
lo crean. Y si el panegi r i s ta los l l a m a 
asi, a nosotros nos basta con darnos 
por enterados. 
* * » 
«MONTEVIDEO.—En el Estadio u n í -
guayo d i ó el lunes u n a conferencia el 
ex d ip tuado e s p a ñ o l Rodr igo Sor iano, 
acerca del tema « R u s i a y el Gobierno 
de Musso l in i c o m p a r a d o s . » 
Sí c i i .o i . i c iCmos , que nos lo f i g u -
ramos, el n s v l t a d o de la compara-
c i ó n , a v e r i g u a r í a m o s en el acto muchas 
rosas. Porque hay refranes que iam-
h ivn son verdad vueltos del r e v é s . 
D ime q u i é n eres... 
* * * 
E n N o r t e a m é r i c a 
«Los t é c n i c o s oficiales de la A v i a c i ó n 
m i l i t a r acaban de hacer ensayos con un 
c a ñ ó n de defensa con t ra los aeroplanos, 
de i n v e n c i ó n americana. Las pruebas 
h a n dado excelentes resultados, no ocul-
tando los Centros of iciales su satisfac-
c i ó n por el é x i t o l o g r a d o . » 
Es el pacif ico d i á l o g o , que c o n t i n ú a . . . 
E l espesor del m u r o cont ra el grueso 
de las pelotas de p i e d r a ; \a coraza con-
t r a l a l a n z a ; í a ' cota de m a l l a cont ra la 
ho ja de espada-, el bl indaje engordan-
do cont ra el ca l ibre creciente d r l ca-
ñ ó n ; í a amet ra l l adora cont ra la gran 
masa de soldados; el c a ñ ó n • a n t i a é r e o » 
con t ra las , á g u i l a s de acero... 
Y en Ginebra, Conferencia pa ra el 
desarme. 
¡ Y lo ú n i c o que se ha desarmado ha 
sido la Conferencia] 
» * =5 
«Ese l i b r o i n m o r t a l (del que pron-
to nos ocuparemos) que es el «Or igen 
de las e spec ie s» , e s t á hecho a l c o m p á s 
de t rote de u n a m u í a c h i l e n a . » 
Darxcin a caballo sobre u n h í b r i d o . . . 
* « * 
« V E R D U N . — D u r a n t e el discurso pro-
nunciado por el presidente del Gobier-
no f r a n c é s , s e ñ o r P o i n c a r é , un grupo 
de 700 legionar ios americanos se levan-
tó do la mesa, g r i t ando que ellos ha-
b í a n ido a V e r d ú n -a v i s i t a r el teatro 
de l a guerra , no a escuchar discursos. 
E l s e ñ o r P o i n c a r é no pudo hacer o í r 
el f i n a l de aqué l . » 
En una p a l a b r a : que lo sentaron. 
Lo que p u d i é r a m o s l l a m a r el grosero 
desconocido.,. 
V I E S M O 
E n c o n t r a p o s i c i ó n a l o o c u r r i d o en el 
s ig lo pasado, en que l a c ienc ia se ence-
r r a b a en las c á t e d r a s , b ib l io tecas y la-
bora to r ios y se guai daba celosamente de 
la m i r a d a ind i sc re ta de l p ú b l i c o para 
d a r l a como un favor especial a los i n i -
ciados, se va marcando en l a ac tua l idad 
una d i r e c c i ó n comple tamente opuesta, 
que empieza a f r u c t i f i c a r de una ma-
nera e s p l é n d i d a . 
Se van convenciendo los inves t igado-
res de que l a f a l t a de i n t e r é s del g ran 
p ú b l i c o para los temas c i e n t í f i c o s no es 
o t r a cosa que el resul tado de no habei 
sabido conquis ta r lo , b i en por l i b i o s , b ien 
por a r t í o u l o s p e r i o d í s t i c o s claros, con-
cisos, amenos y serios. 
E n E s p a ñ a , donde el n i v e l medio cu l -
t u r a l no es m u y a l to , es de g r a n pre 
c i s i ó n d i v u l g a r la c ienc ia y sembrar i n -
t e r é s para recoger m á s adelante los f r u -
tos de una c o l a b o r a c i ó n y ayuda efica-
ces e intensas. 
Tenemos n o t i c i a de haberse hecho en 
este sent ido curiosas experiencias, que 
han conf i rmado con creces cuan to he-
mos d i cho ; pero como u n ejemplo b ien 
s ign i f i ca t ivo , vamos a l i m i t a r n o s a dar 
a conocer e l real izado por el A y u n t a -
m i e n t o de M a d r i d , re lacionado con lo? 
estudios p r e h i s t ó r i c o s . 
Se proyec taba hacer el mapa p r e h i s t ó -
r i co de la p r o v i n c i a de M a d r i d , y como 
para esta empresa a m p l i a y deta l lada 
era i m p r c s i n d i b l e la ayuda de toda cla-
se de personas que pqr sus ocupaciones 
0 conoc imien tos del te r reno pud ie ra i . 
apor ta r datos, se e d i t ó una c a r t i l l a de 
d i v u l g a c i ó n , que fué r e p a r t i d a g r a t u i t a -
men te a los alcaldes, p á r r o c o s , maes-
tros, f a r m a c é u t i c o s y m é d i c o s de los pue 
blos de l a p r o v i n c i a y a los p r inc ipa ies 
centros de e n s e ñ a n z a . Se p r e t e n d í a , en 
p r i m e r lugar , in teresar los en la empre-
sa, y en segundo, obtener antecedentes 
y no t ic ias de yac imien tos p r e h i s t ó r i c o s . 
E l é x i t o ha excedido las esperanzas 
pues se ha logrado, gracias especial-
mente a l a a t e n c i ó n de los secretarios 
munic ipa les , p á r r o c o s y maestros, e l co-
n o c i m i e n t o de una serie de indicaciones, 
que sucesivamente i remos comprobandr 
y es tudiando, por las que en 74 t é r m i -
nos mun ic ipa l e s , de los 195 de l a pro-
v i n c i a , hay i nd i c io s de yac imien to s pre-
¡ h i s t ó r i c o ? , que consisten en hachas p u -
( l imentadas , sepul turas , poblados, cue-
vas, etc. 
E n t r e los centros de e n s e ñ a n z a , el que 
ha respondido de una manera ideal híi 
j sido el Colegio de Nues t r a S e ñ o r a del 
¡ P i l a r , de los rel igiosos mar ianis tas , pues 
no só lo los s e ñ o r e s profesores, especial-
j mente don' F i d e l E u l d i o . h a n real izado 
¡ n u m e r o s a s excursiones a los yac imien to^ 
p r e h i s t ó r i c o s de los alrededores de Ma-
d r i d , s ino que han l legado a descubr i r 
' o t ro s nuevos, como el del Cer ro de San 
j Blas. Por s i esto fuera poco, han logra-
1 lo in teresar a los a lumnos de t a l ma-
¡ n e r a que, no só lo d u r a n t e el curso, sino 
en vacaciones, se dedican, s igu iendo las 
ins t rucciones de sus profesores, * a bus-
car en paseos y excursiones pedernales 
y trozos de c e r á m i c a p r e h i s t ó r i c a . Las 
•ecolecciones en uno? casos carecen de 
rnterés. pero en otros p ropo rc ionan la 
n is ta de descubr imientos impor tan tes . 
De esta manera, gracias al entusiasmo 
leí n i ñ o Fe l ipe G ó m e z - A c e b o , he po-
l ido . en u n i ó n de don F i d e l F u i d i o . fijar 
en l a finca de H o n t a l b a ( A z a ñ a , To ledo) 
el emp lazamien to de la c iudad romana 
de « I l l a r c u r i s » . 
Y si estos son los resultados ob t en i -
dos en pocos a ñ o s en una r a m a de la 
c ienc ia y en u n a sola p r o v i n c i a , í q u é 
no p u d i e r a obtenerse po r una ampl i a 
¡ c a m p a ñ a de d i v u l g a c i ó n c i e n t í f i c a ? Es 
| ' ndudab le que se e l e v a r í a el n i v e l me-
[ d i o c u l t u r a l y se o b t e n d r í a del g r a n p u -
b l i c o u n m a y o r respeto a l a inves t iga -
c i ó n c i en t í f i c a , en l a que c o l a b o r a r í a 
gustoso cuando fuera preciso. E l proble-
ma es sembrar para d e s p u é s recoger. 
J o s é P E R E Z D E B A R R A D A S 
Jean Ca r r c r e , en «Le Tpmn 
a p r o p ó s i t o del Cardenal Biliof. - I 
« P a r a los que conocen bien í\ 
ter del ex Cardenal (hoy rever!LCarái5iíí UBI t-A L-íuue ai (  reverarJ 
dre B i l l o t ; , no cabe duda S * d o 
el -nrniundo mot ivo que le ¡n Subre 
iderse de la p ú r p u r a mvíUlsó a 
i e nuevo en ^ ¡ ^ l ^ f 
gioso. Se expl ica por su exireml ^ 
JeiamimUn i r . . . , ; . . . . - c " l a ci l lez . su aleja iento ins t imjJ6 ! , ? Sei1-
lo pud ie ra eupouer honores o ^ 1 
d a d ; su amor a la vida h u n S ^ J 
a ñ o r a n z a jamas mitigada d? ia • ^ 
r . \ n .,K,.W.IKI.. :„ ? ' u« ia existen, 
c 
T e o l o g í a en el Colegio Romanoí^1 'j 
c ía apacible, ignorada y'esiudiosa' 
v i v í a a n t a ñ o cuando era profesor que 
Cardenalato por l ' i o X, q u i e n ^ S ^ 
raba y amaba mucho, ignorabaV 
soluto la voluntad del Papa- ha?? ^ 
p u m o la ignoraba, que cuando « n - J i 
no c a t ó l i c o de Roma anunció mJW, 
P o n t í f i c e lo h a b í a elegido, no i r S l 
creer, l legando hasta suponer 1 ? ? ^ 
t rataba de una broma pesada del ^11 
dico. Y cuando se le confirmó J ^ M 
p r o m o c i ó n era un hecho. manif's,n ^ 
deseo de i r a ocharse a los pies ^ 
P o n t í f i c e para suplicarle que no le ahn, 
m a r á con ta l honor. F u é casi m ^ 
que el general de la Compañía de r. 
sus le ordenarse que aceptara la niÍP 
pura . En diez y seis años ha a S 
el vestido rojo lo menos posible 7 , 
decir , solamente en las solemnidkdS 
oficiales de la Iglesia. En el t r a n s o ^ 
de su v i d a evuaba con cuidado G ü á m l 
p o d í a recordarle su dignidad. \ i un J 
lo b o t ó n rojo l levaba en su habitvl 
Nada l l amaba la atención de los tran-
s e ú n t e s . Andaba por las calles de Roma! 
siempre a pie (la etiqueta prescribe aue: 
vayan en coche los Cardenales), i b j j 
a c o m p a ñ a d o de su f ie l «servitorei.' crue 
lo cuidaba con abnegación, no piidien-
do conseguir que volviera antes a casa ; 
en t i empo de l l u v i a o frío Si erare-
conocido por seglares o eclesiásticos 'y 
i lo saludaban, siempre contestaba cor-
t é s m e n t e , acelerando el paso para evi-l 
tar otros homenajes. Su silneta a ú l l 
algo encorvada, era popular 1 r las ca-
lles de Boma, y eingularmen-Í en et| 
ba r r io do los «Prot i», a orillas del Ti-
ber. 
E l C a r d e n a l V i v e s y T u t o quiso 
t a m b i é n r e n u n c i a r J 
E l ((Corriere del la Sera» nos descul 
b re que en t i empo de Fio X un Car-
dena l e s p a ñ o l , el iluslre Vives y Tuto,, 
t a m b i é n quiso renunciar a la púrpura,! 
y s ó l o d e s i s t i ó do su propósito ante las 
ins tanc ias del Papa. 
«Sin remontarnos a San Pedro Da-| 
m i á n , que i v u n n c i ó dos veces a la p ó r l 
pu ra y . f inalmente, fué obligado .^ora 
el P o n t í f i c e a conservarla, en tiemjmij 
¡ m á s recientos podemos citar los cas^ 
de los Carrifuales príncipe Fe rnandodÍ | 
M é d i c i s , . V l v ü ' i do Austria, Vicente 
í G o n z a g a y M a u r i c i o do Saboya, que::dÍ|| 
c l i n ó l a p ú r p u r a cadenalicia sin ningúla 
mot ivo par t icu la r . El jesuíta Casimiwi 
de Polonia , proclamad.) líey de su na-
c ión , d i m i t i ó la púrpura, y bajo e lpo¿ ; | 
t i f i cado de León X I I renunció al car-
denalato el Cardenal Odesclachi. El Car-
denal Haronio ins i s t ió varias veces con 
! Clemente V I I I para deponer la púrpivs 
I ra, y só lo la c o n s e r v ó ante la insiste!i-| 
• c ia del Papa. También el contemporá-
neo Vives y TiUó quiso renunciar al 
cardenalato por su mala salud; p e ^ 
c e d i ó ante las instancias del Pontíficei 
BELGRADO, 28.—El señor Angelinoj 
w i t c h , m i n i s t r o de Vngoeslavia en Ber-: 
l i n , ha sido víctima de un importantp 
robo cuando regresaba por ferrocarrili! 
desde Oalmacia. l.os ladrones se lleya| 
ron todas las ropas del citado diplo-
m á t i c o , numerosas alhajas y la valija, 
d i p l o m á t i c a , que contenía importantp 
documentos. 
L a Jun ta m u n i c i p a l de l a c iudad de. 
M a n i l a , en s e s i ó n celebrada ol d í a 27j 
de j u l i o pasado, a c o r d ó expresar su m á s ' 
sent ida condolencia a la f a m i l i a del he-
ro ico av iador comandante L o r i g a , que 
con Gal larza f o r t a l e c i ó la c o m u n i ó n es-
p i r i t u a l y r e fo r zó el nexo m o r a l entre 
E s p a ñ a y F i l i p inas , por l a muerte del 
i n t r é p i d o p i l o t o , h i jo adoptivo de Ma-
N U E V A Y O R K , 
glas Ó y m e r s , jefe 
28 . -E I doctor Don-
del laboratorio m 
n i l a , y enviar copias de este acuerdo a hosp i ta l de Relia Vis ta , .ha deciantu 
1 
los fami l ia res del finado aeronauta, a i haber descubier to un remedio para coa 
l a co lon ia e s p a ñ o l a de M a n i l a y al ¡ b a t i r la erisipela, habiendo curaao 
A y u n t a m i e n t o de L a l í n (Pontevedra), i 50 por 100 de los casos somet í 
pueblo na ta l de L o r i g a . ^ t r a t amien to . 
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E M M A N U E L S O Y 
L A 
N O V E L A 
^ ( V e r s i ó n cas te l l ana d e E m i l i o Car rascosa , e x p r e -
s a m e n t e h e c h a p a r a E L D E B A T E ) 
b r i r su r a b i a el o r g u l l o her ido, la soberb ia l a s t i m a -
da, ¡oh , no! . . . ¡ E r a ella t an h u m i l d e ! ¡Y e ra t an na-
t u r a l el gesto de Gerardo, t a n opo r tuno su o f r e : i -
m i e n t o ! Pero e l recuerdo de la conducta n a d a piado-
sa, y h a s t a u n poco cruel , de su h e r m a n a con Ge-
r a r d o , con aquel Ge ra rdo que h o y se i m p o n í a v o l u n -
t a r i a y generosamente el deber de acud i r en su a u x i -
l i o , de s a c a r l a de la p e n u r i a en que y a c í a , l l e v ó al 
c o r a z ó n de A n d r e a u n secreto y h o n d o ma le s t a r . 
—Quie ro d e c i r . . . — r e c t i f i c ó la j o v e n — s i d e s p u é s de 
lo que acaba usted de h a c e r p o r m i h e r m a n a y por 
m i s sobr inos , piensa usted darse a conocer o t i ene 
us ted, po r e l con t r a r i o , el p r o p ó s i t o de con t inua r 
alejado de ellos, de segu i r s iendo p a r a ellos un ex-
t r a ñ o , u n desconocido. 
L a s e ñ o r i t a de V i a r d h a b r í a afioclido de buena gana , 
con toda l a f ranqueza que le e ra pecu l i a r : uPorque 
en este ú l t i m o caso, su generos idad de usted per-
d e r í a todo el v a l o r que tiene, y no p o d r í a m o s ve r 
e n s u conducta m á s que u n r ep robab le s e n t i m i e n t o 
de v e n g a n z a . » 
_ N o _ r e s p o n d i ó el j o v e n s e ñ o r de A u b e r l o t , como 
s i le h u b i e r a s ido posible leer con toda c l a r i dad en 
e l pensamien to de la j o v e n — . No, A n d r e a . Y o he 
v i v i d o en la creencia de que si m i m a d r a s t r a y sus 
h i jos no e ran r icos , prec isamente , t e n í a n a cubie r to 
todas sus necesidades. . . A d e m á s , y o no necesi taba a 
nadie . . . Pero h o y es o t r a cosa... N o puedo abando-
na r lo s y no los a b a n d o n a r é . . . 
Estas pa l ab ra s s o n a r o n d i s t i n t amen te , con perfec-
ta c l a r i dad en los o í d o s de l a muchacha . 
A pesar de los lazos de a m i s t a d , casi de parentes-
co que Ies u n í a ; a pesar de l a conf ianza con que se 
t r a t a b a n , Ge ra rdo - Juan no p o d í a ser p a r a A n d r e a 
m á s que u n desconocido. ¿ Q u é era e l la m i s m a pa ra 
e l j o v e n heredero de l o s ' A u b e r l o t ? Cuando mucho , 
una s i lue ta f emen ina m á s o menos s i m p á t i c a , Una 
f i g u r a f a m i l i a r en c ier to modo, si b i en de una m a -
nera vaga, . indesc i f rab le . . . e indi ferente , sobre todo. 
A n d r e a de V i a r d t e n í a p r i s a , s e n t í a deseos de po-
n e r t é r m i n o a aque l l a c o n v e r s a c i ó n . 
Y J u a n de A u b e r l o t d e b i ó comprender lo , sin duda, 
porque t e n d i é n d o l e l a m a n o a su i n t e r l o c u t o r a en ade-
m á n de despedida, le d i jo t o d a v í a : 
— L e ruego a usted encarecidamente , po r r a z ó n o s J 
que su pe r sp icac ia m e re leva de exponer , que guarde 
usted s i l enc io sobre n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n , que no 
d iga s i qu i e r a que nos hemos encontrado. . . , conviene 
m a n t e n e r e l secreto p o r unos pocos d í a s no m á s . . . 
Y o es toy a h o r a m u y ocupado y no p o d r é disponer 
de u n m o m e n t o l i b r e para i r a l chale t , como serta 
m i deseo... Usted, por o t r a parte, lo a r r e g l a r á lodo 
de la m e j o r m a n e r a posible, que no o t r a cosa puede 
esperarse de su d i s c r e c i ó n . . . Pero b ien entendido— 
t e r m i n ó el joven—que no es que renuncie , n i mucho 
menos, a v i s i t a r a m i s h e r m a n o s y a m i m a d r a s t r a . . . 
U n d í a cua lqu i e r a i r é a l chalet . . . , acaso m u y p ron to . . . 
L a s e ñ o r a de A u b e r l o t e n t r ó en e l s a l ó n en aquel 
prec iso m o m e n t o . T r a í a e n las m a n o s u n prec ioso 
r a m o de f lores r e c i é n cor tadas , en el que p r e d o m i n a -
b a n l a s rosas de los m á s va r i o s y del icados m a t i -
ces, que e n t r e g ó a Andrea , r o g á n d o l e que se lo ofre-
c iera a l a e n f e r m i t a en su n o m b r e . L a a m a b l e caste-
l l a n a se m o s t r ó en e x t r e m o afectuosa con la s e ñ o r i t a 
de V i a r d , pero n o p r o n u n c i ó una sola pa l ab ra que se 
re lacionase n i de cerca n i de lejos con la i d e n t i d a d 
r e a l , con la v e r d a d e r a pe r sona l idad del que e l la l l a -
m a b a o f i c i a lmen te su h i j o . 
A n d r e a se puso en pie, y luego de despedirse v?e 
la m a d r e y del h i j o con frases de g r a t i t u d p o r c' 
i n t e r é s con que s e g u í a n la en fe rmedad de R a i m u n d a , 
s a l i ó del sa lonc i to y , a t r avesando e l pa rque de l ca s t i -
l l o , t o m ó e l c amino de su casa. 
A v a n z a b a con paso r á p i d o , s i n cu idarse de m i r a r 
donde p o n í a la p l a ñ í a , y e r a t a n in tensa la e m o c i ó n 
de que se s e n t í a d o m i n a d a , que no c o n s e g u í a pone r 
en orden sus ideas un poco confusas, sus pensamien-
tos nada claros . 
¡ J u a n de A u b e r l o t c o n v e r t i d o de p r o n t o e n Ge ra r -
do Fave re t ! ¿ P o d í a darse hecho m á s e x t r a ñ o e ines-
perado?. . . ¿ N o p a r e c í a todo aquel lo un s u e ñ o ? . . . ¡Y de 
q u é p r o d i g i o s ó s med ios g u s t a de se rv i r se la Pro-
v idenc i a p a r a que se c u m p l a n sus designios! . . . ¡ Q u é 
a t i e m p o l legaba el soco r ro capaz de r e s o l v e r u n a s i -
t u a c i ó n que todos j u z g a b a n desesperada! 
L a s e ñ o r i t a de V i a r d se e n c o n t r ó a l cabo de unos 
m i n u t o s delante de l a p u e r t a del chalet . A n t e s de en-
t r a r se de tuvo un ins tun le p a r a serenarse, p a r a d i - 1 
s i m u l a r la e m o c i ó n que l a embargaba , a s o m á n d o l e \ 
a su ros t ro , d e l a t á n d o s e en s u ac t i t ud , y hasta en ! 
los menores detal les de su persona. T r a s inaud i tos 
csfue'v- 's c o n s i g u i ó r ecob ra r su t r a n q u i l i d a d , y en-
tonces se a v e n t u r ó a e m p u j a r la puer ta , y e n t r ó en 
el pabcl l f n c i t o . 
L a s e ñ o r a F a v e r e t se ha l l aba en el cuar to de R a i -
m u n d a , h a c i é n d o l e c o m p a ñ í a a la en fe rma . Clemente 
acababa de s a l i r . M a r í a de las Nieves , cerca de l 
b a l c ó n del comedor , t r a b a j a b a en u n a p r i m o r o s a l a -
b o r de aguja con u n gesto de indecib le m e l a n c o l í a 
p in t ado en el r o s t ro . 
A l ve r e n t r a r a s u t í a , l a n z ó u n a gozosa e x c l a - ; 
m a c i ó n : 
— ¡ O h , q u é rosas t a n soberbias! . . . ¿ Q u i é n se l a s ! 
ha regalado, A n d r e a ? . . . ¡ V e n g a usted a h a c e r m e 1 
c o m p a ñ í a , t i t a A n d r e a , que l a soledad m e en t r i s -
tece y m e a b u r r e . . . y h o y parece que estoy conde-
n a d a a estar sola todo el d í a ! . . . S i é n t e s e a q u í con-
m i g o y m i e n t r a s hacemos l abo r h a b l a r e m o s . . . T e n g o 
que deci r le m u c h a cosas... 
—Espera no m á s que un m i n u t o , que a h o r a m i s m o 
v u e l v o — r e s p o n d i ó A n d r e a pasando, s i n detenerse, po r 
delante de la pue r t a del comedor. 
L a s e ñ o r i t a de V i a r d se d i r i g i ó a l a h a b i t a c i ó n 
que c o m p a r t í a con M a r í a de las Nieves desde que 
se i n s t a l a r o n en el chale t . U n a vez en el c u a r t o a b r i ó 
su bolso de m a n o y s a c ó el a b u l t a d o sobre que le 
d i e r a G e r a r d o ( ¡ q u é t r a b a j o le costaba des igna r con 
este n o m b r e f a m i l i a r a l i m p o n e n t e s e ñ o r A u b e r l o t 
h i j o ! ) . 
L a i m p o r t a n c i a de la can t idad , que en bi l le tes de l 
Banco c o n t e n í a el sobre, le p rodu jo una especie de 
d e s l u m b r a m i e n t o , y p o r unos segundos p e r m a n e c i ó 
i n m ó v i l con t emplando el d inero con u n a e x p r e s i ó n de 
a sombro , que s e r í a de una g r a n c o m i c i d a d , s i no 
fuera emocionan te en g rado sumo. A l f i n , d o b l ó cu i -
dadosamente los bi l le tes , v o l v i ó a co locar los en e l 
bolso y s a l i ó del c u a r t o para- d i r i g i r s e a la a lcoba 
de R a i m u n d a . 
E n t r ó en el d o r m i t o r i o de la enfe rma de p u n t i l l a s , 
s in hacer el m á s p e q u e ñ o r u i d o , y comoUe paceftiera 
que su sobr ina d .o rmía en aquel,momento, se dispíl^J 
a sa l i r . Poro Germana, h izo con la cabeza un ges 
nega t i vo y la m i s m a R a i m u n d a , que sin duda n a ^ 
presen t ido la presencia de su t í a , abrió los ojos y 
r i ó du lcemente . ^ 
— A n n q a o no mucho , ha descansado a ratos d?s^ 
que te marchas te , y su s u e ñ o me ha parecido 
qu i lo . A c a l l a b a de despertarse cuando has entra ^ 
e x p l i c ó Germana , que doba inequívocas muestras 
ha l l a r se f a t i g a d í s i m a . ^ j ^ -
— Y t ú , h e r m a n a , t ienes necesidad de hacer ^ 
t o n t o y de d o r m i r unas horas, porque eS,ás 5U^J| 
te puedes t e n e r — c o n t e s t ó apiadada Andrea, inv J | 
do a la s e ñ o r a Favere t a quo se retirara a su cu ^ 
en busca de reposo. noS| 
D e s p u é s , d i r i g i é n d o s e a su sobrina, cuyas m . | 
a c a r i c i ó entre las suyas , d i j o : . j j J j 
— M i r a , R a i m u n d a , te t ra igo las rosas mas 
de cuantas han f lorec ido esto año en el ParqUe J | 
cns t i l lo del Lobo. V con Ins trisas me parece 
do ofrecer lo algo que voic in f in i l a inon tc m S ^ J 
poco de rsperanza . . . . y o t ro poco do at-gría. . . U ^ . . 
¿ e s que no me •Te-s?.. . R ú e s s i . . . I-Migo esla ^ 
m u y gra tos p resen t imien tos , de esos que 110ez ^ 
ñ a u . . . , de esos que no l a r d a n on llegar, 1"ia V aí)Cu. 
los ha anunc iado ol c o r a z ó n . . . Me pnrooo que va 
r r i r n o s a lgo bueno.. . , que vamos a reciba' un 
a l e g r í a ; . . . , a lo» 
La señora Faveret, por única contestación m 
optimismos do su hermana, movió a uno y (ie 
lado la cabeza, con un gesto, más que 'le ^ ^ 
indecible amargura, de infinito desalíenlo. L0S ^ e -
pálidos y resecos por la fiebre do Rainmn.la. S' 
ron con una sonrisa de dolorosa increduhda , 
era, m á s bien, una t rágica mueca. 
( C o n l i n a a m 
J 
